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E L J E F E D E L O S L I B E R A L E S H A B L A 
D E L A U N I F I C A C I O N Y L A C R E E 
E 
Entrevistamos aver al doctor Za-
yas. En plana esquina de la calle de 
Morro. Mientras esperaba un coche... 
( E l doctor Zayas tenía en las ma-
nos un ejempla- del "Heraldo ae Cu-
ba.") 
—Doctor, le dijimos, ¿es cierto que 
la unificación liberal ba fracasado? 
E l doctor Zayas respondió: 
—''No acierto a comprender por 
qué razón ha declarado el doctor 
Mendieta que la unificación liberal ha 
fracasado. Creo que hoy, como ayer, 
todo va por buen camino. Normal-
mente." 
E R \ SOLO UNA R K I M O N D E 
PEKSOÍÍ :\ LID A DES 
"La reunión política, convocada 
por el doctor Mendieta, era meramen-
te de personalidades liberales; no de 
una representación delegada de los 
distintos núcleos liberales, con pode-
res bastantes para llegar a un defi-
nitivo arreglo y suscribir un pacto." 
" E l que estas personalidades libe-
rales ayer se pusiesen de acuerdo no 
hay duda que hubiese sido muy bue-
no; pero así, está muy lejos de cons-
tituir un fracaso de la deseada unifi-
cación liberal." 
"Como decía antes, se reunieron no 
las reprcsentaciouos delegadas de los 
distintos organismos liberales, sino 
diferentes altas personalidades del li-
beralismo; lo que no es igual." 
L A SITUACION D E ZAYAS E N L A 
R E U N I O N 
"Mi actuación en la citada junta— 
añadió él—fué por esta propia cau-
sa, la única posible. Yo fui a la reu-
nión de liberales, como prohombre de 
este partido: y allí ora el jefe del Par-
tido Liberal, que no es un grupo, sino 
una organización, una colectividad 
política; con su.g organismos legales, 
con sus asamblois normalmente es-
LA B A DE LA CAMARA NO 
L a sesión de la Cámara fué breve. 
Rompióse el quorum apenas co-
menzada, para que los liberales in-
tegraran el Comité Parlamentario. 
E r q u e se disolvió, a los pocos mo-
mentos de comenzar, por la llegada 
del doctor Mendieta, la que. fué pre 
cedida de unos ejemplares de ''He-
raido de Cuba", donde se daba por 
rotas todas las negociaciones de uni-
ficación liberal. 
L A M E S A 
L a mesa de la Cámara, la que es-
taba dispuesta a renunciar, continua-
rá rigiendo, ya que asi se acordó en 
un cambio de impresiones, entre los 
liberales. 
F E R R A R A 
A su llegada, el doctor Ferrara— 
a fines de mes—decidirá no obstan-
te, la línea de conducta que, como 
Presidente, deba él seguir. Pero no 
se espera una renuncia de la mesa, 
ni hoy ni el mes entrante; porque 
no . hay motivo racional para la mis-
ma. L a unificación está en marcha. 
U N A L E Y L I M I T A R A L A P R O -
D U C C I O N D E A Z U C A R C U B A N A 
E l doctor José María Collantes tie-
ne ya terminado una Proposición de 
Ley, que será remitida mañana a la 
Comisión de Justicia y Códigos, re-
gulando y limitando la producción 
de azúcar de nuestros ingenios. 
Según este Proyecto, cada caballe-
ria de caña, deberá ser^ cultivada al 
tiempo que un número de par propio 
celas de frutos menores. 
Se persigue en esta ley fomentar 
los pequeños cultivos, y el fomento 
en general de la Agricultura cubana. 
E l proyecto será dictaminado in-
mediatamente por la Comisión de Có 
digos. 
Daremos amplios detalles en una 
próxima edición. 
E N E L S E N A D O 
L a e s t a t u a d e M a c e o . - R e n u n c i a d e l D r . 
G o n z a l o P é r e z . - U n a a m n i s t í a . 
A las1 cuatro y cuarto se abre la 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agra-
monte. 
Asisten quince senadores. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta dg la se-
sión anterior. 
D E B A T E 
Lóense varios documentos que en. 
vía el Ejecutivo sin el carácter de 
informe oficial y que tratan de la 
inversión del crédito destinado a la 
estatua del general Antonio Maceo. 
E l doctor Maza y Atoln. encuentra 
en las declaraciones de la Presiden-
cia una extralimitación cometida por 
la Comisión del Monumento, porque 
On los cien mil pesos votados estaban 
incluidos el valor de la estatua y el 
transporte y la colocación. E l doctor 
Maza y Artola le da lectura a un ar-
tículo de " E l Imparcial", de Madrid, 
en el cual se afinna que el bronce de 
la estatua fué donado por el Gobier-
no de España, y dice que la noticia 
entraña verdadera gravedad. Pide 
^ue se adopte alguna medida aunque 
no sea más que para que los hechos 
no se repitan, solicita que se rindan 
cuentas de los gastos realizados ya 
antes de conceder el crédito de cin-
cuenta mil pesos y añade que no está 
dispuesto á prestar su concurso a 
"proyectos de negocios", aun expo-
niéndose a ser calificado de mal pa-
triota. 
E l doctor Gonzalo Pérez pide que 
ee lg informe si se ha nombrado la 
comisión que indica la ley en que se 
conceden los cien mil pesos. 
E l doctor Sánchez Agramonte ex-
plica la noticia de " E l Imparcial". 
E l doctor Gonzalo Pérez manifies-
ta que no es posible consentir que se 
haya gastado un solo peso, sin auto-
rización de la comisión que se fija en 
la ley. 
A instancias del doctor Sánchez 
Agramonte, se lee una carta del ge-
neral Miró solicitando la aprobación 
del crédito de cincuenta mil pesos y 
l o l s a d e l U r k 
Noviembre 22 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 412.800 
Bonos 4.765.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
Yovk, según el "Evening Svun," 
Importaron 
$263.754.948 
una certificación de la comisión del 
monumento. 
E l doctor Maza sostiene después 
de la lectura de la certificación que 
"se ha contratado solo el monumento 
y que ello deja incumplida la ley, 
porque se votó un crédito para los 
gastos totales". 
E l doctor Gonzalo Pérez cree 
que ge dehen nombrar los miembros 
que corresponden al Senado en ¡a 
comisión. 
Dice el doctor Maza que ya fueron 
nombrados y que no procede hacerla 
que lo oportuno es pedir los datos. 
E l doctor Vidal Morales dice que 
el Senado iba hedho ya el nombra-
miento. 
E l señer Berenguer pide Q116 se 
nombren los senadores que han in-
tervenido en el asunto. 
Se acuerda que la Secretaría del 
iSenado, la de la Cámara y el Ejecu-
tivo informen sobre el proulema del 
nombramiento. 
P R O Y E C T O S 
Presentanso diversos proyectos 
que pasan a las comisiones corres-
pondientes. 
A M N I S T I A 
Entre las proposiciones presenta 
das figura el siguiente proyecto 
ley: 
"Artículo I : Se concede amnistía 
de todos los delitos cometidos por 
medio de la imprenta, grabado u otro 
medio mecánico de publicación, a no 
ser de los perseguibles a instancias 
de parte. 
Artículo I I : E s t a Ley empezara a 
regir desde s" publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 22 de 
Noviembre de 1913. 
Erasmo Regüeiferos; Alfredo Car-
not; Francisco Cuéllar". 
L A COMISION M I X T A 
E l doctor Gonzalo Pérez suplicó 
al Senado oue se le sustituyera en ia 
Comisión Mixta porque él no puede 
asistir a las sesiones.El doctor Ma-
za v Artola dice que no debe acep-
tarse la renuncia. Al fin después de 
un ligero debate, se acuerda desig-
nar el sustituto del doctor "Gonzalo 
Pérez en votación secreta y es elegi-
do «I señor Camot. 
E l señor Berenguer solicita que se 
discuta el dictamen que figura en 
séptimo lugar en la orden del día. 
Se acepta la petición. Pide 61 señor 
Fernández Guevara que se considere 
el que so halla en el sexto. 
Se aprueba en definitiva el pro-
yecto creando en la Cámara el Nego-
ciado de Información Parlamenta-
ria. 
IJA E S C U E L A L U Z CABALTíERO 
Se van a discutir los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas concediendo cincuen-
ta mil pesos para reparar la escuela 
Luz Caballero de Colón. 
E l señor Cuéllar habla y el señor 
Maza y Artola se dispone a juzgar 
el asunto; pero se advierte que no 
•hay quorum y termina la sesión po-
co antes de las seis» 
tablecidas; y en esa reunión, yo, co-
mo jefe del Partí:1o Liberal, hice lo 
único que me era dable hacer: es 
decir, ofrecer qde le transmitiría a la 
Asamblea del Partido las proposicio-
nes que en esa Junta se hicieran. 
Otra cosa hubiese sido en mí casi una 
extralimitación." 
L A L'NIFICAOTON. K X MARCHA 
"La unificación "iberal es un he-
cho. Los organismos liberales se pon-
drán de acuerdo. En Matanzas hay 
ya comisiones que, a ese objeto, ac-
túan. E n las Villas ocurre lo propio. 
Lo mismo acontecerá en Pinar del 
Río pronto. Como en la Habana. L a 
unificación está en marcha. E l pueblo 
liberal la reclama. Y todos la de-
seamos. Y yo más ^ue todos. Pero yo 
no soy el jefe de un grupo, sino de 
un Partido, legalmente constituido, 
reglamentariamento organizado; con 
una bella historia en los anales polí-
ticos de Cuba; y es por todo ésto que 
yo, como Jefe de esta colectividad, 
tengo que velar." 
L A MESA Dcp ¿A ( AMARA 
— Y en la Cámara, doctor, ¿qué 
ocurre? 
>—"No debe ocurrir nada. L a Me-
sa, que es a lo uue usted se refiere, 
no tiene por qué renunciar. L a si-
tuación política es absolutamente 
igual hoy que hace algunos meses. 
E n nada ha ?ambiado. A no ser en 
bien de la unificación." 
Y aquí terminó nuestra entrevista. 
Llegó el coche. Y montó en él, con 
soltura, el Jefe de los liberales. Mien-
tras nosotros le saludábamos con el 
sombrero. 
A S B E R T , 
n a q u e 
l l e g a r s e a l a u n i f i -
c a c i ó n l i b e r a l . 
E n el "Heraldo de Cuba", convo-
cados por el doctor Carlos Mendieta, 
se reunieron los representantes de 
las diversas fracciones en que se ha-
lla dividido el partido liberal. 
Del cambio de impresiones habido 
entre los leaders, resultó, según di-
jo el doctor, la ruptura de la enten-
te liberal. 
Así lo publicó "Heraldo de Cu-
ba". 
Para recoger la impresión que ello 
había causado entre los asbertistas, 
visitamos al general Asbert. 
E l general Asbert recibe al repór-
ter en la sala de su casa llena, como 
siempre, de amigos. 
Las antesalas de los Secretarios de 
Estado suelen llenarse sólo duran-
te algunas horas del día, y de gente 
estirada, seria, que no habla, porque 
en cada vecino-creé adivinar un com-
petidor. L a antesala del general As-
bert está llena siempre, hasta la ho-
ra del descanso, de gente que se co-
noce toda y que tiene una sola pa-
labra de orden: el cariño para su 
( P A S A A L A N U E V E . ) 
L A M U E R T E D H E N C A R G A D O D E N E G O -
C I O S D E E A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
4 0 F O R T A L 
A L E M A N E S 
J E N P O D E R D E L O S 
E S D E Q U E E M P E Z O L A G U E R R A 
U N D R E A D I U O H T A L E M A N S E E U E A P I Q U E . 
D u e l o O f i c i a l . - E l P a b e l l ó n N a c i o n a l a 
m e d i a a s t a . - E m b a l s a m a m i e n t o d e l c a -
d á v e r . - H o n o r e s m i l i t a r e s . P é s a m e a l G o -
b i e r n o D o m i n i c a n o . 
El^ Sr. Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto el señor Elíseo Gru-
llon. Encargado de Negocios de la 
República Dominicana, ha fallecido 
en el ejercicio de su cargo, de acuer-
do con. lo establecido en las disposi-
ciones vigentes y a propuesta del Se-
cretario de Estado, 
H E R E S U E L T O : 
Artículo lo.—Declárase ocasión de 
doielo oficial el fallecimienito, acaeci-
do en el día de hoy, de Su Señoría 
D. Elíseo Grullón, Encargado de Ne-
gocios de la República Dominicana 
«nte el Gobierno de Cuba. 
Artículo 2o.--Con tal motivo el pa-
bellón nacional se izará a media asta 
por el término de tres días, contados 
desde esta fecha, en todos los edifi-
cios públicos do esta capital. 
Artículo 3o.—El Secretario de E s -
tado presidirá el duelo, e invitará es-
pecialmente para las exequias al ho-
norable Cuerpo Diplomático, a los 
alitos Cuerpos Oñciales y a los em-
pleados públicos. 
Artículo 4o.—Durante ios funera-
les de tributación al extinto, según 
lo prescribe el Ceremonial Diplomá-
tico en vigor, los honores militares 
de Cónsul, correspoinidientes al carác-
ter de Encargado de Negocios. 
Artículo 5o.—El Gobierno de Cuba 
expresará ai de la República Domini-
cana, su pesar por el fallecimiento 
de tan distingiuido Representante Di-
plomático. 
Artículo 6o.—Los Sres. Secretarios 
de Estado y Gobernación quedan eflD-
cargados del cumplimiento del pre-
sente decreto. 
Dado en Durañona, a 22 de Noviem-
bre de 1915.—M. G. MENOCAL, Pre-
de sldente.—'PABLO D E S V E R N I N E , Se-
cretario" de Estado". 
Entro ios visitantes figuraban el 
Subsecretario de Estado, Ldo. Guiller-
mo Patterson, el Introductor de Mi-
nistros, Sr. Soler y Baió. diplomáti-
cos, etc. 
E l cadáver fué ombaLsamado por 
los médicos d'e Sanidad doctores E n -
rique Diago y Juan M. "Unánue, sien-
do después tendido en¡ capilla ardien-
te. 
E l Sr. Presidente de la República, 
la Seo!retaría de Estado y otras re-
presentaciones, han enviado coronas. 
E l servicio fúnebre está a cargo de 
la casa de Infanzón. L a carroza Chi-
cago, tirada por cuatro parejas de 
cabalos, conducirá ios restos. 
Estos recibirán cristiana sepultura 
en una bóveda del Obispado, eiu el 
Cementerio d'e Colón. 
E E A L A 
E l señor Elíseo Gruyón, Encarga-
do de Negocios de la República Domi-
uicana y en el ejercicio de isu cargo, 
ha fallecido efni el día de hoy, en su 
residiencia de esta capital. 
Por tanto: de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 78 del decreto nú-
mero 464 de 10 de junio de 1910, ha-
ciendo uso de las facultades que por 
la Constitución y las leyes vigentes, 
me están conferidlas, en mombre de 
la epública y a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, 
R E S U E L V O : 
lo.—Que al cadáver del señor Elí-
seo Gruyón, Encargado de Negocios 
de la República Dominicana, se le 
tributen los honores correspondientes 
a un. Coronel muerto en servicio, se-
gún lo preceptúa el Reglamento res-
pectivo. 
2o.—Que las fuerzas del Ejército 
que asistan al sepelio, concurran a las 
9 a. m. del día de mañana, martes 2.°) 
de los corrientes a la casa mortuoria. 
Paseo número 23 (Vedado), de donde 
partirá el cortejo. * 
3o.—Que el Secretario de Goberna-
ción se encargue del cumplimiento 
de cuamito por el presente decreto se 
d'i&pone. 
Dado en la Quinta "Durañona", re-
sidencia Presidencial, a los 22 días del j Fernández Hermo". 
mes de noviembre de mil novecientos 
quince. — M . G. M E N O C A L . Presi-
e n t e . — A U R E L I O H E V I A , Secreta-
río de Gobernación. 
Ha sido presentada a la conside-
rat ion de la r imara &í. v^ciíriií la si-
guiente moción: 
"Al Ayuntamiento. 
Distintas ventajas de orden moral 
y social, vienen aconsejando la ce-
lebración periódica de certámenes, 
premiando las diversas fases de la vir 
tud en la mujer; y siendo It de la 
maternidad, cuando debidamente sen 
tida, presta sus altos fines, la más 
bella de dichas virtudes. 
Los Concejales que suscriben, 
P R O P O N E N . 
Se acuerde la creación de un pre-
mio de cincuenta pesos ni. o. para 
recompensar a la madre del niño, que 
a juicio del Tribunal que se desig-
ne, merezca tal distinción por haber 
criado a su hijo en mejores condicio-
nes de salud, debiéndose llenar los 
siguientes requisitos. 
Primero: E l niño por el cual se 
premie a la madre, no ha de tener 
más de un año de edad. 
Segundo: Deben ser vecinos de la 
Habana por el espacio de un año a 
lo menos. 
Tercero: E l Tribunal respectivo se 
reunirá el 15 de Diciembre y discer-
nirá el citado premio el cual será 
entregado cinco días después. 
Cuarto: Para optar al premio ha-
brán de inscribirse los aspirantes en 
la Jefatura de Sanidad Municipal an-
tes del dia 10 de Diciembre próximo. 
Quinto: E l Ejeentivo designará li-
bremente a las tres personas que 
han de constituir el Tribunal. 
Sexto: E l Ejecutivo atenderá a 
cuanto sea necesario para llevar a 
cabo esta recompensa. 
Séptimo: E l importe se tomará del 
Capitulo de "Imprevistos" o 'cual-
quier otro que el señor Alcalde es-
time oportuno. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, Habana, Noviembre k) 
de 1015.—Dr. Vito Candía, Lorenzo 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Roma, 22. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
a la publicidad la siguiente noticia: 
"Las fuerzas italianas han conse-
guido un importante avance en el 
frente del Isonzo, después de un gran 
combate para tomar una posición al 
noroeste de Gorizia. Los italianos han 
sostenido sus ganancias contra los 
contra-ataques austríacos. Varias trin-
cheras han sido tomadas al enemigo 
en la meseta de Carso." 
Agrégase que las fuerzas italianas 
están desenvolviendo una ferocidad 
sin precedente en el combate que se 
está librando en la meseta de Dober-
do, a pesar del infame tiempo reman-
te. L a lucha ha tomado un carácter te-
rrible. Pelease cuerpo a cuerpo a la 
bayoneta, con cuchillos y con grana-
das de mano, y entre tanto la artille-
ría italiana no cesa de hacer fuego 
día y noche. 
CONFIRMACION D E UNA NOTI-
C I A . 
París, 22. 
E l Ministro de Serbia ha recibido 
un despacho de Atenas confirmando 
el que los serbios han alcanzado una 
importante victoria sobre los búlgaros 
en Leskovats, a 25 millas al sur de 
Nish. Las pérdidas búlgaras fueron 
considerables. Los estrategas creen 
que el avance del enemigo será conte-
nido en esa dirección. 
Los teutones anuncian que siguen 
avanzando lentamente por el norte. 
E L A G E N T E E S P E C I A L 
D E F R A N C I A 
Salónica, 22. 
Anúnciase que el representante es-
pecial de Francia, M. Cochin, hizo 
fuertes manifestaciones al Rey Cons-
tantino antes de salir de Atenas. 
E N G A L I P O L I 
Roma, 22. 
L a "Gaceta de Colonia" anuncia que 
los aliados han iniciado una nueva 
ofensiva en la península de Galipoli. 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 22. 
Oficialmente anúnciase que los aus-
tro-alemanes han capturado hasta 
ahora cuarenta plazas fuertes: quince 
en Rusia, doce en Francia, ocho en 
Serbia y cinco en Bélgica. 
E N E L B A L T I C O 
Copenhague, 22. 
Anúnciase que una flota de diez a 
veinte submarinos ingleses ha pene-
trado en el Báltico. 
T R A S D E U N E M P R E S T I T O 
L a Haya, 22. 
Infórmase que los ministros belgas 
de Hacienda y Justicia han salido pa-
ra los Estados Unidos con objeto Jé 
concertar un empréstito. 
E N V I S P E R A S D E H U E L G A 
Londres, 22. 
Tres mil quinientos mineros de Ga-
les han notificado a sus patronos que 
dan por terminados sus contratos por-
que ellos han empleado obreros no 
agremiados a raíz de haberse alistado 
infinidad de obreros unionistas en las 
filas del ejército. 
E L B L O Q U E O CONTRA G R E C I A 
Salónica, 22. 
Infórmase que el bloqueo comercial 
contra Grecia será conducido a tal ex-
tremo que se establecerá una zona de 
guerra con objeto de impedir que re-
ciba provisiones de ninguna clase. E s -
pérase que esto obligue a Grecia a de-
finir de una vez su actitud. 
L A C O N V E R S I O N D E L A M O N E D A 
E N L O S C O N T R A T O S 
L o s d o c u m e n t o s q u e c o n t e n g a n d i c h a 
o p e r a c i ó n e s t a r á n e x e n t o s d e ' p a g o 
d e l i m p u e s t o d e d e r e c h o s r e a l e s 
y t r a s m i s i ó n d e b i e n e s . 
La erupción del S M o ü 
Tan pronto como circuló la ¡noti-
cia del fallecimiento del señor Gru-
llón, acudieron a su morada numero-
sas personas coni objeto de dar el pé-
same a su atribulada viuda. 
E l señor Grullón estaba casado con 
una cubana, la disitinguida señora Jo-
sefa del Moaite,, 
IMermo, 22. 
L a erupción del Stromboli va asu< 
miendo muy serias proporciones. 
Las laderas del volcán estallan con 
las corrientes de lava que fluyen ha-
cia el mar. 
La población ha emprendido la fu-
ga. 
continuaciómi del último asiento que 
obrase en la hoja a que afecten. 
Esas notas surtirán efecto contra 
tercero desde la fecha del asiento de 
presentación del título que las origi-
ne. 
Artículo 4o.—Este Decreto empe-
zará a regir desdo su publicación en 
la Gaceta Oficial. 
Dado en el Palacio <íe la Presiden-
cia, en ia Habana, a 22 de Noviembre 
de 1915.—M. G. M E N O C A L , Prest-
dente.—C. D E L A G U A R D I A , Secre-
tario de Justicia. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, 22. 
Los periódicos publican la noticia 
de un transporte ruso conduciendo 500 
soldados chocó con una mina en el 
Mar de Mármara, siendo muy corto 
el número de los supervivientes. 
E l Almirantazgo anuncia que los 
vapores ingleses "Hallanshire" y 
"Merganser" han sido echados a pi-
que por submarinos, salvándose sus 
tripulacionea 
EL P E R I O D I C O " T H E GLOBE" 
Londres, 22. 
E l Gobierno ha permitido que el pe-
riódico "The Globe" reanude su publi-
cación, después de haber dado cumpli-
das satisfacciones a Lord Kitchener 
por los ataques que le dirigió. 
otro'atáqije A los'dardane' 
LOS 
Londres, 22. 
L a Gaceta de Colonia anuncia que 
se ha iniciado una gran ofensiva poi 
los aliados en los Dardanelos. 
Desde Cionstantinopla se anuncia 
que han ocurrido violentos combates 
en Sedldulbahr. 
CONQUISTANDO A RUMANIA 
Roma, 22. 
Se tiene entendido que Alemania 
y Austria están pidiendo a Rumania 
que preserve sn neutralidad, ofrecién* 
dolé ciertas concesiones, a cambio de 
que se ponga al lado de los teutones. 
E L A V A N C E T E U T O N 
Berlín, 22. 
Anúnciase que 2.600 serbios, 5 ca» 
ñones y 50 grandes morteros han 
caído en manos de los alemanes. 
L A B A T A L L A D E G O R I T Z I A 
Ginebra, 22. 
Desenfrenada y furiosa es la bata-
lla que se está librando para obtener 
la posesión de Goritzia. 
Basta para comprender las consi-
derables pérdidas de vidas, leer loa 
despachos de Laibach, que anuncian 
que millares de muertos y heridos ya-
cen entre las líneas. 
L a batalla continúa sin descanso 
para los soldados - exhaustos. 
L a Cruz Roja está verdaderamente 
abrumada bajo el peso de la enorme 
labor que tiene encima. 
I T A L I A E S T A CON L O S A L I A D O S 
Roma, 22. 
Anunciase que Italia procede en pie 
na armonía con los aliados, en el blo-
queo de Grecia. 
E l Sr. Presidente de la República 
firmó ayer el importante decreto que 
sigue: 
"Con el fin de facilitar a los intere-
sados el medio de hacer constar en 
los Registros Públicos los acuerdos 
que tomen sobre la conversión de la 
moneda extranjera en moneda de cur-
so legal, a propuesta del Secretario 
de Justicia y m> uso de las facultades 
que la Constitución me confiere. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo.—Los acuerdos sobre 
conversión de la moneda extranjera 
en moneda de curso legal, cuando los 
actos por contratos a que afecten 
consten en documento público, se ex-
tenderán en forma de acta que auto-
rizará el funcionario respectivo. 
E n esos documentos se hará cons-
tar ia comparecencia de los interesa-
dos y sus generales en la forma dis-
puesta para toda comparecencia y se 
justificará el carácter con que los 
(mismos comparezcan; se hará una 
suscinta relación del acto o contrato 
primitivo que contenga la prestación 
etn/ moneda extranjera, objeto de con-
versücín, en términos que permita 
identificarlos, expresando en todo ca-
so la fecha del documento que lo 
contuviese y el funcionario autori-
zante del mismo y si este fuese No-
tario, el número que tuviese el tas-r Ayer mañana celebró sesión el 
truniento en el protocolo, y en lo s u 5 - 1 ^ ^ 0 en la Quinta Durañona, con 
tancKil se limitaran los interesados; ^is!tencia de todos los SreSt Secreta. 
a referir las cantidades que hubiesen J rjos 
debido ser abonadas en moneda ex-. s ; ^ e ^ a hacer a l cadáver del 
tranijera y las que en su lugar deben; señor Encargado de Negocios de San-
abonarse en moneda de curso legal, V o m ^ o todos los honores corres-
o el tipo de conversión de aquella] dientes a la ̂  representación 
clase de moneda en esta debiendo e x - , ^ finado ^ £ s de 
presarse el tomo y folio y numero 
N U E V A E M I S I O N I N G L E S A 
Londres, 22. 
£3 gobierno ha anunciado que se 
propone emitir bonos de una libra, a 
un interés dé cinco por dentó, ' paga-
deros a la orden, después de un pla-
zo de seis meses. 
V A P O R E S T O R P E D E A D O S 
Londres, 22. 
Los vapores "Mercanser" y "Hal-
lamshire" han sido torpedeados, sal-
vándose las tripulaciones. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C O N S E J O O E S E G f i E T í R I O S 
H o n o r e s p ó s t u m o s . - S o l i c i t u d e i n f o r m e . 
Q u e s e p i d a n c r é d i t o s p a r a I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . - O b r a s e n l a E s c u e l a L u z C a b a -
Í l e r o s . - H o s p i t a l e s p a r a n i ñ o s . - N u e v o p l a -
z o a l a s c a r n i c e r í a s . - O t r o s a s u n t o s . 
de la ñuca u hoja e inscripción en su 
caso, en que esos actos o contratos 
apareciesen inscriptos en los Regis-
tros públicos cuando no fuesen des-
critos los bienes a que tales actos o 
contratos afecten. 
Artículo 2o.—Las conversiones así 
formalizadas en tanto no contengan 
otra estipulación, ni otro acuerdo más 
que el de la conversión. en> la moneda 
extranjera en monedá de curso legal, 
esitarán exentas del pkgo del impues-
to sobre derechos reales y trasmisión 
de bienes; y los documentos que les 
contengan quedarán exceptuados do 
ser presentados en la Oficina liqui-
dadora del expresado impuesto. 
_ Artículo 3o.—Con las coplas auto-
rizadas de esos documentos serán pre-
sentados en los Registros de Propie-
dad' o Mencant/iles respectivos, los 
documentos que contengan el acto o 
contrato • primitivo en que se com-
prenda la prestación en moneda ex-
tranjera que quede convertida en mo-
neda de curso legal y el asiento o 
asientos que correspondan extender 
en los expresados Registros, tendrán 
la forma de notas que extenderán los 
Registradores de la Propiedad al mar 
gen de las inscripciones respectivas 
y ilos Registradores Mercantiles, ^ 
rro y funeral sean por cuenta del E s 
tado. 
Acordóse, asimismo, que pase a in-
forme de la Secretaría de Justicia 
una solicitud de la Asociación de E m -
-pleados del Estado, para que se auto-
rice la concesión de licencias a los 
temporeros. 
E l 'Sr. Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes reiteró ante-
riores mainiifestaciones respecto a 
que el haberse suprimido del ante-
proyecto de Presupuesto el crédito 
propuesto por la Secretaría para au-
mentar algunas plazas de auxiliares 
en los Institutos de Segunda Ense-
ñanza, impedirá la solución de ese 
problema. Solicita que de cualquier 
crédito disponible se aplique lo in-
dispensable a las más urgentes rnece-
sidades. Se acordó que no siendo po-
sible por ahora disponer de Jos cré-
ditos necesarios, se exponga el asun-
to al Congreso, por s i puede resol-
verlo en el próximo presupuesto. 
Da cuenta también de que al reali-
zar obras de adaptación ee la antigua 
escuela Luz y Caballero, se ha com-
bajos requeridos. Se acordó se proce-
da por Obras Públicas a hacer el pre-
supuesto de gastos. 
Se acuerda que por la Secretaría de 
Hacienda se sitúen los fondos corres-
pondientes a premios caducados para 
comenzar a construir los hospitales 
de niños dé la Habaina y Santa Clara, 
A propuesta del Sr. Secretario • de 
Sanidad y Beneficencia se acordó ac-
ceder a lo solicitado por los dueños 
de carnicerías, dándoles un nuevo pla-
zo de seis meses para las obras exl-
gidias, en vista de Ibjs razones de 
eqnldad aducidas por el Sr. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, de 
que el Ayumtamiento de la Habana 
no ha colocado en condiciones sanita-
rias las casillas de carne del Merca-
do de Tacón. 
Esta razón fué expuesta por loa 
miembros de la Asociación de Expen-
dedores de carne. A ellos se los exi-
gían mejoras en sus establecimientos 
que no se les pedía a los mesilleros 
de los mercados. E l Piresidente, el 
Vicepresidente, el Secretario y el Te-
sorero de dicha Sociedad, se habían 
acercado a las autoridades sanitarias 
para hacerles notar estas desigualda-
des, siendo atendidos en sus justas 
pretensiones, como lo demuestra la 
resolución tomada ayer por el Con-
sejo de Secretarios. 
Se acordó que por la Secretaría de 
Gobernación se proceda a resolver 
las dificultades del alcantarillado d€ 
probado la necesidad de efectuar ¡ ia Cárcel de Santiago de Cuba 
otras reparaciones necesarias para la 
seguridad del edificio, y solicita que 
se faciliten créditos para que por 
Obras Públicas se proceda a los tra-
INDULTOS.—Se dará nota a la 
prensa de los expedientes Tiespacha-
" y de las resoluciones en elioa dos 
retwVi.aj'.. 
i ' A O ^ T A D O S U í t U T O D E L A VÍLAXÍU* 
N O V I E M B R E J g n ^ 
n i 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
EN E S T E P E - ' 
RIODIGO 
I I I M i l ! t 11 I 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L / P L S C I M O O D S I ^ A T A R D E ) 
5.29 
Leutcnes, plstg espanoim.. 
thx cantidad*,?. • • • • • "* " "* ** ** 
LnisM, plata española •" •• •=, "* 
En cantidaííea • • - " 
E l peso americana en plata español» n o 
k^iat» española contra oro oficial. •« . . — . . . . — ^ ' / i 
Ore español contra oro oficial 90% 









s o c i e d a d y e m p r e s a ¡ ^ B r a u l i o C . González 
"DIARIO DeTa MARINA" Miranda Estudios Uel doctor José Lorenzo Abogado 
Castellanos. Galiana. 52, altos. Te-
léfono A-483e. Habana, 
174i4 15 n. 
j L O S b a n c o s 





n o f á 
IOOYZ 
Oro americano compran a ^ 
Oro americano venden a 1 
Plata española compran a r.) 
Plata española venden a ., ; 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a •) 
Luises: pagan a • *'Jt 
Luises: venden a j . • • 
E l peso americano, compran « . . . . • 
E l peso americano, venden a 
L a calderilla contra plata españo la llene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
cito por este medio a los s e ñ o r e s 
Aceionistas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a J u n t a General ex 
traordinaxia, para el d ía 29 del 
corriente, a las cuatro de ̂ a tarde. 
E n dicha junta h a b r á de tratarse 
de l a a d o p c i ó n de euantos acuer- ¡ " . ^ V , ^ . ^ ^ ^ " . u ^ 
dos sean necesarios para adaptar i <iU6 «e» por teléfono: nads, 1* Mrtta. 
la contabilidad y r é g i m e n de las i Í ^ J ^ p í i 0 1 ^ ' 1 ™ n * ? * * } * " * * * * 
• „ 1 , « * «ocios Petroleros- Oficlras: San Ml-
operaciones de la C o m p a ñ í a a las | «xai. 68. Habana. Telefono a-4515. 
nuevas disposiciones monetarias Cabie_y Tei: Petróleo. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a ^ n t o la» de 1» Com-
paf.ín superior: Pánuco-Mahuaves S-
A. Cfen sumo pisto le facilitaré el Fo-
lien. Bratia, titulado: p^dleo. Lén.!c 
v délo a conocer á sus amiiros. Para 
Movímieoto de Azúcares 
Segú-i datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejor, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta .T.sla 
durante la semana que terminó el día 
2? del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
E n los seis puertos princi-
Fí;Ics 
Loor otros, puertos . . . 263 
Totales 3-^5 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales 





En los seis puertos princi-
pales 6i.47s 
En otros puertos . . . . 18.121 
Totales 79599 
Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado para Europa: 12.529 to-
neladas. 
CABLES C S M A Ü S 
Nue\a York, Noviembre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 97-i!2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, d« 
3 a 3.314. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
Hsta, $4.64.50. 
1 linios ¿obre Londres, a la vis» 
la, $4 69 50. 
Camoios sotire París, banqueras. 
^ francos g2.i!2. 
Cairhiof s<-¡ve FTamburgo, 60 díaa 
ista, banqueros, 80.5|8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 477 centavos. 
Centrifuga polarización 96, a 3-314 
centavos costo y flete. 
Azúcar d» miel, polarlaaclón 09, ea 
almacén, a 4 centavos. 
Se vendieron: 10.000 sacos para la 
primera quincena de Enero a 4.37 c. 
y 10.000 sacos en todo el mes de Ene 
ro a 4.27 c. 
Harina Patente Mmesota, $5.65. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9-30. , . . 
Londres, Noviembre 22. 
Consolidados, cx-intoréa, 65. 
Las acciones Comunes de los F . G 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 73, ex-dividendo. 
París, Noviembre 22. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
E n la Lonja del Caié de NewYork 
sa operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 







A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió ayer 
firme y cerró con mejor tono, ha-
biéndose efectuado las siguientes 
ventas: 
10.000 sacos para la primera quin-
cena de Enero i» 3.IÍ8 centavos cosoto 
y flete. 
10.000 sacos para todo Enero a 
3.1'4 centavos costo y flete. 
E l totoal de ventas efectuadas du-
rante la última semana ascendió a 
150.000 sacos. 
R E F I N O 
Se cotiza a seis centavos menos el 
dos por ciento. 
haciendo l a t r a n s f o r m a c i ó n dei 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial a c u ñ a d o . 
Habana, 19 de noviembre do 
1915. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
C U B A 
E l mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios avisados el 
día anterior. 
F L E T E S 
Se cotizan a 33 centavos para N. 
York. 35 para Boston y de 20 a 25 
para New Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L COk 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotlaó a 
los siguientes precios: 
Anioar centrífuga polarización 96, 
3.29 centavos oro nacional o america-
tr\,io )* libra en almacén púbHoo de 
eáta oiudnd para la exportación. 
Aaúcar de niel, polarlsaclón 8ft, t 
2.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad pera la exportancióu. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta duda*} y al contado, fué come 
«dgue: 
Abret 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oflrinl la rbra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial !a libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda f.fleial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
Solicito Asente» responsable*. 
23,993 81 oc 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
A Z U C A R D E M I E L 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió inactivo y con 
firmeza en los tipos 'cotizados por 
letras sobre los Estados. 
L a moneda americana firme y con 
aljama demanda. 
L a plata españoloa quieta y sos-
tenida a los precios cotizados. 
COTIZACION 
Dmkjc*-
Londres, 3 d|v. . . . 17^4 
Londres, 60 div. . . 16% 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d¡v. . 
L •Mttitfi.tc i*apel 








MERCADO D E V A L O R E S 
Firme por accioones Comunes, del 
Havana Electric, y sostenida por 
las del Banco Españolo y Ferroca-
rriles Unidos rigió la Bisa en el día 
de ayer. 
Se operó en 250 accionóos Comu-
nes de Havana Electric a 88 al con-
tadoo y a tres meses se pagaban a 
90.1I4, sin que se efectuara ninguna 
operación a este tipo. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español 86.3I4 87.3I4. 
F . C. Unidos de 77-3I4 a 78. 
Preferidas H. E . R. Co. de 99-IÍ4 
a 100. 
Comunes H . E . R. Coo. 87.7Í8 88.x|8 
BANCO ESPAÑOL DE LA ÍSLA O E CUBA 
FUNDADO E L AÑO ̂ 856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D t o O X N O D K JUOS B A N C O S P E f c P A I S 
DEPOSITARIO OE L O S FONDOS DEL B A N C O TERPITONI AL 
Oficina Central: AGÜIAS, 81 y 83 
m en la mlsnu HABANA; { ^ Z ^ Z V ^ ^ ' z * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
O 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Anton.'o de toa 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 S E A D M I T E D E S D E U N PfiSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- > B R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O , ..S 
O 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L « . . $ ll.500.0Oo 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NIíW Y O R K , cor. Williara & Cedar Sttr—LONDRES, S Bank Bufl. 
linfrs. Princesa St. 
V E t N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Balearé» y en todaa 
otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS m admiten depósito» a Inte-
¿«Míe CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajera» en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A L . 
(JUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A NA.—GALIANO 9 2 . - M O N T E 118.— 
M U R A L L A 12.—VEDADO L I N E A 6 7. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO SO.-T A-1055 
Presidente- Vicepresidente y Letrado Consultor» 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flore», 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mil»-
^^Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Té l l e | iANZAS de todaj clase» y por módicas primas para Subasta», 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público», p a n la» 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Adminiatrador. 
Rapidez en el despacho de las •olicitndea. ^ 
MERCADO D E V A L O R E S 
D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores 
de New York, recibidas por los se-
ñores M. de Cárdenas y Co. 
Noviembre 22: 
9.56.—El mercado abrió firme. 
10.43.—El mercado está firme c 
inactivo. 
10.28.—No hay presión de vender. 
Créese que el mercado subirá con 
excepción de momentáneas reaccio-
nes de baja. 
11.46.—El mercado muy quieto. 
2.55.—El mercado cerró completa-
mente inactivo. 
í 
c. 6338 alt 6d-23 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Pendientes de pago por falta de p r e s e n t a c i ó n de los interesa-
dos algunas liquidaciones del sobrante del año de 1909, que se de-
vuelve a los señores asociados, s e les avisa por este medio para 
que pasen a estas oficin-as a recib ir su importe hasta ©1 d í a 31 de 
Diciembre p r ó x i m o , en cuyo d í a s eran caducadas, pasando su im-
porte a i fondo especial de reserva , en concordancia con el acuer-
do de l a J u n t a General de 30 de Octubre de 1893. 
Habana, 8 de noviembre de 1915. 
o 
E l Presidente, 
J u a n Palacios y Ariosa. 
C 5171 alt 6d-10 
B E L 
" E L . I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L ARO D E 1855. 
J f l c i n a » e n s u p r o p i o B d l f i c l o . E M P E D R A D r » . 3*. 
VALOR R E S P O N S A B L E - $63.138.349.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS • $ 1.748.537. 
Sobrante de 1909 que se devuelvo $ 41.764.16 
„ 1910 ty v { 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha nn valor de 
<405.577.54 en propiedades, hipoteca «, Bonos de ¡a República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la U abana y efectlro en Caja y en lo» 
Bancos. 
Por una n ódlca cuota asegura f incas urbanas / establecimientos mer-
can tiles. 
Tabana 31 de Octubre de 1915. 
E l Consejero Director, 






n f l G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C O M E R C I O D E LA 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e n el ar t í cu lo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los s e ñ o r e s asociados que desde e l d ía (20) 
del mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
para las Elecciones Ordinarias de Direct iva para el a ñ o 1916. 
E n los días (12) y (19) de Diciembre p r ó x i m o , t e n d r á n efecto 
la J u n t a Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias, 
respectivamente. 
De conformidad con la "Segunda D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a " de 
dichos Estatutos, se e l e g i r á n : nu Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, f o r m a r á n la J u n t a Direct iva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte d í a s del p e r í o d o electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se a d m i t i r á n en l a S e c r e t a s í a Ge-
neral las candidaturas que se presenten de acuerdo con los ar t í cu -
los 65, 66 y 67 de los referidos Estatutos. 
De conformidad con el a r t í c u l o 79. se advierte que para l a vo-
tac ión se e x i g i r á el recibo del mes de N O V I E M B R E , el que por 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Elecc io -
nes Genera les / ' y sí impresas; no obstante se u t i l i zará para el ex-
presado acto, s e g ú n acuerdo de l a Junta Direct iva. 
De orden del s e ñ o r Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915 
E l Secretario, 
I S I D R O B O N A V I A . 
I d 5307 l i -ao in<3.-ai 
Circulares Comerciales 
T I E N D A " E L G A L L O " 
E n Camagliey con fecha 10 del ac-
tual, por escritura otorgada ante el 
Notario de aquellal ciudad doctor Va-
leriano J . Canales y Noy se ha cons-
tituido una sociedlad mercantil en, 
comandita que girará bajo la razón 
de Aureo Arteaga, S. en C. la que 
se hace cargo de todos los créditos 
activos, y no pasivos por no existir 
éstos, de la extinguida sociedad Ma-
nuel Alvarez y García", siendo único 
gerente con el uso dfe la firma el se-
ñor Aureo Arteaga Ortiz y coman-
ditario el señor José Frayde García. 
L a nueva sociedad continuará ex-
plotando el acreditado establecimien-
to "Ell Gallo", situado en la calle de 
Maceo número 20, dedicado al ramo 
de Itejidos, sedería y novedades. 
" L A UNION" 
E l señor Mamuel Bilbao nos parti-
cipa en atenta circular, que con fecha 
primero de Noviembre ha compra-
dlo a los señores Bilbao y Ca. el es-
tablecimiento titulado " L a Unión"! 
situado en el pueblo de Aguacate, ca-! 
Me de la Libertad número 44, dedica-1 
do a ropa, sedería, peletería, sombre- I 
rería y sastrería, con toda su existen- i 
cia y enseres y sin pasivo por no i 
existir. 
E s el propósito del señor Bilbao,' 
continuar con los misnuos giros 
E L A R A D O 
E n Los Arabos se ha constituido una 
sociedlad mercantil, pai-a dedicarse a l 
ramo de feretería en general, bajo 
ia denominación de Fernández y Fer-
nández, de la que son socios geren-
tes los señores Celestino Fernández 
López y Benjamín Fernández Alva-
rez, los que han puesto a su estable-
cimiento el título de " E l Arado'" 
(PASA A L A D I E Z ) 
N . G E L A T S & C o . 
A O f J U L R , f 0 6 ~ a o « B R I S Q U E M O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S p.^d 
en todas partes del mun^o. 
eroí 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reclbimo» depós i tos en esta SecckSa 
pagando lateresss a l i p £ annat 
Todas estas operaciones pueden efectoarse también por correo 
¡Propietarios, Arquitectos 
PLANOS para construcciones de 
edificios, los hacemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales de construcción 
de todas clases. 
José J. Pérez y Co. 
Habana, 82, frent-y al Parque Je 
San Juan de Dio* Teléfono A-2 474. 
28116 5 no. 
B á s i c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S «. $ 6.50O.00O.OO 
A C T I V O E N C U B A . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el S por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
C a j a de a h o r r o s de l o s s o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n o 
S E C R E T A R I A 
j u n t a g e n e r a T T x t r a o r d i n a r ü 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ a r Presidente-Director, se cita a los soñoreJ 
socios suseriptore* para la Junta General E r t r a o r d i n a r i a q»6 Sl5 
celebrara en el sa lón de sesiones del Centro Asturiano, el luI1¿S 
p r ó x i m o , 22 del corriente, a las ocho y media de la noche. 
P a r a tratar de l a e j e c u c i ó n del acuerdo relativo a la coover' 
-ñon de la moneda. 
D a d a la importancia que para los intereses sociales tiene esl» 
reunión , se suplica la asistencia de todos los socios, advirtienao-
ce que será requisito indispensable para asistir a la junta , la Vvd* 
s e n t a c i ó n del recibo del mes de Octubre o el del mes corriente^ 
Habana, 17 de Noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
E D U A R D O G . B 0 B E S . 
5,23á 6-a. 17 
y O V I E M K R E 23 D1S 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D i a r i o d e v l a M a r ^ a 
DlreccÍMiAdBtiIstrsciM! 
Pesep de Martí. 103 
Apartado de Correo* 
número 1010. 
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E D I T O R ! A L Í I m 
L a e í c a a l a s u e r t e 
• • • • 
E G U N " E l Mundo," la 
presidencia de l a R e 
p ú b l i c a vale m i l l ó n js 
como el premio gorda 
de la l o t er ía nacional y 
la a lca ld ía de l a Habana vale cen-v' 
tenares die miles de pesos como el 
segundo premio. Y a que el «oleína 
t a iniciado esta co t i zac ión de los 
ti]tos cargos debiera continuarla. 
bY un acta de representante o se-
nador no lio c o l o c a r í a entre los 
m á s jugosos y apetecidos pr-j-
mios? Y a suman algo los cuatro-
cientos pesos de l a n ó m i n a . Pero 
s u m a r í a n q u i z á s algo m á s las co-
l e c t u r í a s ; los negocios de bufete 
hábi l y snstaneiosamente relacio-
nados con las Cámaras , lo que del 
m o n t ó n ineonmensiirable de los 
crédi tos y pensiones puede quedar 
en el camino, lo qne en una pala-
bra l lama eil mismo colega " E l 
Mundo" los "anexos ." 
E l carero de concejal no tiene 
sueldo. Pero t a m b i é n pudiera alis-
tarlo " E l Mundo entre los 
pvemios envidiables Hemos oido 
decir íjue l a Cámara Munici-
pal es u n a buena agencia de ne-
gocios. C a d a vez que los ediles 
constituidos en grave y solemne »» 
s ión gritan, vocean, se insultan 
l í iu tuamcnte , agitan las manos y 
u s bastones y e m p u ñ a n las sillas 
0 el r evó lver , el pueblo pregunta, 
nialiciosanxente a qu ién aprove-
chará el molote. E l apoyo decidi-
do, fogoso a determinada empre-
sa; a este o aquel mercado púb l i 
co, las subvenciones a c o m p a ñ í a s 
de teatros; l a compra de carros y 
a u t o m ó v i l e s , las nuevas contribu-
•ciones, las obras púb l i cas y ser-
vicios municipales; los que los edi-
les prestan, como ta/les, a sus bue-
nos y generosos amigos, son sin 
duda p i n g ü e renta qu'e compensa 
con creces e l sueldo, 
Pero ¿ n o son mas que eso la 
presidencia de la R e p ú b l i c a , l a al-
caldía de la Habana y el acta de 
representante, senador y concejal? 
Se ha llegado y a a tafl grado de 
san chop ancismo que no se vean en 
cjIos m á s que premios m á s o me-
nos gordos de la lo ter ía? ¿ T los 
deberes? ¿ Y las cargas, responsa-
1 iiidados, conflictos, problemas, 
peligros y contratiempos de esos 
puestos? ¿ N o se aspira m á s que 
cómo a i;n premio trordo a la pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a , a l m á s 
a:to cargo de la nac ión , a l que lle-
va sobre s í el peso de todos los 
supremos y sagrados intereses, a 
aquel de cuyo cerebro y de cuya 
conciencia penden la acertada ad-
m i n i s t r a c i ó n de los bienes nacio-
nales, la custodia de l a patr ia in-
dependiente y soberana, el orden 
o el desconcierto de la v ida públ i -
ca, e l fallo favorable o adverso de 
la ipreseajte y de las futuras geno-
raciones, la felicidad o i a desgra-
cia de un pueblo? ¿ N o es c u e s t i ó n 
d'e aptitud, de voluntad inque-
íbrantablemlenbe honrada, de alto 
y só l ido ejemplo, de e n e r g í a s ina-
írotables, de calo constante, de sa-
crificios, sino de suerte, de buen 
vivir, de cómiodo enriquecimiento 
la presidlencia de l a R e p ú b l i c a ? 
Tampoco es m á s que otro pre-
mio gordo la a l ca ld ía municipal. 
Tampoco hay en ello m á s que una 
regalada prebenda, s in comprono-
sos con el pueblo, cuyo tesoro ad-
ministra, s in cuidados n i desve 
Ir? p a r a guardarlo y distribuirlo 
on ¡bien de los intereses procomu-
nales. Tampoco la a l c a l d í a nece-
sita m á s que suerte. E l talento, 
e! criterio recto y seguro, la hon-
radez acrisolada, la oompen'etra.-
c i ó n con e l pueblo, con su patri-
jaonio, con sus necesidades vienen 
con el premio gordo del cargo. Y 
los legisladores ¿ acaso tienen m á * 
deberes que los de cobrar la nó-
mina, pedir crédi tos y pensiones 
en prorrateo y decir de cuando en 
euando s í o no con la cabeza pa-
r a aprobar o rechazar las leyes, 
s e g ú n caigan las pesas de la polí-
tica o de sus conveniencias? E s en 
efecto un premio gordo el acta de 
legislador. Como lo es t a m b i é n el 
ae concejal y de cualquier otro 
cargo electivo, cuando se ha per-
dido la n o c i ó n de los deberes y las 
responsabilidades, cuando se quie-
re jugar a l azar o a l a suerte con 
una n a c i ó n . 
No lo cree así " E l M u n d o " aun-
que lo repita enojosamente una y 
veinte veces. E s verdad que 
va poniendo tal en sus concu-
piscencias y en su esp ír i tu sau-
chopancesco la p o l í t i c a que va 
convirtiendo en grandes ferias las 
contiendas electorales. Pero no es 
a ú n el globo de la l o t er ía de don-
de se sacan los nombres de los 
presidentes de la R e p ú b l i c a y al 
•caldes de l a Habana. 
ndase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 




E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a " 
LO S d o b l e y p e s a d o s c a b l e s e n c a j a d o s s e r c a d e l a b a s e h e c h a s d e u n m a t e r i a l s u a v e , e v i t a n 
las molestias de l mater ia l duro L a s gomas F e d e r a l 
e s t á n extentas de ponches a l borde de l a l lanta, 
magul laduras a la c á m a r a o quebraduras por los 
bordes de l a m i s m a . P o r eso l a F e d e r a l es l a goma 
favorita del inteligente en a u t o m ó v i l e s . 
J. B. GIQUEL y C0 ^S?0 San Lazafo 99B 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L . D O S M I N I S T R O S N U E V O S . A N -
D R A D E Y E S P A D A . T O D O S I G U E C O M O A N T E S . V I E J O S E S -
T I L O S D E L A P O L I T I C A . E L P A R L A M E N T O D E M O R A S U 
A P E R T U R A . E N O J O D E L A S M I N O R I A S . E S T E R I L I D A D D E 
L O S F U T U R O S P R E S U P U E S T O S . L A P R E O C U P A C I O N N A C I O -
N A L . V I C E N T E E G A Ñ A , E L H E R O E M O D E S T O . R A S G O S P O -
P U L A R E S . L A C A R I D A D C I R C E N S E . 
Madrid, Octubre 27 
Después de una larga semana de 
ooonentarios, suposiciones y profe-
cías, se ha declarado y resuelto la cri-
sis ministerial de la manera más mo-
desta y sencilla que es dable imagi-
nar. No valía la pena dd trabajo quo 
se ha tomado la prensa, de las doce-
nas de artículos y die ias planas de 
información que ha malgastado. E n 
esto de las menudencias de la política 
siguen los periódicos españoles, sal-
vas excepciones rarísimas, el viejo 
estilo de lo antigua crónica, cuando la 
regían don Andrés Borrego y don Ma-
nuel María de Santa Ana. E s que aun 
quedan lectores para ios que nada 
hay tan sabroso como la lectura de 
las hipótesis que tienen por base el 
deseo o la fantasía del periodista, 
No importa que sea verdad o no lo 
sea 'lo que se diga; basta con que 
responda a los anhelos de unos cuan-
tos. Las ambiciones y las ansias de 
mando de cada grupo se cifran en 
que sea Ministro este o aquel perso-
naje; y cuando esta esperanza se ve 
relatada como si fuera una realidad, 
conténtanse los impacientos, que di-
cen de su diario preferido: " E s el me-
jor informado de todos". Porque lo 
que se quiere no es la verdad, sino 
lo que cada uno sueña.. E s como ju-
gar a la lotería sin emplear dinero 
en el décimo. ¿Qué importa que el 
premio le toque a otro jugador ? L a 
imaginación ha gozado irnos días las 
emociones de la fortuna. 
El lo es que antes ayer, a lajs cinco 
de la tarde, no había crisis oficialmen-
te, y una hora después, al salir de 
Palacio el iPresidente del Consejo, ha. 
bían dejado d'e ser consejeros de la 
Corona los señores ligarte y Conde de 
Esteban Collantes, y estaban susti-
tuido por los señores Andrade, Go-
bernador de Barcelona, y Espada, Pre. 
sidente de la Comisión de Presupues-
tos. 
¿ Cuál es la causa de esta modifica-
ción del Gabinete? L a explicación ofi-
ciosa es que los dos Ministros sa-
lientes se hallan mal de salud y de-
sean descansar. L a verdad semi. 
oficiosa es que ni Ugarte ni Esteban 
Corlantes se han avenido a rebajar 
las cifras de sus presupuestos y el 
Ministro de Hacienda imponía econo-
mías determinadas en los gastos: 
cuatro millones en Instrucción Pú-
blica y ocho en Fomiento. L a verdad 
verdadera, es que el señor Dato tenía 
compromiso de hacer Ministros a los 
señores Espada y Andrade, y viendo 
acercarse el fin de la etapa conser-
vadora, ha creído que no podía aplazar 
el cumplimiento de las promesas. He 
aquí que tenemos dos Ministros nue-
vos y flamantes. 
Don Rafael Andrade y Navarrete, 
diputado por Alcañiz, ha sido Subse-
cretario del departamento que ahora 
UN GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de l a 
ca&a M u r a l l - 27, propios pa-
r a un a l m a c é n de ropa, sedería» 
etc., etc., etc. Tiene c ó m o d a s ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño . Infor-
m a r á n en los altos, a l m a c é n de 
j o y e r í a y relojes, de Marcelino 
Mart ínez . 
C . 4497 alt In-5 oc. 
va a desempeñar, y durante el largo 
período en que ha ejercido el Gobier, 
no Civil de Barcelona, cargo de difi-
cultad suma, ha probado dotes de 
prudencia y de energía. E s orador 
de mérito, un viejo parlamentario, y 
ha sido uno de los más activos socios 
del Ateneo de Madrid, en el que logró 
la Presidencia de la Sección de Lite-
ratura y la Vicepresidencla de aquel 
Centro, Tiene afición a los libros y 
disfruta de simpatías generales. F i -
guró entre los amigos de Sánchez de 
Toca, y también entre los de González 
Besada, Conservador de abolengo, 
ha intervenido desde hace largos años 
en las polémicas de la Cámara popu-
lar. Hállase bajo el peso de una gran 
desgracia: ha perdido hace poco a 
uno de sus hijos y esto amarga la 
justa alegría de un triunfo merecido. 
E l que desde ayer es Ministro de 
Fomento, don Luís Espada y Guntin, 
es desde dilatado tiempo diputado por 
el distrito de Verin (Orense) y ha 
ejercido diferentes cargos, entre ellos 
la Subsecretaría de Hacienda,, Espe-
cialista ilustrado en las materias fi-
nancieras y económicas conoce bien 
todos los organismos administrativos 
y brillain en é l ias más relevantes 
prendas de carácter, Sonle familiares 
los achaques parlamentarios, en los 
que tiene probadas la serenidad y la 
maestría. 
E l señor Dato ha hecho a los Mi-
nistros dimisionarios funerales de pri-
mera clase ponderando sus servicios y 
doliéndole de verse separado de ellos. 
E l suceso carece de importancia po-
lítica. Ni se ha robustecido la situa-
ción, ni se ¡ha enflaquecido tampoco. 
Y a no se esperan maravillas de un Go 
biemo que solo vive por la fuerza de 
las circunstancias, por la guerra, por 
el miedo a que lai opinión reciba con 
desconfianza a los liberales, sospe-
chando que en sus manos corra riesgo 
la neutralidad, aún cuando las pos-
treras declaraciones del Conde de Ro-
manónos han sido totalmente tranqui-
lizadoras. 
Sin embargo, va ganando condi. 
ciones de viabilidad tui cambio de po-
lítica favorable a los liberales. Y no 
será difícil que lo determine el curso 
de los próximos debates de las Cá-
maras, , 
Próximos, he dicho, y no lo son tan-
to como se ¡había oficialmente anun-
ciado. E l Presidente de Consejo ha 
manifestado que hasta después de ve-
rificadas las elecciones municipales 
no se reunirá el Parlamento, lo cual 
supone una demora en la convocatoria 
de más de quince días. Este retraso 
ha sido para que liberales, demócra-
tas, refoirmistas y republicanos pro-
testen fieramente. Imaginan que no 
habrá tiempo para que antes de finar 
el año sea discutida y votada la ley 
económica, y afirman que el exámen 
de las reformas de Guerra habrá de 
ger asaz rápido, cuando ellas merecían 
detenimiento y calma, si han de re-
sultar dignas d'e su alto objeto y lie. 
var la sanción de todog los partidos. 
A esto responde el señor Dato opi-
nando que en mes y medio de sesiones 
habrá espacio sobrado para ambas la-
bores, si es que las minorías no se 
empeñan en que se pierdan las horas 
en estériles torneos retóricos. Pero 
como es seguro que esto habrá de su, 
ceder, según es costumbre, va a venir 
mermado el espacio a la obra que el 
país espera. Será inevitable que los 
Presupuestos se discutan a paso de 
carga, con lo que se repetirá el caso 
de siempre. E l único Gobierno que 
E L B E R E D I C T O d e L I B O R I O 
L E A E S T E A R T I C U L O , E S I M P O R T A N T E P A R A U D . 
Nadie compra u n a m á q u i n a de escribir sin antes examinarla 
minuciosamente, estudiar todas sus ventajas, preguntar sus re-
sultados a quienes l a usan, compararla con todas las d e m á s , y 
quedar plenamente convencido de que es l a mejor que puede ad-
quirir. 
Por esta r a z ó n , e l hecho ae que un promedio de 50 personas, 
de diversas ocupaciones—comerciantes, oficinistas, abogados y 
profesionales de todos los ó r d e n e s — c o m p r a n 50 m á q u i n a s " O l i -
v e r " n ú m e r o 9 todos y cada uno de los meses del año , significa 
que 50 cerebros bien cultivados y organizados, mensualmente, 
d e s p u é s de estudiar l a "Ol iver n ú m e r o 9, l a aclaman L A M E J O R 
D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Y como no se venden mucchas m á s de 50 m á q u i n a s de escri-
bir mensualmente, el veredicto de esas 50 personas, que son la 
inmensa m a y o r í a y que son todas personas cultas, discretas e in-
teligentes, es el V E R E D I C T O D E L I B O R I O . 
E l comerciante d i c e : — " L o 
que m á s me gusta de l a " O l i -
v e r " n ú m e r o 9 es que me dura 
tres o cuatro veces m á s tiempo 
y me sale, por tanto, tres o cua-
tro veces m á s e c o n ó m i c a que 
ninguna o tra ." 
E l oficinista d i ce :—"Lo que 
m á s me encanta de l a " Oliver 
n ú m e r o 9 es lo mucho que me 
al iv ia el trabajo por su senci-
llez y por l a prec i s ión de su me-
canismo, '' 
E l profesional d i c e : — " L o 
que m á s me seduce de l a " O l i -
v e r " n ú m e r o 9 es l a belleza ex-
quisita de los trabajos que =56 
ejecutan en ella, por su tipo d e T n » . 
molde, y su cinta bicolor," 
Y mientras m á s se vende la 
" O l i v e r " n ú m e r o 9, m á s se pro-
pagan sus buenas cualidades y 
m á s adeptos gana, 
TodOS l a aclaman l a m á s dU- L a máquina modelo de 
radera, l a m á s f á c i l de operar, escritura visible, 
y l a de trabajo m á s bello. 
Y S E S I G U E N V E N D I E N D O 50 T O D O S L O S M E S E S 
Pida Precios y condiciones de venta a 
W m . A , P a r k e r 
T e l é f o n o ^A-1793 O ' R E I L L Y , N o . 2 1 
H A B A N A . 
O L I V E R 
S I L V E R G L E A N E R 
Colocando el disco en una solución d6 
Sal y Bicarbonato do Soda se obtie< 
ne en pocos minutos lo que hasta alio* 
ra ha tomado medio día; la limpieza, 
y brillo de la plata sin tener que usa» 
polvos y sin rayar ni afectar en i £ 
más mínimo la superficie del metas 
más fino. E l efecto es maravilloso, 
Precio por correo $1.75. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N V 
Obispo 101. 
ha dado a esas discusiones la ampli-
tud conveniente ha sido el que presi-
dió don Franciscoo Silvela, del que 
formaba parte el señor Villaverde. E s . 
te Gabinete, por tantos títulos mere-
cedor de honrosa memoria, discutió 
sus reformas económicas durante más 
de siete meses. Así fué el resultado 
tan brillante, como que «ra cuando 
tabía. concluido la güera colonial, y 
dejó asentadas lag bases de la nive-
lación de gastos e ingresos. Los go. 
bernantes sucesivos se encargaron de 
destruir aquella patriótica empresa 
en la que dos hombres eminentes pro-
baron su inteligencia y su energía. 
Los presupuestos que serán pre-
sentados a las Cortes no son sino 
•I ' * „ 5' 
.••riv-,,;...v¿;v̂ ..5l 
S A N I T U B E , preventivo segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
las principales D r o g u e r í a s y F a r -
macias. 
C . 5071 alt I n . 9n. 
v E L P C D G " . 
otro aplazamiento de la gran cuestión 
económica española. No habrá de res-
ponder a la necesidad de que se revi-
se el régimen de ingresos y gastos y 
se modifiquen las bafes en que se 
asienta toda la máquina financiera. 
E l mismo Presidente del 'Consejo 
lo ha declarado ayer en términos ca-
tegóricos. Según él, ahora no es po. 
sib'le abordar un presupuesto grande, 
de reconstitución, porque en las cir-
cunstancias actuales no cabe tener 
en cuenta aquellas atenciones y cifras 
que, impuestas por las consecuencias 
de la guerra, serían precisas en una 
tal labor de previsión, ni las reformas 
que por otras consideraciones análo-
gas será indispensable incluir a su 
tiempo. Añadió el Presidente que esa 
obra renovadora y transcendental no. 
habrá modo de acometerla sino, aca-
so, en el presupuesto que haya de ser 
leído al Parlamento en Mayo de 1916. 
L a idea de que para entonces piense 
seguir en el poder el señor Dato la 
han tomado los liberales como una 
broma sin alcaaice:—"¿Un año más 
de Gabinete conservajdor?" han dicho, 
"Eso sería ya un abuso"—"¿Por 
qué?"—ha contestado el Presidente. 
"¿Es que no van a durar aquí las si-
tuaciones sino un par de años ? Eso 
sí que es un abuso". 
Sean las que fueren las manifesta-
ciones de Dato, nadie supone posible 
la prolongación de un estado de cosas 
interinecomo el presente. Ni el parti-
do conservador está compacto y de-
finido, ni las soluciones Que la orga-
nización imperante satisfacen a las 
exigencias nacionalea 
Ese perpetuo aplazamiento de re-
formas que de hora en hora son más 
Urgentes y que obligarán a la mudan-
za total de principios y procedimien. 
tos administrativos, no es la tolera^ 
ble. ¿Qué acontecería en una empre^ 
sa industrial en la que se viviera al 
día, sin planes definitivos, sin orien-* 
taciones claras? L a ruina seria iue* 
vitable, Júzguese de lo que será eq, 
la vida de una nación. 
No puede ser la gobernación de un 
pueblo una lucha entre las codicias 
de mando y las emulaciones de amo* 
propio. Los partidos españoles han 
respondido demasiado a este concep-4 
to pasional para que no estén llama-» 
dos a desaparecer. Más que eso me-, 
rece la raza que en todo momento da 
señales de buen sentido y de pujanza. 
Para que en estas humildes pági-» 
ñas mías resplandezca la verdad, se-» 
rá necesario que diga que estas nove., 
dades políticas no han producido im-i 
presión alguna en las gentes. Sólo 
entre los profesionales del Salón del 
Conferencias del .Congreso se ha dis-
currido sobre el cambio de Ministros 
operado. L a opinión prescinde en ab-
soluto de tales nonadas, pensando quo 
no es de la crisis parcial de donde 
ha de venir el acontecimiento impor-
tante que a diario se teme. Porque 
en el fondo del pensamiento nacional 
sigue latiendo una dolorosa zozobra 
L a guerra se ofrece, tras la muralla 
de fuego y hierro que nos separa de 
los campos de batalla, como amenaza 
constante y terrible, A medida que se 
ensancha la inmensa brecha donde 
caen millares y millares de hombres, 
crece la fiebre de los que aguardamos 
el desenlace. Ahora, al correr el re-
guero de pólvora por los Balcanes y 
al ver como loe? Aliados reclaman el 
apoyo de Grecia, parece temblar la 
puerta que nos defiende, y en cuyoa 
tablones se lee la palabra "Neutrali-
dad", E s unánime ya en España el 
propósito de conservarla; pero ¿quién; 
nos responde de que la necesidad en 
que pueden verse los combatientes 
contra los Lnperios Centrales, si fra-
casan sus últimas gestiones diplomá-
ticas en los Balcanes, no les ponga 
en el trance de llamarnos para qu% 
les apoyemos, aun cuando sea con es-
casa fuerza, y nos recuerden que es-
tamos obligados a cooperar a l mante-
nimiento del statu quo en el Medite-
rráneo? Y esa sospecha es la que 
se adivina en la preocupación am-
biente. E l lenguaje de la prensa de 
París contribuye a fomentar la alai*"» 
ma. 
Lo único que en estas dudas pueiia 
confortamos es la evidencia de una, 
perfecta unión de todos los elementoá 
nacionales, unión que no podrán rom-
per ni la osadía de algunos agitado-
res, ni la imprudencia de ciertos an-
(PASA A L A C U A T R O . ) 
sus 
mmm 
E N L A " C A S A DE H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E , 
D E S E A M O S 
tina casa repertorio de música de alta reputación como Agente de nuestros PIANOS y AUTO-PIA-NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. F. G. Co. Fall Rivor. Mass. U. S. A. 
, , , . alt 
N E G O C I O S D E A U T O M O V I L E S 
Para explotar las representaciones de una bnena marq 
de automóviles, a precios de competencia y con estilo 
moderno de 1916, asi como la representación de la fir-
ma más importante de accesorios para automóviles dd 
todas clases, se desea nn socio con algún capital, prefiv 
riéndose qne entienda algo del negocio de automóviles; 
Puede dirigirse, para mós informes, al Sr. A. £. M. Aparv 
tado de correos 1793. Habana. 
C 6245 alt 10(1-13 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O 
COMITE " R E E I E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a no Ree lecc ión sería una) 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-
tura de V I C E N T E F E R N A N D E Z R Í A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z ; 
P o r el C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
P A G I N A C U A T R O . I A R I O ÜJE l a M A R I N A 
L A P R E N S A 
L a Oorrespondencia de Cienf uc-
{;oí>, inserta Jos siguientes p á r r a f o s 
ele V í c t o r Hugo sobre E s p a ñ a : 
Un puoblo que ha sido durante mil 
Rños y del X I al .XV í especialmentfc, 
el primer pueblo de Europa, igual a 
Grecia por la epopeya: a Italia por el 
arto, a Francia por la filosofía. 
Este pueblo ha tenido un Leónidas 
con el nombre de PoJayo y un AquU 
les con el nombre del cid. Este pue-
blo, que empozó con Virlato, ha teni-
do un Lepanto, como los grijegos una 
Salamina. Sin este pueblo, Corneillo 
no hubiese creado la Tragedia, ni C^-
lón hubiera descubie^íu la America. 
Este paeblo es el pueblo Indomable 
dtl Fuero Juzgo, cast tan defendido 
como Suiza por su relieve geológico, 
por el que Mulhacen es el Mont-Blano 
Como 18 a 24. 
¡í Ha tenido su Asamblea de la selva 
contempoiftnea del Forum de Roma, 
congreso do los bosques donde el pue-
blo reinaba dos veces al mes, en la 
luna nueva y en al luna llena; ha te-
nido Cortes en León 77 años antes 
que los ingleses tuvieran su Parla-
mento eu Londres; ha tenido el Ju» 
ramento de Medina del Campo bajo 
el reinado de Don Sancho; en las Cor 
tes de Borja ha tenido su tercer E s -
tado preponderante y se ha visto a 
Zaragoza mandar 1!» diputados en 
1"07, reinando Alfonso I I I ha procla-
mado el deber y el derecho de Insu-
necc ión; ha instituido en Aragón el 
hombre hamado Rey; ha levantado 
frente al trono, el timible sine non; 
ha rehusado el impuesto a todo un 
Carlos V. 
E s l a c u e s t i ó n de siempre. P a r a 
reconocer la grandeza de n n pue-
blo es indispensable tenerle un po-
co de carino. Guando precede el 
odio o el dejprecio. no se atiende 
m á s •que a recoger todas las indig-
nidades de l a calumnia, todas las 
mentiras del odio y lanzarlas al 
mundo como una v i l escreeencia 
del rencor. 
Bienaventurados los que arrian 
porqu'e de ellos brota el ún ico bien 
posible en la t ierra. 
Sobre l a o p i n i ó n de l a prensa 
extranjera respecto a ÜVIenoeal, di 
ce L a independencia de Colón, to-
mando del p e r i ó d i c o "Plhiladel-
phia Publ ic Lenge^:' , 
"Por haberle dado a Cuba un Go-
bierno estable, recto, sin temor a la 
Intriga o favoritiápno d© sus partida-
rios, el Presidente Mer.ocal so encuen-
tra de nuevo amena/Uido de un desá-
lmelo posible. E l no ríe do la amona-
ba: él no cescuida su constante vigi-
lancia pirr. evadir las consecuencias. 
Cuando fué llevado al puesto el Jefe 
"Ejecutivo de la Isla, í l no inauguró 
reino de terror. Conservó su cabe-
sa; conservó sus amigos; toda admi* 
n-ítratíiÓn Latino Americana ha cono-
c'do la olaga de los aguafiestas y los 
Ingratos. 
Los E'jtados Unidos tienen motivo j 
de estarle agradecido a este capaz 
fuerte graduado de la Universidad do 
Corneil que se ha mantenido donde 
otros han fallado y con tacto y sen-
tido común redujo ei caos político a 
respeto a la ley y moderación gene-
ral. E l revolucionarlo ebrio con la 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corto 
de sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. V i -
llegas, 56, altos. Habana. 
27495 15 d. 
perspectiva de poder ya no deja de 
cortar caña en ¡os. Ingenios o a n í i 
asaltando en el Praro o Campo •ie 
IJarte. Menocal es la causa princi-
i a L " . ••- i ' ' _ —V • 
E l b e n e p l á c i t o de l a prensa ame 
ricana con respecto al gobierno de 
Cuba, es cosa i m p o r t a n t í s i m a pa-
r a l a buena miarcha p o l í t i c a y eco 
n ó m i c a de esta República. - • 
L a R a z ó n , de Remedios, persi?» 
te en creer que el dichoso premio 
del 6 por ciento que a q u í se con-
cede a l oro españo l aumenta en 
real idad el Talor de las onzas; los 
centenes y los doblones. E s e Valor 
ficticio en nada a l teró n i pndo al-
terar el verdadero valor de las o 1 
p.as y de l a moneda. Porqu'e el p r l . 
mer d ía en que se d e c r e t ó ' q u e imi 
c e n t é n valiese 5'30 todas-la^ mer-. 
c a n c í a s que antes v a l í a n cinco pe-; 
ios oro valieron desde aquel ins-
tante $5'30; y las casas cuyo al-
ouiler era supongan de 50 pesos, 
desde aqTiel d í a s u b i ó a 53. 
S i el colega no quiere desenga-
:~a.rse allá' él. p é r o lá concesidri de 
ese premio al oro español no hiz^-
m á s que alterar la1 contabilidad 
pero no til valor e c o n ó m i c o de'mn-
guna cosa. 
E l Heraldo de H o l g u í n , protes-
ta contra l a plaga de curanderos,-
espiritistas y palm?sitas que tieiw 
invadida l a R e p ú b l i c a . 
Y d ice i i •> 
Después de todo esto que revela el 
müí completo abandono por pacte de 
todos los que-aquí tionen-el .deber jsj.-
grado de velar por el cumplimiento.de 
jas leyes, por la moralidad de las 
costumbres y por ,1a tranquilidad del 
una plaga de curanderos en cuya 
de vividoras a quienes nadie perRkriio. 
campesino, se ha dentado otrá'plnuJ.'i 
ciencia c -eeñ los enfermos y a cuya 
explotación se entregan confiados, sin 
ouo el sentido'común les diga que'na-
die puede curar sin conocer las cíi-
fermedade'^ el humano organismo; Ifii 
rubstano'.as que tienen • propiedíulos 
curativas y que son los médicos ünl-
camente íes que, 'por sus estudios, 
oítfin canacitados prra tratar- a ioa 
enfermo?. •, • • 
Y no poca responsab i l idad-es tá , 
eu muclios per i ó d i co s que proipa 
gan l a falsa ciencia de, espiritista? 
y palraistas por esos mundos, en 
vez de negarse a dar p á b n l o a ta-
les supersticiones. 
A N L i N C i O 
. . DE. 
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N O V I E M B R E 2 3 J ^ , ^ 
Dr. Gálvez G o i i m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Esteri l idad, V e n é r e o , Bi* 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. HABANA. 49. 
E S P E C I A L PAJRA L O S P O . 
B E E S D S 8^4 a 4. 
Para frecer Pelo en 
una Cabeza Calva 
p o n w E S P K C I A I J S T A 
rf Millares do pérsbnas sufrert de .cal-
vicie y calda del cabelló' y habiendo 
probado sin resultados 6Atisfá,ctorIoa 
todos los remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han aca-
bado por resignarse y aceptar la 
calvicie y los desagrados que la- acom-
pañan. No obstante, nadie debe de-
sesperar, pues la sencilla récfeta ca-
sera que pasamos a dar ha hecho cre-
cer el cabel'lo después de afLes. de calp 
vicie y es también sin rival pára de-
volver al pelo canoso ^u - ;opíkor..-.na-
tural, así como para detener iá catóá 
del cabello y para destruir la casipa. 
L a receta en cuestión se la prepa-
rará, cualquier boticario' a fiuien us-
ted se la lleve y es comoiusigueiiBay 
Ruim -iCalcoholado) 180 gijiinos:T.CLa-
vona de (Üíom-posee, 60 gramos,t níen-
tol, ír grarnos. Si la defeea^gertuma-
da le podrá agregar 4 'gramos We au 
perfume favorito. Esta, preparación 
es muy recoinendada. por dotaxtres 
y especialistas- y es absolutamente 
inofensiva, puesto que nov contieno 
ninguno de los Ingredientes veneno-
sos que con tanta frecuencia se usan 
en tónicos para, el cabello.-
I 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
' " f v i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
- — — T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n ^ 
E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
Per medio de l a presente y t é n n i n o de ocho .días hábi l e s , a 
contar desde la fecha, inclusive, se convoca a concucsio p ú b l i c o pa-
r a l a prov i s ión de las plazas de profesores de M e c a n o g r a f í a C o r -
te y Labores, vacantes en el P lante l " C o n c e p c i ó n Arenal.1' 
A d e m á s de las reglas que r igen en los concursos, se observa-
r á n extrictamente las que s e ñ a l a el Reglamento de la Secc ión . 
Habana, 19 de noviembre de 1^15. 
E l Secretario, 
B . P U E N T E S . 
C : 5254 alt " Sfl.-lí). 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparata hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y RE-
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón,, lana o hilo. 
No debe faltar 
en 
ninguna íamllia» 
Su manejo es B-encillo, agrada-
ble y de efecto sorprondeate. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
v a acompañada de las Intraccio-* 
rixes precisas para su fuirclona-
mlento. Funciona sola, sin ayu-
da do máquina auxiliar. 
Se remite libr* de gastos^pnavlo «nvio do DOS D O I A R S orb 
americano, en bllletea do banco Q en cheque a la Sociedad, 
P a t e n t M a g t c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. BARCELONA, España 
C O R R E S P O N D E N -
C I A D E E S P A Ñ A 
(VIJ^NE . D E - . L A T R E S . ) ' 
jjlófiLos. que .eA, prensa radical tra-
•bajan por lo'•qué, coq érjrpr/'jürgan 
benefi^iosp vpaíg, . 
Entre tanto/Eíspaña se pregara pa-
ra respo-ndqr. .at..Ja defensa de sus in-
tereses'y silenciosamente se trabaja 
con acierto eij.el Ministerio de la Gue-
rra para proveemos de medios de ac-
ción que •/•.•g .̂fa'fttrceir.-'l'a netrtra-ttdad 
basta doñdfe-'eilo'-aea fáctiblc. 
• ¿ E n qué consisten esos medios?. . . 
Alguieñ- qúe tiene' atítoridad para ha-
Vl^r de ello, ha dicho: ""No intentan lo 
^ber l j j se .presta un servicio al-país. 
Hay. ocasiones en que la curiosidad 
pU.ede constituir una traición". 
¿ E'ecuerda el lector a Vicente E g a . 
ñk¡, úl valeroso vasco que . en Ja ca-
tástrofe del "Lusitania" Se cubrió de 
g-jjbria? Pues este mozo heroico ha 
llagado ay^r a'Bilbao','donde residen 
sits ancianos^aíjíftá. ^ -
Apenas «abida^ea lá Invicta villa la 
nóticia de su arribo, le ha rodeado 
1̂ , entusiasta curiosidad popular. E i 
ha rehuido toda exhibición, y se ha 
negado a hablar del terrible suceso. 
Ú h a herniosa modestia le rodea. Sue-
len los espíritus esforzados ser «ami. 
gisis del misterio. Creen, sin duda, que 
lá¿ vanidades humanas feon- 'una 
ofensa para sus méritos. AS los por. 
riódistas que le han interrogado, pi-
d^ndole detalles del suceso' y. de su 
ii^tervención en el salvamento, , de 
náufragos, les ha contestado: . . • 
. —"Ruégeles que me perdonen si 
no les complazco. Aquello ^s ...harto 
sabido, y la prensa de todo el rmumio' 
hkjha publicado. E n cuanto a mí, lo 
qVe hice carece do inSterés.-- H k j ^ l q 
q¿e cualquiera otro hubierp hecho . 
íjj!evo treco años lejos.d^-mi familia.1 
Véngó sólo para pasar .. una tempo-
rada con los míos. S i .íio hubiera 
oeün-ido aquello, nadie „Soi:ocuparia 
dje mí. Hubiera venido^^'.mi^asa sin 
qüe nadie se enterase.^Pues bien; 
hagamos como si nada^Tiubiera pasa-
do. Déjenme vivir tranquilo con mis 
padres unos días. ¡Es tan, corta la 
vida que un minuto que:vme roben 
dé, su amor me pareceíá>,-un marti-
rio! Perdonen que no„ atienda su 
niego. Vicente EgañaVno debe ex-
plotar en su beTief icio VeH dolor de 
tantas personas» que . llcfrán aquella 
catástrofe". jj 
.¿Verdad que estas palabras son 
conmovedoras? ¿ N o sonjcup ejemplo 
dé santa humildasd?;;. .Asf» es como 
Dante presenta a la virtud, en uno 
der los admirables sonetos de su Vita 
Néva: 
: lícníi^namentÉi d'uniJltá vesluta. 
cer el hado maléfico que le perse-
guía. Recibió cuarenta heridas, más 
o menos graives; su cuerpo es un ma-
pa de cicatrices. E l decía: "Gasté 
más plart;a en sublimado y en tafeta-
nes qu© en trajes de.luces". Fué per-
diendo, contratas y acabó por no te. 
ner ninguna. E l hombre le acorroló. 
Honrado y pundonoroso, en lugar de 
resolver el problema de la vida con 
el socorrido procedimiento del "sa-
blazo", quiso ganarse la pitanza su-
ya y de sus'hijos numerosos, traba-
jando» en penoso'y mísero oficio; se 
hizo peón de. albañil. Y aquel hom-
bre que estaba acostumbrado a ves-
tirse de seda y oro, ciñó la blusa y 
se calzó la alpargata. Laborioso y 
puntual, sus compañeros le estima-
ban por el empeño que ponía en arri-
mar ladrillo y en tirar de la cuerda 
con que subía a los altos andamios 
las espuertas de yeso. 
Pero la mala sombra seguía mal-
tratándolo. Un día se cayó encima 
un tablón y estuvo largo tiempo en 
el" hospital. Su mujer y sus chiqui-
llos se vieron en el caso de pedir 
limosna. 
Tiene la torería .muchos defectos, 
poro tiene también una gran cuali-
dad: es caritativa y generosa. Algu-
no de los astros de coleta que nadan 
en la abundancia y viven como prín. 
cipes, supo la desgracia de Pepe-Hi-
llo, y organizó la fiesta de que hablo. 
Tomó en ella parte el desventurado 
espada, quien volvió a adornar su 
cuerpo destrozado por las cornadas, 
con la vistosa taleguilla y los orope-
les coruscantes. E l público le col-
mó de aplausos, aunque sus faenas 
no pasaron de mtedianas. Lo. que sig-
nificaban aquellos galardones era la 
indemnización del dolor pasado, de 
las amarguras resistidas dignamente. 
Las cuadrillas trabajaron grátis, 
lo;? ganaderos cedieron sus reses por 
poco precio, la empresa de la plaza 
también procedió con largueza. E l 
resultado fué satisfactorio: cinco o 
seis mil duros, que asegurarán el 
pan de veterano. '• 
JZl gran torero Josellto, que fué el 
iniciador de tal obra de caridad, de-
cía, así que Sella hubo concluido: 
—^'Cuando di la estocado a mi pri-
mer todo esta tarde, me pareció que 
no mataba una res, sino que mataba 
a la Miseria. . .que esa sí que tiene 
los cuernos largos". 
Porque estos muchachos alegres 
que-xjuegan eptí la muerte, también 
se permiten e\ lujo de hacer frases. 
Y a las veces son las que saltan de 
su bravo y rudlo ingenio dignas de fi-
gurar en el Fblk-Lore de Machado y 
de Rodríguez Marín. 
J . Orlhga MUN1LLA 
P A R A C U B A R U N R E S F R I A D O 
E N UN. DIA, tómese L A X A T I V O 
B^.OMO QUININA. E l boticario de-
volverá t>\ dinero si no le cura. L a 
firma & E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
Minora, canamur . . .No se ha de ha-
blar únicamente del qué triunfa y del 
qOe gana en las l̂ides de la vida fa. 
rfra, y prez. «Hay qn¿ dedicar algún 
parafillo al que cae en la demanda y 
süfre las consecuencias del Infortu-
nio. ^ 
t í con tanto más mátivó, cuanto 
que, como en el cuso-presente .ocurre, 
trata de un rasgo curioso de las 
costumbres populares españolas. 
j - E l domingo último', se verificó en 
Madrid una corrida de toros a bene-
ficio de un'laiatiRau) diestro, Cayetano 
Leal , apodado Pepe-JIillo. Este Infe-
li± había cónlenza'ío '¿u carrera tore-
r a con brillo,'ípero^la^ mala suerte lo 
persiguió sin cesar. Cad^ vez que so 
ponía delante de un tdi-o,'lba a la en-
I f-érmería. "ViÜPffté' T"'cOhtícedor'"'dé" 
'baa secretos da la lidia, no pudo ven-
B a s t a n 3 6 h o r a s 
d e T r a t a m i e n t o 
Para curar radicalmente las almo-
rranas bastan 36 horas de tratamien-
to, si el' medicamento empleado son 
los .supositorios flamel. 
Estos dan buenos resultados díí»-
de la primera aplicación: en seguida 
caimán el dolor y bajan la inflama-
ción. 
Se garantiza el éxito completo, se-
Rurisimo; los enfermos de almorra-
nas deben usarlo sin tardanza. 
Se- indican también contra grietas, 
desgarraduras, etc, del recto. 
; Se vende 'en las farmacias bien 
nvrtida?. 
Depósitos: Sarrá , Johnson. T i -
(Tuechcl, doctor Gonrálcj^. y Majó 5-
Colomei» 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
BOMBAS AUTOMATICAS P A R A E L 
S E R V I C I O .DE INCENDIOS 
E l representan :e en esta capital de 
la casa *'Amenca.n Lia Erance Fire 
Engin» Ca.". de New York, ha pre-
sentado un escrito en el Ayuntamien-
to solicitando autjfi;;ación para traer 
a la Habana e instalarla» en la esta-
ción "Charles Masroon" dos potentes 
bombas automóviles, una de ellas quí-
mica, a fin de exhibirlas y someterlas 
a prueba en uno o varios • incendios 
que en esta ciudad o sus alrededores 
pudieran ocurrir, para que práctica-
mente se puedan apreciar las buenas 
condiciones de las mismas. 
Por dicho escrito se solicita ade-
más la introducción de esas máqui-
nas libres de toto gasto o compro-
miüo para la ciudad. 
PIDIENDO LUZ ' 
E l Presidente del Centro de Propie-
tarios, industriales y vecinos del ba-
rrio de Arroyo Apolo ha solicitado 
del Ayuntamiento que acuerde la co-
locación en la caHe Cortés y diez en 
el parque público tino se está constru-
yendo próximo a la calzada. 
SOLICITUD D E SOCORRO 
E l Comité Central de Auxilio a los 
torcedores ha pr-ssentado una instan-
cia en el Ayuntamiento dando las 
gracias por el acuerdo de contribuir 
con el importe de loe derechos a una 
función que a beneficio de dicho Co-
mité se iba a dar en la valla "Cuba" 
y que tuvo que ser transferida para 
más adelante. 
Por dicha instancia solicita el men-
cionado Comité quo so acuerde al-
gún socorro para los torcedores sin 
trabajo. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía los certifica-
dos de habitables de las casas Sol 8 
y Esperanza 131 y 131 -A. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han ¿olicltado de la Alcaldía las 
siguientes llcsicias comerciales: 
José A. Brito, pára una tienda de 
tejidos sin taller en Primelles y San 
Cristóbal, eh el Corro. 
Y Manuel A.lviroz," para una posa-
da en San Isidro 1Í3. 
L A ESTATUA D E GONZALO D E 
QUEDADA 
Una Comisión ÍGrma,da por les se-
ñores Fernando FIgueredo, Gonzalo 
Aróstegul, Alberto de' Córdoba. An-
gel Peláez y Manuel Ecay Rojas, vi-
sitó ayer tarde a Ijs concejales para 
pedirles quo no lo cambien el nom-
bre de Gonzalo de Quesada al nuevo 
parque del Vedado y que la estatua 
,del eximio patriota' desaparecido quo 
sé iba a colocar én (ficho parqué se 
ponga en el Prado; tramo comprendí 
do entre las calles do San Jovó: y Te-
niente Rey. 
LOS AUTOMOVILES D E LUJO 
Una Comisión de cháuffeufs de au-
tomóviles de lujo visitó ayer tarde al 
Alcalde, solicitando ciertas aclaracio-
nes al Reglamento de tráfico, para 
saber si ellos estaban comprendidos 
en' la disposición que obliga a usar 
uniformes a los cliauffeurs de má-
quinas de alquiler. 
E l general Freyre le manifestó que 
el uso de uniformos sólo se exigía a 
los chauffeurs le automóviles de al-
quiler, o sea de plaza, nô  a los de 
alquiler de lujo. 
. También solicitó dicha Comisión 
que se deje el actual parad 
existe en el Parquo Central ^ 
automóviles de ¡ujo. ' para ̂  
E l Alcalde accedió a la Poticifi. 
L a L e y d e l R e t b 
COMITE W E C U T i V O NAClo* ' 
Cumpliendo los acuerdos acW*1' : 
en la sesión celebrada por J t ^ o a 
mitó en la noche del 20 del cor : 
te y con el fin de ultimar la d i 1 ' •» 
sión y aprobación del dictamen u' 
sentado por la^ Comisión Gestora 
latlvo a las bases para la riic 
ción de los proysjíos de Ley e»w 
tes «obre la Ley del Retiro b*u 
a los señores delegados n o m b r é 
hasta la fecha v aos que eo n,. ?0« PUo designar después por los dísTt 11 
organlsmog del Estado. Provin-,nto< 
el Municipio, para las ocho de ]a * 
che del próximo jueves 25 del 
en el local que ocupa el saón d*. ^ 
alones de la Cámara Municipal I 8^ 
Habana, previamente cedido a esa ^ 
jeto por su digno Presidente. 0^ 
Se recomienda la más puntual U 
tencla. ^ 
Habana, Noviembre 2*! do 191-
(f) Gerardo Castellanos. Pre<,M ^ 
—(f) Rogelio OH ya. Secretario ^ 
H I P E R C L O R I D R I A 
o acidez del estómago, úlcera del mi 
mo, vómitos, ácidos, afruas de bo * 
neurosis del estómago, neuraste?* 
gástrica. Tómese en todos los Cjs"13 
el único medicamento que cura nn 
ca el Elixir Estomacal d« Sáiz Ha 
Carlos. 
L e a n p a r a q u e G o c e n 
Cuantas personas quieren gozÁ 
del secreto de algo insuperable, 
ben pedir a la Monument Chemical 
•Co., de Londres, por medio de J 
representante en Cuba, y dirigiendo! 
se a Syrgosol, apartado 1183 HabaJ 
na. el folleto sobre al blenorragia 
que escribió el doctor Martín, el f̂ J 
moso médico de Londres, ilustre es-i 
pécialista en esc mal, que ha bechd 
el más acabado estudio de la bleno-
rragia. 
Se recomienda la lectura de esq 
folleto y dice que gozarán quienes 
lo lean, porque^ contiene consejos, 
prácticas y cnseñanias de suma uti-» 
lidad que hacen que eI individuo goi 
ce de perfecta y cabal salud, que 14 
mantienen listos para todas las aco< 
metidas y que le libran de los pe< 
ligros inherentes al padecimeinto da 
la blenorragia, cruenta y dolorosa 
afección, que obliga^ a privaciones, 
que dsstruye la existencia si sa 
abandona y que mortifica con cvntU 
dad al paciente. 
Uno buena M a p n í 
E n otro lugar de este periódico ptá 
Mica moa el Vnunclo de una maquinU 
lia denominada " L a Zurcidora Mec¿ 
Dlca", que es sin duda, de gran utilU 
dad. Este aparato que nosotros reí 
comendamos eficazmente, puede seJ 
manejado por un niño, al cual de 
modo rápido y perfecto, le es fácil d» 
jar zurcido o remendado cualquiei 
par de medias o ropa auitque estén ei 
mal estado. Nadie puede desconoce] 
la utilidad que este aparato prestí 
en cualquier casa de familia o en li 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con ihao»r funcionar la maqulnlllí 
por breves momentos, y lo que par* 
cía de arreglo imposible, ee transfor< 
ma en un zurcido perfecto. L a Zurcl< 
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidax 
absoluta en toda casa de familia, poi 
Ber un auxiliar inestimable de la mU' 
jer cuidadosa y económica 
L a Sociedad Patent Weaber, Pasee 
de Gracia, 97, Barcelona, España, r* 
mite L a Zurcidora mecánica libra d< 
gastos, por el módico precio de doi 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es 
te aparato os puede proporcionar, 3 
al escribir a la Casa mencionar I 
m A E I O D E L A M A R I N A 
M € R V I 0 S 
Á 
Su función está sometida 
á muchos trastornos, 
cambios y fenóme-
nos; y como de ellos 
depende particular-
mente la vida moderna, el uso 
del T O N I C O del C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Ulrlcí 
se impone, porque ha resta-
blecido tantos enfermos que 
es constantamente aconsejado 
por los médicos. 
N U E V O S MODELOS D E COCHES 
CUNA D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA, P A R A NIÑOS. 
E S T O S COMODOS Y E L E G A N -
T E S C O C H E S , O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E "MIMBRES." 
Q U E D E S P U E S D E ^ E R "MAS HI-
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E NO SON 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N L O S NIÑOS I R E N E L L O S , 
Y A ACOSTADOS, O Y A S E N T A -
DOS, P U D I E N D O S E R PASEADOS 
POR L A S CASAS, L A S C A L L E S Y 
PASEOS. 
A D E 3 I A S P U E D E N E S T O S CO-
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A TO-
DAS P A R T E S , P O R Q U E f V A V E Z 
P L E G A D O S , OCUPAN P O C h . "t.OS 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e de Bolonia 
L A J U G U E T E R I A D E L A MODA, 
OBISPO, 74, SON L O S MAS F U E R -
T E S , S E G U R O S Y COMODOS: E L 
NIÑO VA E N E L L O S CON G R \ N 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D DB 
MODF^OS. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
N A ^ L A M A ? n m Í 0 r i 0 f d 5 ? S S K y Jueve3 D E S D E L A HABA-
T A P O R 1 ^ S ^ ^ S f COMODA Y L A MAS COR-
D O S - L a r £ ? £ ^ / 0 D A S p A E T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
UVÜ. 1.a ruta ofyual de correos witra Cuba y los Estados Unidos. 
1 8 6 . 5 0 d ^ t H t d b r y a I X | 8 6 . 5 f l 
U N P A S O A I * G O I ^ F O 
no S ^ n ^ Z ^ X r ' ^ Ventaias ^ la8 ^ n a s a 1™*** 
tiempo 1 larsos por mar' co* P«liffro constante de mal 
Í S ^ f i B ? S ^ ^ ? 2 S S ^ ; A N D O C C I D E N T A L 
lies de] ^ I ^ i i * 1 ^ ^ y 8aldrán *>* n"«vos mue' 
Pal-, 3 • Z ^ 5 * de k Estación Central. 
Para mas mformes, reservaciones y billetes dirigirse a I . 
Peninsular y Occidental Steamship Co. 
H A B A N A T E L E F O N O A.6578 
Fnconfados fle Daher nacido, porque tomamos.-. 
A B A N E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
Una fiesta que se suspende. 
tfo es otra que la dispuesta por el 
P-aBtry )̂lub Para el juoves pTÓximo 
u ccmmem'oración del Thanksgiving 
y que parecía llamada a un gran 
lufi^ení0- , • 
Nada habrá ya ese <iia en la ele-
sociedad cercana a la Playa de 
jlarielnao. . 
La suspensión es definitiva. 
A propósito. 
iNo pa^ai'á sin celebrarse, como 
es ya, costumbre, la tradicional fes-
tividad. 
El American Club, al igual que en 
gjios anteriores, abrirá mañana sus 
salones para un gran baile. 
y el jueves, en gracia a la solenvni-
dad del día. dedicará Miramar la ve-
lada a la colonia americana, combi-
rind-ose en.obsequio de ésta un pro-
rrama con números de concierto, ex-
hibiciones cinematográficas y baile al 
final, bien en el-patio, bien en el gran 
¿lón del restaurant. 
En a parte de concierto se lucirá 
IIts. Lea cantando trozos de ópera 
y canciones americanas. 
Es blonda y fina la cantarnte. 
Tuve ocasión de conocerla en la au-
dición privada que ofreció en el mis-
mo Miramar, a la hora del lunch, el 
sábado último. 
Posee una linda voz. 
Del Tennis. 
Nada se dice de las comidas. 
Onridas de los viernes que ha sido 
necesirio transferir, por dos veces, en 
atención a justificadas causas. 
No empezarán todavía. 
Los que vuelven. 
Hay para Utnar un largo capítulo 
enumerâ .-!do todos los que se esperan 
de! extranjero en plazo próximo. 
Llegan al concluir el mes los Mar-
queses de San Miguel de Aguayo y 
tres matrimonios tan distinguidos co-
mo Ofelia Broch y Gustavo Angulo, 
Amparo Alba y José Perpiñán y He-
meliua López Muñoz y Juan A. L l i -
teras. 
El señor Celso González y su be-
lla e interetsante esposa, Amelia Hie-
rro, embarcarán de un momento a 
otro de regreso a la Habana. 
En el Reina María Cristina, y acom-
pañado de su distinguida señora, sa-
lló el domingo de la Coruña el señor 
Manuel OtadUy. «a-
La joven y espiritual dama Sera-
fina Valdivia de Egeberg, que en 
unión de su adorable baby acaba de 
llegar a Nueva York, procedente de 
Christianía, estará al lado de sus se-
ñores padres, que ansiosos la espe-
ran, en la entramte semana. 
Desde el puerto de Génova nave-
gan a esta fecha con rumbo a Nue-
va York, de donde vendrán a la Ha-
bana, el doctor Orestes Ferrara y 
su interesante esposa, María Luisa 
Sánchez. 
Y pronto estarán de nuevo entre 
nosotros las señoritas Leonor Díaz 
Echarte, Beatriz Alfonso y Conchita 
y María Teresa Freyre. las dos gra-
ciosas hijas del Alcalde de la Ciu-
dad, 
¡Que lleguen todos felizmente! 
De duelo. 
El fallecí miento del señor Elíseo 
Grullón, Encargado de Negocios de 
Santo Domingo, fija un procedente. 
Es el primer diplomático extran-
jero que muere en Cuba, después del 
achrenimiiento de la República, en 
pleno ejercicio de sus funciones. 
Anteriormente, en el período de la 
primera intervención, dejó de existir 
el señor Sagrario, que no ejercía fun 
clones diplomáticas, sino que sólo era 
Cónsul de España. 
Diez meses, escasame te. hacía que 
ocupaba su cargo el infortunado di-
plomático dominicano. 
Retraído en su casa del Vedado, en 
unión de la excelente compañera que 
hoy lo llora inconsolable, la señora 
Josefa del Monte de Grullcir:i, nada 
hacía presumir la proximidad de su | 
fin. 
Murió casi repentinamente. 
Será en la mañana de hoy su en-
tierro, tributándosele, por disposición 
de nuestro gobierno, hcinores de co-
ronel. 
Día de felicitaciones. 
Son éstas para las Gemencías, las 
Lucrecias y las Clementinas, cuya 
festividad anuncia para hoy el alma-
naque. 
Empezaré por saludar a una dama 
como la bella e interesante Clemen-
tina Pino de Lezama que es siempre' 
ían celebrada en La sociedad habane-
ra. 
Mi felicitación a la señora de Au-
gusto Lezama va acompañada de mi 
más afectuosa simpatía. 
Siguen las felicitaciones. 
Para las señoras Clem entina Fau-
ra de Vega, Clemencia L. de Séneca. 
Clementiua Llerandi viuda de Pórtela 
y Clememtina Bouillon, la viuda del 
que fué personalidad tan saliente en 
el foro, en la cátedra y en la política 
como el doctor Miguel Gener, 
Y una señora más. Clementina Ma-
chado, la joven y distinguida esposa 
del querido amigo Joaquín Pina, Se-
cretario-Contador de la empresa de 
este periódico. 
Señoritas. 
Clementina Batista. Clementina Se-
n-aciñama, Clemencia Arango... 
LTna rubita adorable. 
Es ta encantadora, la bellísima Cle-
mor '.ina Navas, a quien hace llegar el 
cronista la expresión de sus votos 
porque todo sea en sus días moti-
vo de satisfacción, de alegría y de fe-
licidad. 
Y Clemencita Gener, tan linda! 
No olvidaré a una ausente, dama 
ttn culta y tan distinguida como 
Clemencia González de Morales, 
Quien se encuentra en el Brasil, don-
fie su esposo, el señor Ignacio Morá-
i s y Calvo, ejerce ante aquel go-
bierno las funciones de Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extraordina-
rio do la República de Cuba, 
Las Lucrecias. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
7alnr? Pedid el clase " A " dd 
HESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
^eüde eu íod.is partea. 
Los Mejores Muebles 
Bílascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
Lucrecia Silva de Borges, Lucrecia 
Rosainz de García, Lucrecia Moran 
de Perramón y Lucrecia Amenábar 
de Faes. entre las señoras, y una t r i -
nidad simpática de señoritas que for-
man Lucrecia Sevilla, Lucrecia Esco-
veio y Lucrecia Sánchez. 
Felicidad para todas! 
Un salud" más. 
Quiero hacerlo por separado. 
Es para un amigo simpático, de 
gran talento y altos merecimientos, 
el dontor Clemente Vázquez Bello, el I 
más joven de los representantes a la 
Cámara. 
Reciba mi felicitación. 
Nimigún saludo más ? 
Uno que desde aquí hago, en sus 
días, al reputadlo facultativo doctor 
Clemente Inclán. 
¡Páselos muy felices! 
En perspectiva... 
Una miás en la serie de bodas se-
ñaladas como despedida del año. 
Es la de Eulalia Morales, una se-
ñorita tan bella como graciosa, y el 
cerrécto y simpático joven Conrado 
Domínguez, sobrino del honorable Se-
cretario de Agricultura. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el 18 de Diciembre. 
Oportunamente, y con algunos de-
talles Interesantes, anunciaré la igle-
sia en que ha de tener celebración!. 
Boda simpática. 
On dlt. 
Comentando ayer el querido com-
pañero Garín mi último chisméate 
sobre una ruptura amorosa dice Ib 
siguiente: 
"Podemos agregar que el joven a 
que se reñere la anterior nota perte-
neció a la carrera judicial y que ul-
timamemte ha sido agraciado con el 
premio mayor en el último sorteo. 
Algo más. 
Hizo la petición por el novio un dis-
tinguido senador por la Habana". 
Rectificaré esto último diciendo que 
se trata de un senador, es cierto, pero 
no por la Habana, siiruo por Cama-
güey. 
¿Y lo de la lotería? 
Ya esto, con el testimonio del cro-
nista de La Noche, habrá que creer-
Y . . . que envidiarlo. 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O A S T Ü R I A N O 
C O M I T E R E E L E C C I O N I S T A 
A S A M B L E A 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Gandióa-
níííJr Víc:ENTE FERNANDEZ R lAÑO para Presidente y MAXÍ-
KINO FERNANDEZ Y GONZALEZ para Vice-Presidente, se sir-
cor.ourrir el miércoles 24 dsi corriente a las 8 p. m. a los Sa-
• íies del Centro Asturiano, dor de se celebrará una Asamblea Mao-. 
a de propaganda en favor de esta Candidatura. 
r, Por el Comité. 
o3V£ 8d,-20. 7t.-20, BERNADO PEREZ. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q w a A g u a c a t e . 
Una fiesta mañana. 
Fiesta de la Asociación de Propie-
tarios del Vedlado que consistirá en 
la representación' de Los hijos arti-
ficiales, preciosa comedia, por las 




A la casa de San Miguel 129 acaba 
de (trasladarse con su distinguida fa-
milia el profesor Gabriel de la To-
rre. 
Sépanlo sus discípulos. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, de moda,, con 
la retreta como uno de sus alicientes 
principales. 
La velada del Cine Mascota. 
Resultará, como todos los martes, 
muy ooracurrida, animadísima. 
Y en Miramar otra velada, que es 
la de la revista Juventud, dispuesta 
ya en lo sucesivo para la noche de 
los martes, en vez de la de los sába-
dos, como empezaron a celebrarse. 
Se proyectará en la pantalla de 
Miramar el resultado del sexto es-
cruitinio del certamen infantil abierto 
por dicho periódico. 
Habrá acertijos. 
Y regalos de juguetes, pomitos de 
esemicia, etc. 
Enrique FONTANILLS. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES. JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
De Santiago Jo Cuba, a Gregorio 
Rodríguez Alvare o su sucesión. 
Juzgados munielpales: 
Del Sur, a Armando Menéndez y 
Emilio Soto y Cairo. 
De Sagua la 'Jraade, a Angel Ma-
tías y Campo. 
Más certiíícadus 
j e s d e n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varia-
do q ue se ha 
producido. :: :: 
Confecciona-
dos con telas 
preciosas, r.:::: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda ^ :: 
ISon r iq u I«i-




El que suscribe. Médico Cirujano 
de la Universidad de la Habana. Cer-
tifico: Que he usado con éxito 
los "Papelillos de Hita", en la lac-
tancia artificial y sobre todo en 
aquellos casos de trastornos intesti-
nales por debilidad del jugo gástri-
co, siendo un poderoso auxiliar para 
realizar la digestión de la leche. Y 
para que conste, expido el presente 
en Puentes Grandes, a 30 de Sep-
tiembre de 1915-
Dr. Oscar Solís. 
Como este pueden publicarse mu-
chos certificados. 
Homenaje a Paco Sierra 
El próximo día 3, con motivo de su 
santo y como demostración de afecto, 
se le ofrecerá en Miramar un al-
muerzo a nuestro amigo y compañero 
de la prensa, Francisco Javier Sie-
rra, uno de los elementos jóvenes que 
aspiran en esta pro/incia a un cargo 
de representantes por el Partido 
i Conservador. 
i Para ese homenarje se ha constitui-
do la comisión siguiente: Presiden-
te, José D'Strampes, y vocales, Luis 
de la Calle, Federico D'Escoubet. 
Frank Vi'Jamil, Fernando Suárez, Pe-
dro Quiñones y Pedro Jiménez. 
El precio del cubierto será el de 
dos pesos moneda oficial. 
Los progresos de Colón 
N E C R O L O G I A 
DOÑA AGUSTINA BLANCHARD 
DE MARTINEZ 
Por la prensa de la Perla del Sur 
nos hemos enterado del fallecimien-
to, acaecido el día 15 del actual, de 
la virtuosa señora doña Agustina Ju-
lia Blanchard de Martínez, madíe 
amantísima de nuestros estimados 
amigos don Alberto y don Ramón 
Martínez, y de la muy distinguida 
esposa de nuestro también querido 
amigo el señor don Antonio G. Asen-
sio. 
El entien-o de la finada, que Dios 
haya acogido en su santo seno, se 
efectuó el martes, 16, asistiendo, a 
pesar de lo desapacible del tiempo, 
numeroso acompañamiento de lo más 
escogido de Cienfuegos, despidiendo 
el duelo en el Cementerio el licencia-
do don Fernando Zayas, cuyas senti-
das palabras recordaron los mereci-
mientos de lá caritativa señora y 
ejemplar madre de familial 
A todos los dolientes enviémosles 
la expresión de nuestra simpatía y 
el más sentido pésame. 
E L 
Observatorio "Nacional, 22 Noviem 
bre 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.00; Habana, /ó^sd'; Matanzas, 
764.00; Isabela, 76300; San¿a Cla-
ra, 763.50; Santiago, 762.30. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 33x1, máx. 28.0, min. 22.0; Haba-
na, del momento 25W máx. 27.0, mín. 
-'2.0; Matanzas, 'del momento 23.0 
máx. 27.0, mín. 20.; Isabela, del mo 
mentó 25.0 máx. 30. mín 24.0; San-
ta Clara, del momento 23.0, máx. 28.0 
mín. 21.0; Santiago del momento, 
26.0 máx. 31.0, mín 25.0. 
Viento dirección y fuerza en ma'-
tros por secundo: Pinar. NE. flojo; 
Habana, NE. 3.0; Matanzas. NE. 4.0; 
•Isabela, ESE. flojo; Santa Clara, 
NE. idem; Santiago. NE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, Ma-
tanza?, parte cubierto; Habana, Isa-
bela y Santa Clara, cubierto; Santia 
go, despejado. 
Ayer llovió en San Felipe, Colón, 
Calimete, Manguito; Amarillas. Ca-
rahatas. Rancho Veloz, Salamanca, 
Baez, Bueycito, Bañes y Baracoa. 
JOSE RUIZ Y BENS 
Nos ha sorprendido dolorosamen-
te la noticia de la muerte de nuestro 
querido amigo, José Ruiz y Bens, 
estimado por la nobleza de su carác-
ter y la sincera bondad de su afable 
trato. 
"Pepito" Ruiz, como cariñosamen-
te se le llamaba por sus familiares y 
amigos, ha muerto joven, dejando 
en la orfandad a sus amados p»-
queñuclps, que en el hogar adolorido 
lloran con la esposa y "madre entris-
tecida, la pena inmensa de ver de-
saparecer al que i lo fué todo para 
ellos y para el cariño de los que no 
tienen consuelo en su desgracia. 
A su desolada esposa Carmen Gu-
tiérrez de Ruiz y a su atribulado pa-
dre Hipólito Ruiz, hacemos llegar 
la expresión de nuestro pésame, con 
la resignación cristiana para sopor-
tar tan rudo golpe. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Sofía Ra-
mos de Mitchcl. 
En Cruces, la señora María C. Cor-
tés viuda de Fernández. 
En Camagüey, don Mariano Solé y 
Tallada. 
En Guantánamo la señora Justa 
André de Pérez. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, firmó ayer un decreto dis-
poniendo que se abone a la Compañía 
Nacional de Fia.izas con Bonos del 
Tesoro de 1915, el importe de. las 
tificamos al comerciante señor Gó-1 cuentas de Primas de Fianzas que se 
i mez el testimonio de nuestra amistad. I le adeudan, ascendentes a 11.376.78. 
D E G O B E R N A C I O N 
ORIM.EX 
Ea Secretaria de Gobernación tu-
vo ayer noticias de haber sido ase-
sinado de una p iñ^laáa el ciudadano 
español José Rodrípuez, por el de 
igual nacionalidad Angel Fernández 
Menéndez. 
El hecho ocurrió en el chucho del 
empalme del central "Hatuey", en 
Manacas. 
El autor del crimen fué deteni-
do. 
PELICULA INCENDIADA 
En el cine "Pndo". de Cienfuegos 
se Incendió una paiícula, quemándose 
totalmente. 
, No hubo desgracias. 
MENOR FALLECIDA 
En la puerta de la Perla del Sur 
falleció la menor Irene Cuéllar. 
AGRESION 
En Cienfuegos fué agredido por 
cinco individuos un tal Maside, quien 
resultó con cinco costillas fractura-
das. 
CONFLICTO CONJURADO 
El señor Darma, Alcalde Munici-
pal de Corralillo, ha dado cuenta de 
que debido a la .labilidad desplegada 
por el Jefe local de Sanidad, señor 
Adalberto "Villiers. ha quedado con-
jurado el conflicto surjido en \KÚ 
panaderías -on notivo de la implan-
tación de ciertas medidas sanitarias. 
del Departamento refendo reciblí 
ayer un telegrama íc-chifdo ÍJSS 
pueblo citado v firmado por juai 
Pereira. que dice: "Señor: No f i i * J 
forme con )a actuación se suplica e* 
nombramiento de un juez especial^ 
Estado grave." 
NO HUBO TAL CONFLICTO f l 
El Jef* Local .le Sanidad de Co» 
rraüllo, señor Vilüors, en telegrama^ 
dirigido ayer a Gobernación, dice Jtf 
que sigue: 
"Tengo el honor de comunlcarM 
que aquí no ha existido conflicto d# 
pan. Sólo dos panaderías dejaron d^ 
hacerlo los días 2 8, 19 y 20. Las otra^ 
panaderías siguieron elaborándolo^ 
El señor Alcalde no debió haber re^ 
mltido el telegrirna anunciando e« 
conflicto, sin antes haberse Informa* 
do de lo que pasaba. Sólo una pana* 
dería que fué multada en cumplimieil 
to dé mi deber, fué causa de la pro^ 
testa. 1 
DON EMILIO GOMEZ. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al afectuoso comerciante de la villa 
de Colón, don Emilio Gómez, estima-
do presidente de a,quella Colonia Es-
pañola. 
Hemos departido con el amigo se-
ñor Gómez y nos ha manifestado que 
ha remitido a Colón el magnífico ins-
trumental nuevo adquirido en Barce-
lona para Ja Banda infantil que está 
haciendo verdaderos progresos en su 
| conjunto y ejecncióa. 
También nos ha enterado de la or-
! ganización de an Orfeón en aquella 
l culta localidad. 
Nos place co-iii'íiiar que toda la so-
ciedad colombina, la Colonia Espa-
ñola, el comercio, v demás clases so-
: cialeS; cooperan decididamente a es-
j tos exponentes irtístico-sociales. Ra-
A n u n c i o 
$ 'i 'i 
DETlSNJDOS 
En la finca "Río Grande", del tér-
mino de Sagua de Tánamo, fueron 
detenidos Vicente Pérez Pérez y Cán-
dido Prieto, a quienes se seguía cau-
sa por reyerta habida entre ambos a 
causa de la cual resultó gravemente 
herido de un balazo el primero y 
él segundo de ana puñalada. 
HOMBRE GOLPEADO 
Según ha informado al departa-
mento antes referido, el Alcalde de 
Alquízar, señor Vega, en la noche del 
domingo tuvo noticias de que en la 
calle de Aranguren número 2 se en-
contraba enfermo de algún cuidado 
él vecino de aquel pueblo Juan Pe-
reirá, a cu^a casa acudió en unión 
del médico municipal y tres vigilan-
tes, pudiendo comprobar que la do-
lencia que Pereira sufría era debida 
a los fuertes golpes que le habían da-
do los hermanos Inaces o Luaces. ve-
cinos de la finca "Amistad", de aquel 
término, y que el hecho había ocurri-
do en la carretera de Alquízar a San 
Antonio de los Baños. 
PIDIENDO JUEZ ESPECIAL 
Con posterioridad, y relacionado 
con el anterior delito, el Secretario 
L a S a l u d d e l a H i j a 
Para que los padres amorosos cu?-* 
den de la salud de su hija, velen poí 
que se conserve hermosa, bonita, ga-« 
rrida y atrayentc, sea feliz, porquí 
la felicidad está en ser fuerte, viví 
y gozar de buen color, se hace pre-
ciso que se le de vino Dogor, el vino 
vigorizante por excelencia, el vincí 
que da a la juventud femenina, fuer-
zas, carnes, que se hacen duras que 
ponen curvas atrayentes y enamoran, 
El vino Dogor, es la bebida del 
sexo femenino, es tónico, estimulan" 
te, da sangre, vida y color, vence \o% 
inconvenientes del clima, fomenta las 
carnes rápidamente, da alegrías al 
alma, viveza al cuerpo y en una p&* 
labra conserva la salud a toda prue-* 
ba, porque fortaleciendo el cuerpo, 
alegrando el alma, no hay tiempo 
para dejar entrar las enfermedadeSf 
Todas las mujeres deben de toma* 
vino Dogor, porque las vigoriza, jtw 
vencitas tendrán en él. un gran au^ 
xiliar para su desarrollo, casadas y 
con años, un compañero que vigila! 
por la salud y ancianas, un tónico, 
fortalecedor que les alargará la vida 
y les evitará los contratiempos de la 
edad y del desgaste físico consi-
guiente. Pídase en farmacias. 
S U B A S T A 
d e j o y a s d e t o d o s p r & 
o í o s , e n l a S a l a d e 
C o n t r a t a c i ó n d e l a L o n -
j a d e C o m e r c i o , e l d í a 
2 4 , d e d i e z a d o c e . D e -
p a r t a m e n t o V a q u e r , 
N o s y C o . 
280 22 y 23. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueDa para juzgav 
de ía eñeacia de un artículo, y con-
siste en demostrar que cumpl'i lo qu« 
de él se espera. Muchos vigorizado* 
reí. del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quitan la caspa e impiden la 
caída del oatello? 
No, no ío tacen; pero ol "Hc-rpicl-
de" sí, porque llega a la raía del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas da 
jente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Vénde» en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct«. y $1 en mo" 
neda americana. 
"La Reunión". E. Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agente» 
especiales. 
a 
¿ S E H A L L 
T E D S E D ! 
He aquí un caramelo delicioso que ayuda a calmar 
la sed. 
W R I G L 
NO SE 
TRAGUE. 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
iVOR | 
• I 




E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neurasténico no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe- . 
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diab lo , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir A n ti nervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e:n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Suaviza la boca y la garganta 'Es una bendición 
para los fumadores, Abre el apetito y ayuda la d i -
geatión. Calma las sobreexcitaciones nerviosas. 
Se ofrece en dos distintos perfumes. Cada paque-
te contiene 5 barras grandes, cuidadosamente en-









SI usted lo masca después de las comidas notará 
mejoría en su digestión. 
Puede usted obtenerlos en las farmacias, confite-
rías y otros establecimientos. 
CUPON DE BENEFI-
CIO COOPERAIVO EN 
CADA PAQUETE. 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMIAS. 
i i M A M A 
f 4 J--^'-"2~" "" ^ J ^ . 
M U J E R C U B A N A n 
L a c o m e n t a d a y e s p e r a d a p e l í c u l a n a c i o n a l , e d i t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s y f a b r i c a d a 
p o r E n r i q u e D í a z Q u e s a d a , l a o b r a d e q u e t a n t o s e h a h a b l a d o c o n m o t i v o d e l a e s c e -
n a d e l a s b a n d e r a s , q u e a l g u n o s j u z g a b a n i m p o s i b l e h a c e r , y q u e S a n t o s y A r t i g a s h i -
c i e r o n ; e l h e r m o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o q u e p o n e t a n d e r e l i e v e e l h e r o í s m o d e l o s 
s o l d a d o s d e l a r e v o l u c i ó n y l a f e d e l a m u j e r c u b a n a , s e r á e s t r e n a d a 
MAÑANA, M I E R C O L E S , EN E L " T E A T R O P A Y R E T 
s u s e s c e n a s s o n i n t e r e s a n t í s i m a s , d e g r a n v e r i s m o y m u y s e n s a c i o n a l e s , s o b r e s a l i e n d o l o ^ 
c u a d r o s t i t u l a d o s : E l d e b e r d e l p a t r i o t a . - E l b a u t i s m o de 
s a n g r e . - A m o r d e e s p o s a . - L a s p r i m e r a s t u m b a s . - H o j a s q u e 
c a e n . - E n l a s t r i n c h e r a s . - P r i s i o n e r o y f u s i l a d o . - M á s f u e r t e 
q u e s u d e s g r a c i a . - E l G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z . - S o r -
> r e s a d e l c a m p a m e n t o . - T r a g e d i a d e a m o r . - E l t r i u n f o d e 
l a i n v a s i ó n . - U n a c a r g a d e c a b a l l e r í a . - R e s c a t e d e p r i s i o n e -
r o s . - L a m u e r t e d e l h é r o e - L a R e c o n c e n t r a c i ó n . - U n n o b l e 
e s p a ñ o l . - L a b a n d e r a C u b a n a i z a d a e n e l M o r r o , 1 9 0 2 -
L a M u j e r C u b a n a . - V i r t u d y p a t r i o t i s m o . - C u b a n a c i ó n 
c u l t a , 1 9 1 5 . 
T o d a s 
I n t e r e s a n t e e s c e n a d e e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a y s o n m u y s o l i c i t a d a s . - P í d a l a s a l T e l é f o 
n o A - 7 1 5 7 . - S u p l i c a m o s a t o d o s l o s a m i g o s n o p i d a n l o c a l i d a d e s d e fa-
v o r p a r a e s t a f u n c i ó n . 
C 6334 1 i S 
bajando en am'ha.s tandas la siempre 
aplaudida üoprano María Marco. 
E n tercera lanJa. "lvO« Can<?eal-
nos", por Carmen Segarra. 
E l jueves. "Eva," 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
m 
A^GEEES GRAN ADA, BEL/IjA CO UPLETTISTA Y B AFLARINA UI E 
DEBUTA HOY EN "AOTUALIDADES" 
PAYRET.—E.i primera tanda (sen 
cilla), se estrenará. "Supremo per-
dón". En segunda tanda (doble), "En 
brazos de la muerte", obra de gran 
efecto que na ootanido un éxito es-
pléndido. 
LA MASWSÜA O LA Ml'JER CU-
BANA.—En definitiva, mañana miér-
coles, se efectuará en el teatro Payret 
el estreno de la película nacional "La 
manigua o la mujer cubana" editada 
por Santos y Artigas y fabricada por 
el operador cubano señor Enrique 
Díaz. 
Innumerables dificultades se les 
han presentado a los populares em-
presarios antes de poder dejar termi-
nada su película, ciando uno de los 
de mayor oonsi loración los Inconve-
nientes con que so tropezó para po-
der reproducir la escena del 20 de 
Mayo de 1002 en el Morro. 
Para dar mayor realce al acto del 
estreno do "l̂ a ina.ilgua o la mujer 
cubana". Santos y Artigas han dis-
puesto que el ueatro sea engalanado 
v el maestro Mauri ha arreglado una 
selección musical adaptada a la ac-
ción de la película. 
Los principales cuadros de la obra 
ee titulan : 
Una familia feliz. La voz de la Pa-
tria. E l primer fuego. Abnegación d« 
esposa. Las primeras tumbas. E l ge-
neralísimo Máxlmj oómez. Al pie de 
las trincheras. ¡Oh. patria. patria, 
qué caro nos cuesta tu redención! E s 
Inútil; sabemos mirar la muerte cara 
a cara. Los amores de un mambí. Sor-
presa del campaaicnto. L a columna 
española. Una carga de caballería. 
La reconcentración. En la miseria. 
Heroísmo y virtud. L a libertad de 
Cuba. La bandoiM cubana en el Mo-
rro. 1902. Cuba en 1916. 
Rápidamente se agotan las locali-
dades para esta función extraordina-
ria. E'.lo hace ruponer que mañana 
Payret se verá llena. 
CAMPOJVMOR—-Eos cadetes de la 
Reina'", "La sangro moza" y " E l 
Bueno de- Oumán". son las obras 
escogidas para la •"unción de esta no-
che. 
M A R T I . — E n primera y segunda 
tandas, se cantará, la preciosa 2ar-
euela española "La"Tempestad", tra-
AOTUAIjIDAD ES, — L a coquetona 
bombonera está boy de gala. Mo-
tivo ? L a preaejtaclón de Angeles de 
Granada, bella canzonetista que viene 
de Madrid pressdida de gran fama. 
Angeles de Granada trabajará en 
las dos tandas después que Estrella 
del Puerto y Los Sibaritas. 
E l miércoles, debut del ventrílocuo 
señor Julián, y el jueves presentación 
de la Gioconda. 
OOMEl>IA,,G€nlo y Figura", la de-
liciosa comedia . n tres actos y en pro-
sa de los aplaudidos autores españo-
les Arniches. Alvaraz. Abati y Paso, 
cubrirá esta noche la.s tres tandas del 
teatro de la Comod'a. 
Antes de la comedia se exhibirán 
películas de gran interés. 
E l viernes, istr^no, "Las de Caín", 
de los Quintero. 
S P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
AiLiHAMBRA.—En primera tanda, 
"La. guerra univor.5a¡." 
E n segunda, "Uno, ocho, veintiu-
no." 
Kn tercera, "Los mulatas de la 
bulla." 
MAXIM—"CrianJo una víbora", en 
dos actos, y el estreno de "Una aven-
tura en ferrocarril", muy cómica, en 
un acto, en priTiera tanda. 
E n segunda, "Ladrón robado", es-
treno en dos actos, y "Las mariposas 
de las alas de oro", en tres actos. 
E n tercera, " E l secreto del águila 
negra", en cuatro actos. 
E l jueves de la presente semana, 
ee estrenará "La tormenta o la nove-
la de un grumote", en ocho parles. 
FAUSTO.—Otro estreno interesante 
anuncia para noy el programa de 
este concurrido coliseo. Se titula: 
"La perla de Oriente", que cubrirá 
las tandas segunda y cuarta. En ter-
cera, " L a vida le una institutriz." 
Mañana, "La alanza del diablo." 
NUEVA ENOIjATERRA.— Estrena 
hoy, martes blanco, la película en 
cinco actos, "La hermana mayor". E l 
viernes rojo, día de moda, estreno do 
"La banasta de papá Martín". E l sá-
bado azul, "Uamas en la sombra", 
por la Hesperia. 
IiARA.—'Primara y tercera tandas, 
"Rafael el bohemio ". Segunda, "Al-
ma mater." 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das, " E l ídolo caído." Segunda, " E l 
tesoro de los Louzal." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das. "Bajo la horca". Segunda: "Una 
mujer." 
AGUARDIENTE R!VERA 
Uoicn legitimo onra de ova 
A V I S O 
Ijos mejores periódicos de la Haba-
na, entre eUos el 
, ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
así como las últimas novedades en 
libros d© autores de fama, y precio-
sos almanaques para el próximo año 
de 1916, se encuentran a la venta en 
In hien surtida librería de •S.VNTI\-
GO D E CUBA, propiedad do 
R a m ó n O r t e g a , 
4 "a He Princesa Baja, número 45, 
L A T I R A N I A S D E L A U T O M O -
V I L 
A cada nuevo invento siguen dos 
leyes sociales absolutamente infa-
libles: primera la del entusiasmo que 
acrece y se dilata €n proporción de 
la zona experimental que abarca el 
invento; segunda, la de la reacción 
contra él, reacción que también es 
proporcional a la zona de interés 
que perjudica. 
En el caso primero, el invento so 
acoje con efusión y júbilo infantil. 
L a sociedad, como un chiqüillo con 
zapatos nuevos, le abre sus brazos, 
lo pasea, lo lleva en triunfo a todas 
partes. Los aparatos a quienes el in-
vento nuevo deja "demodés", se olvi-
dan, se arrinconan, avergüenzan. An-
te la aparición del automóvil, la bici-
cleta reventó de ridicula. Todo el 
mundo elogiaba el automóvil; los ri-
cos y los pobres, los que lo utiliza-
ban y los que no podian servirse de 
él más que con la vista. Era rápido, 
cómodo y elegante; las damas Ise 
desvivían por moontar en él; las obre 
ritas acudian con la lengua fuera, so-
lamente por verlo pasar. 
L a autoridad pensó en que podría 
servirle de brazo ejecutor, silencioso 
y centelleante; la prensa lo ensalzó 
como una flor del adelanto. Como 
un cometa reluciente trajo detrás su 
escolta de satélites industriales; fa-* 
bricas y "garages", ingenieros y ma-
quinistas, miles de obreros, millones 
de pesos. Y en la alborada de su 
aparición, surgió con él este moder-
no sol de servidumbres, el "chau-
ffeur" mimado y regalado. 
Pero tras los primeros "autos" vi-
nieron los primeros accidentes. En 
mitad de una carretera era aplasta-
do un campesino. En medio ''c la 
calle urbana quedaba un hombre hc-
dio una tortilla. Pronto hubo nece-
sidad de pensar en multas y en re-
glamentos. Entonces todo el mundo 
se revolvió, feroz, contra la máqu'-
na rodante. 
Las damas horrorizadas, cuando 
hablaban de él suf-ían convulsiones 
nerviosas, las muchachas al oír la 
bocina resonar, tcmbhbbn. L a auto-
ridad, ceñuda, se encerró en su oñ-
cina a redactar severos reglamentos; 
la prensa en sus Px;dtaciones, pidió 
excarmientos contra el auto. Como 
un cometa n e g ó t'ajo en pes de 
él una ronda siniestra y casuística; 
el pleito, la indemni/.'itión, la multa, 
la condena, la cárcel. 
Ahora, de cuando en cuando, ee 
apasígua este temporal contra el au-
tomóvil; pero a cada atropello re-
surge violentísimo y atronador; y en 
la conciencia pública, menos dormi-
da que la autoridad y que la prensa, 
palpita la necesidad de una ley eficaz 
contra las demasías del automóvil. 
LOS EJERCICIOS GLMNASTI-
TICOS EN EL CENTRO DE 
DEPENDIENTES 
Hermosa fiesta deportiva 
Muy concurrido se vió el domingo 
por la noche el hermoso local en el 
que la "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana" tiene 
instalado su magnifico gimnasio, 
donde k>s numerosos alumnos de 
Benjamín González demostraron su 
habilidad y maestría en los difíciles 
ejercicios que señalaba un nutrido 
programa. 
Todos los números de que consta-
ba este, fueron satisfactoriamente 
cumplidos, mereciendo los ejecutan-
tes, de las distinguida personas que 
colmaban el salón, calurosos aplau-
sos, las felicitaciones más entusias-
tas y completas. 
L a demostración de la enseñanza 
del boxeo, el primer "match" que 
constó de tres "rounds", los ejerci-
cios libfes, las marchas por las alum-
nas de las academias de la "Asocia-
ción de Dependientes", los grupos 
y paralelas por los alumnos del gim-
nasio, la lucha de 'cach-as cach-can' 
entre Benjamín González y Bernar-
do González resultaron interesantísi-
mos. 
E l atlético deporte del "basket-
hall", tuvo el domingo su momento 
de verdadera atracción en un 'match' 
entre dos "teams", con el que se 
puso fin a la fiesta tan admirabli.-
mente conbinada por la sección d'-
"sports"' de la sociedad que nos ocu-
pa y por cuyo brillante éxito le en-
viamos, cono estas líneas, nuestra ex-
presiva felícitaciión. 
C I N E P R A D O . H O Y M A R T E S B i M i 
EL COUNTRY CLUB O F 
HABANA 
Fiesta suspendida 
L a fiesta del "thanksgiving day", 
que habíamos anunciado como de-
biendo tener efecto en el "Countrv 
Club" el día 25 del actual ha sido 
definitivamente suspendida por el co-
mité de aquella casa. 
Por ahora sólo continuarán hasta 
más adelante las jornadas de los se-
gundos sábados de mes con el con-
cierto diurno, las comidas y el baile 
después. 
E l próximo sábado por ser 27 do 
Noviembre y en conmemoración de 
tan luctuoso día la jornada queda 
también sin efecto. 
* * * 
Dentro de breves días llegará a la 
Habana, el Presidente del "Country 
Club", Mr. Frederick Snare, después 
de haber pasado una larga tempora-
da veraniega en los Estados Unidos. 
Para entonces podremos publicar 
el programa deportivo que habrá de 
desarrollarse en los "línks", de la an-
tigua finca " L a Lola", así como los 
campeones que habrán de tomar 
parte en los "tournaments" de "golf" 
que se verificarán. 
Se nos comunica por el Adminis-
trador del "Country Club", mirstro 
estimado amigo Duque Estrada, que 
durante todo el período de las ca-
rreras de caballos se servirá el te 
de las cinco a las seis de la tarile 
a los socios y sus familias que lo so-
liciten en los salones y terrazas de 
la sociedad objeto de estas líneas. 
¡ T i a T í S r Ñ a c i a n a l 
Crucero "Cuba", Noviembre 21. 
Señor Jefe de la Marina Nacional. 
Después de navegar cuatro horas, 
el patrón del remolcador "Júcaro" me 
pide no puede aguartar mar, po>r lo 
cual arribamos para nuevo puerto. 
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Don Emilio Bscardí 
.Homog tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro muy distinguido y 
estimado amigo el señor don Emi l io 
Baoardí Moreau, ceinocido industrial 
de Santiago de Cuba, Ex-Senador del 
Roino y ex-Alcalde de la capital de 
Oriente. % 
E l señor Bacardí Moreau, que es un 
notable escritor, y un viajero culto, 
ha recorido el lejano Oriente y a'hora 
viene a la Habana con su intel igentí-
sima hija, premiada en el Concurso 
de escultura de la Academia de Bellas 
Artes. 
Reiterárnosle al excelente amigo y 
distinguido compañero el afectuoso 
saludo que le dimos personalmente. 
li tentó de suicidio 
E l ciudadano español, Manuel Nos-
tia, sastre de la tienda " L a Cuba-
na," en Real Campiña, trató de sui-
cidarse disparándose al efecto un ti-
ro en la sien derecha. 
Herido por Imprudencia 
E n los momentos en qüe el depen-
diente de un establecimiento de ropa 
del poblado de Veguita, Diógenes 
Cabrera, examinaba un revólver del 
cabo de aquel destacamento, Marine 
Figueredo, se lo escapó un tiro hirién-
dolo gravemente. 
E l cabo ha sido detenido. 
C e P e t l t C r i a n o n 
K t e S S A L O N E S C O N MIL 
M O D E L O S D E P A R I S . 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o ^ 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o -
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L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Acabo de leer un libro más, acerca ¡ coa-no árbitro la célebre divinidad ml-
¿ei individuo humano, de esa copio-¡ tológica. 
ga biblioteca qu© lo ha estudiado ha-1 ]ín esa copiosa literatura en que fi-
jo todos los aspectos... sin acabar de guran el dulce Wagner, popularizado 
comprenderlo. entre nosotros por la traducción que 
Cuando los filósifos se ham cansa-1 (ie s.u "Vid^ Sencilla"hizo mi excelen-
do de explicar las causas de esta com. ¡ te amigo el doctor Gonzalo Arc¿rte-
Mcjidad del carácter en ei hombra gUi; Abenza en sus "Caminos de] éxi-
v naturalmente, en la muj-ar, y no to"; Morris en lo que se necesita "Pa^ 
han llegado a hacemos comprender | ra Triunfar en la vida," y ovo crean 
la :azón de una psicología tan varia-| ustedes que es el dinero, como natu-
ralmente les vendrá a la idea, pues 
no siemipre se trata de luchas políti-
cas; Emerson en sus libros deliciosos, 
Graell en "El modo de hacer fortu-
na" y los mil más que yo ignoro y 
los muchos cuyos autores no recuer-
da, sin; exceptuar todos los manuales 
para ganar "seguro" en la ruleta y 
en el "treinta y cuarenta," que allá 
por Niza y Monte-Cajlo se anuncian 
en todas las vidrieras de las tiendas 
como el manjar más apetitoso al ex-
tranjero, que rao se supone, por aque-
llas latitudes, sino con la intención 
, „ entonces lian descendido al te-
iTt'no educativo pretendiendo que la 
filosofía de la historia no es más 
ote el iesu lado de la educación y 
os una verdad inconcusa que "el que 
eiembra vientos recoge tempestades' 
• que "de aquellos polvos son ê toa 
í.do.?." 
De ahí que ;.e haya escrito muenos 
Jztros sobre el "Carácter" que dina 
ei bueno de S niles, o sobre la "Vo-
••ántad," que estudiaría el doctor Ma--
( ,,n, o simplexi-cnte en sentido "Con-
f.cencial," como escribió Max O'Rell, 
yira decimos que la fatalidad, ia de ir a d'arle un pellizco alia for-
'.^^racia, la suerte y otros tantos! tuna en la sala de juego. Todos esos 
hados son puras quimeras de los libros, repito, no tienen más que una 
gentiles, que, por espíritu de holga-. fiimalidlad, lo cual es laudable: demos. 
^auería mental, se entregaban al Des-, trar que el hombre es dueño de ser 
lino como a una fuerza fatal e irre-
sistible. 
Aseguraba este sociólogo, que una 
pérsofta obtiene siempre lo que se 
Hopcne con tal que imponga en ello 
;na voluntad inquebrantable y que 
.•arla cua! es el resultado dé sus pro-
:ic3 actos. No llegó a decir que ca-
da pueblo tiene el gobierno que se 
nerece, pero de seguro que lo pensa-
>a y eso que no conocía La idiosincra. 
iia de los hispano-americanos, 
Anuncio 
5am Laẑ sbo 199 
Con esta teoría de que el desgra-
ciada lo es porque le da la gana, y I jf2^. Pj?-11.̂  de ^ 
que la fortuna es obra de los medios, 
o recursos y no de la casualidad o 
el azar, escribió un libro muy intere-
sante que no ha llegadó a convencer 
a los jugadores de la lotería ni a los 
de ningún juego en que interviene 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU P M ? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio do 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
CienfuegOB. JOYERIA " E L 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado erratis. 
28052 alt 22-d 
lo que quiera con tal que se prepare 
para ello. 
E l libro que puso e.n mis manos, e". 
otro día, el señor Veloso, a quien pre-
gunto siempre: —"¿Qué hay de nue-
vo?"—sin que él se confunda para 
decirme:—"La unificación es un he-
cho, Zayas y Gómez se han besado;" 
ni "Cayó Sofía" a otra personalidad 
"vulgar." El señor Veloso entiende 
que en su librería lo único ,im{portan-
te es la aiparición o ia llegada, ya que 
entre nosotros no brota frecuente-
libro que 
acabe de publicarse en Europa. Reŝ  
pondió a mi pregunta—decía—con 
ese volumen de la biblioteca del "Per-
fecto CiUdiaJdfljno," y hojeánd'co me en-
contré que era una adaptación de la 
bella obra de Doumer dedicada al Rey 
de España, y escrita con el propó-
sito de formar perfectos ciudadanos, 
Al azar, en la página 228 leí: 
"Pueblo que pierde el sentido mo-
ral, es pueblo destinado a desapare-
cer; así nos lo enseña la Historia, 
sin que haya ejemplo alguno en con. 
tra de tal aserto." 
Sentí un escaTofío, a pesar ere que | 
calculando borrosamente podía decir i 
como el rey galante y egoísta:—"Eso 
que lo arregle mi sucesor;" porque 
si bien no son muchas las jomadas 
que me restan, siempre iremos tiran-
do de presupuesto «m presupuesto 
hasta que llegue la "debacle." 
Leí, entonces, el libro, y a pesar 
dé que expone cosas muy isabldas, las 
encontré interesantísimas por lo bien 
dichas y por los conceptos que enun-
cia. Es cosa que conforta al espíri-
í tu el ver, siquiera sea en los libros, 
¡ una moral que no hallamos sino ais-
¡ ladaimente o en raras colectividades. 
Quizás sea al contrario, y tengan los 
' orgamismos unas leyes severísimais 
; y tunos principios sanos, a los que no 
se acomoden las personas. Sea Jo 
que quiera, y otro—mi sucesor—el 
que lo explique, el caso es que se lee 
con gusto ese libro, donde se hace 
el proceso del hombre en su repre-
sentación en Ta familia, en su cali-
dad' de ciudadano y en sus obligacio-
res para con la patria; explicándose 
en esta última parte muchas cosas de 
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•bado concepto, porque si las seuci- y más matural, demostrar el amor a 
Has y sublimes palabras del general ¡ la patria cuidando su suelo, enalte-
Lacret condemsiaban un mundo de re- \ ciendo el mérito de los conciudada-
eignación en la frase: "Todo por Cu-¡nos y propendiendo ai bienestar del 
| ba," no es menos cierto que por la pro-común. Siempre recordaré la si-
patria, como por l'a libertad, se co- j tuación tristísima de esos pequeños 
meten, a decir de la excelente Mada- ¡ estad'os que de antemano se cambian 
me Rolland, mluchcs crímenes, que 
n,o dudo sean realizados. con la ma-
yor buena fe del mundo. 
Quedamos, pues, en que en este li-
bro que Doumer titula "El libro de 
mis hijos," para que les sirva de en-
señanza y apoyo en el andar por la 
vida, se dicen muchas cosas acerca 
del nacionalismo, la patria y los debe-
res que con ella tenemos. Me figuro 
que es bueno explicar todo eso; pe-
ro entiendo que debía ser necesario, 
porque no es por el estímulo o el 
consejo por lo que los hijos quieren 
a sus padres y por lo que las madres 
son los seres más sxvblimes de la crea-
ción. 
"La patria es el territorio en que 
se ha nacido, y todo buen patriota de-
be morir en su defensa;" pero suce-
de que invocando este irombre se sa-
crifican los hombres por cuestiones 
o ceden las potencias, para calcular 
físicamente que si el sentimiento de 
la patria es innato en el corazón hu-
mano, muy difícil será exigirle a éste 
que tenga lás mismlais finalidades en 
todos los pueblos, y que no sea por 
obra d'el destino comió bam de estimar 
los hombres su conciencia. 
Héctor de SAAVEDRA. 
A L A E S P E R A ( i ) 
¡HEIL KAISER OIR!... 
ha ido abonando religiosamente sus 
cuotas nuestro buen Schultze, nues-
tro apreciable Mülier; pues bien, aho-
ra no le pagarán nada al que muera. 
Y si algún aliado debe algo a un 
alemán, ya puedes suponer que mucho 
menos, pues para hacer oficial este 
ataque a la propiedad pacífica pri-
vada, los gobiernos han prohibido to-
do pago, toda devolución, todo cum-
plimiento de contrato, con alemanes! 
Pero ya les pasaremos la cuenta 
luego, y con intereses compuestos! 
Cuba, y lo hicisteis bastante mal, 
aunque claro está, si hubiera estado 
allí nuestro "Koenig" hubiera sido 
otra cosa. 
También hacemos ejercicios de agi-
lidad y destreza, pero sobre todo de 
visualidad, y visometría; hay "Mi-
chel" de estos, que sin catalejo ni 
mira, a ocho kilómetros no se equi-
voca en cien metros. En esto es don-
de se distingue en el acto, el mari-
no de Friesland de nosotros, los que 
procedemos dol interior. 
"Wilhelmshaven," no puede compa 
rarse a Kiel, es otra cosa; no Podré : Acortado su entrega en 
decir si militarmente es preferible -
ajenias al sano piñncipio y por cosas juno al otro; hoy son ambos precio-
de diplomacia que si a mano viene | sos para nosotros, pero bajo este as-
después de arregladas resultan in- pecto me parece mejor, más natural 
mensos errores. Más sencillo sería. 
Fábrica: VELAZQUEZ, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316 Teléfono 1-2745 
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el primero; y de las fortificaciones 
no hablemos nada, formidables, tu sa-
bes cómo aquí se hacen estas co-
sas! La ciudad en sí, no vale nada; 
es moderna, del mismo aspecto que 
las demás de estas regiones del Nor-
te, mucha niebla, bastante frío ya, 
pero con el bullicio y animación que 
le trae ahora la segunda división de 
marineros aquí destacada. "Kiel" ciu-
dad, es ya de importancia; grandes 
hoteles, tranvías, teatros. Contra los 
25,000 habitantes de Wilhelmshaven, 
ofrece 130,000 Kiel; además en esta 
última, le presta animación el trán-
sito inusitado hacia Suecia, Noruega 
y Dinamarca. 
Pero a pesar de ello, me ha cau-
sado una alegría inexpresable, mi 
traslado de Kiel. En el "Hertha," 
el servicio era monótono y sencillo; 
iguales maniobras; ¡con qué envidia 
mirábamos partir las divisiones de 
cruceros que continuamente salían de 
correría por el Báltico! Los demás 
niarinos tampoco nos consideraban 
iguales; claro está; ¡un buque-escue-
la! 
Ahora es otra cosa; el "S. M. S. 
Koemg," es uno de nuestros mejores 
navios de línea; un buque espléndi-
do, recién salido de los arsenales, que 
con sus diez cañones de 305, dispues-
tos dos a dos en cinco torres axiales, 
de conformidad con la moderna cons-
trucción nava,, sus catorce de T/o, i ̂ ^"f" " X L ".íSfS,0,,? í 
Aquí, está la marina imperial pr^ 
parada; a la espera. Nosotros, des-
pués de los tripulantes de nuestros 
submarinos, somos los más considera-
dos, pues todo el mundo comprende 
que cuando nosotros hablemos con 
nuestros "Brummer" de artillería na-
val, será la decisiva. 
En los astilleros y arsenales se 
trabaja febrilmente, día y noche; 
nuevos submarinos y torpederos en-
tran diariamente en línea; incluso pa-
ra grandes acorazados de combato, se 
forma 
inesperada. En esta fecha, los caño-
nes de 343 milímetros del "Iron Du-
ke," "Orion," y "Normandie" no son 
ya los mayores; navegan ya forca-
lezas que cada cinco minutorj pue-
den lanzar 47 toneladas do hierro en 
40 proyectiles de 380 milímetros, más 
280 de 150 milímetros, y 300 de 88 
milímetros; y dentro de este hierro 
no hay, ciertamente, bombones ni 
esencias! 
Continuamente estamos de manio-
bras. A lo mejor, nos despierta a ine-
dia noche el zafarrancho de comba-
te, y todo está en un momento en 
orden de batalla. Alguna vez salimos 
en estas maniobras hasta fuera la 
bahía, para hacer ejercicics de tiro; 
la exactitud y precisión, es a 12 ki-
lómetros sorprendente! Al regresar 
de una excursión de horas, se limpia 
todo, se repasan las juntas del cas-
co, hasta el último clavo, el interior 
hasta el último rincón, como si se 
tratara de una salida por meses. Es-
tamos limpios y preparados, como si 
tuviéramos que salir de regata al mi-
nuto siguiente. 
Entre nosotros, corren los rumores 
más absurdos; cada día hacemos 
apuestas de que al siguiente almor-
zamos en el Canal; pero nuestros ofi-
ciales superiores se ríen de nuestras 
apuestas y juegos, conque nos distrae-
mos en los ratos de ocio, que son po-
cos. Con barquitos de plomo y celu-
loide, combinamos batalVis, como en 
la cámara los oficiales, y tierra 
adentro hacen también en el Gran 
Almirantazgo. Pero la mayoría se 
{ I Un elemento que se está portando 
como ya preveíamos, es el hidropla-
no y el submarino. De los primeros 
hay tantos, que ni «é de dónde han 
salido; continuamente vuelan por en-
cima de la bahía, salen otros de ex-
ploración, etc. En cuanto al subma-
rino, esto ya es más serio; con él se 
sale a una misión concreta; reduci-
dísima tripulación; sin haberla cum-
plido no se vuelve. Hemos perdido 
algunos, pero nuestros arsenales lan-
zan diez al mar por cada uno que 
se pierde. En los submarinos no van 
más que los marinos distinguidos; 
son los más envidiados. 
Hace unos días hubo una fiesta 
espléndida en la bahía, al regresar el 
U 9 de su correría por el Canal, con 
su comandante Weddingen al frente 
de la brava tripulación- Los buquea 
todos de nuestra armada empavesa-
dos, saludaban el paso del submarino, 
mientras a cubierta las tripulacionea 
entonábamos llenos de entusiasmo, 
Heil Dir im Siegeskranz, 4 
Herrscher des Vaterlandes, 
Heil Kaiser Dirl'* 
Moreno ahorcado 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la colo-
nia "Copeyes," del barrio de Calime-
te, apareció ahorcado de una guási-
ma del patio de su casa, el moreno 
José Guillermo Ruiz. 
Monumento 
a un periodista 
En la última sesión celebrada por el 
Consejo Provincial de Oriente, S6 
aprobó el estatuto presentado* por 
los señores Manclovio de San Gristó. 
mal y Alfredo Lora y Torres, acor-
dando la creación de un busto en 
mármol de Carrara con pedestal de 
granito, en honor del ilustre periodis-
ta Dr. Eduardo Yero Buduén. 
Para la obra se ha votado un cré-
dito de $1600 miás otro de $840 para 
los gastos de transporte y emplaza-
miento del pequeño monumento que 
habrá de de medir seis metros cua-
renta oentímietros de altura y s em-
plazará en el Parque de la Libertad 
de iSantiago dle Cuba, previa autori-
zación del Ayuntamiento de aquel 
térmlino. 
, Los créditos concedidos se consig, 
narán en el presupuesto de 1917 a 
1918. 
S E I M P U S O 
Y S E I M P O N E " 
Frase que se usa cuando xm ar4 
tículo tiene mérito, cuando el publi-í 
co le concede predilección, cuando, 
lo solicita, cuando lo pide con insis^ 
tencia. Esto le pasa a la celebérrima 
mantequilla marca "Velarde" que 
expende en todas las casas dé comeN 
ció de la Isla. 
E S T A B L O D E L U Z ( k n m m DE'BCU"g' 
C A R R U A J E S OC LIMOi C f f T U R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í a S I I . S . 8 . » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoiería. Teléfono F-3Í33 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
t 
E . P . D . 
D o n T o m á s M i l i á n y L i m a 
y doce de 88'amén de cinco" tubS! I * C Í U ^ 
lanza-torpedos, bastante les"dará"¿iie i .Tsu"shima'i ^^^í110 los deníás com-
hacer a estos pirata? d ? alcurnia! ibates naval€s de la guerra del 1904 
Porque lo que esta guerra se trae,' 
vosotros no podéis apreciarlo, en su 
día tocaréis las consecuencias; es la 
supresión de todo derecho. Nosotros 
tenemos que defendernos solos y 
contra todos, y ya puedes ver que no 
lo hacemos mal. Pero hay cosas, pe-
queños detalles que van tan directa-
mente contra el individuo, el eer hu-
mano, que no pueden menos que su-
blevar toda conciencia honrada. 
Tú sabes que gran parte de nues-
tra clase media estaba asegurada en 
seguro de vida, en compañías ingle-
sas; durante diez, quince, veinte años, 
(1) Del libro "En las filas alema-
nas." Cuadros de la Gran Gue-
rra, 1914. Recopilados por José 
Maluauer. Ingeniera. 
1905, nos los sabemos de memoria, l 
teniendo instrucciones y todas las 
precauciones tomadas, incluso contra 
maletines como los que utilizaban los 
japoneses,—nuestro enemigo número 
7.—De los nuestros, nuestra grana- i 
da-torpedo, no te hablo; de un solo 
disparo hemos hundido navios a mu-
chos kilómetros de distancia; sus I 
efectos podrán compararse a los obu-1 
ses de 42 de nuestro ejército terres- | 
tre, Pero en nuestra vida cuotidiana, I 
es lo más interesante las conferen- I 
das que nos dan por compañías los 
oficiales; yo creo que casi saben de-' 
masiado. Los temas que más nos gus-
tan son la geografía e historia na-
val-militar. L a medicina, astronomía 
y geometría son más oscuras; por 
cierto que ayer nos explicaron en mi 
compañía ©1 combate de Santiauro de 
VOCAL DE L4 JDNTA DIRtCTIVA DE LA "ASOCIACION CAÑARÍA" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, 23 del actual, a las 
9 a. m., el Presidente—p. s. r.—ruega a sus compañeros de Jun-
ta y señores asociados, se sirvan concurrir a la casa mortuoria 
San Rafael número 214, moderno, para acompañar el cadáver 
hasta la Necrópolis de Colón. 
Habana, Noviembre 22 de 1915. 
JEUSEBIO YANES Y GONZALEZ. 
PRESIDENTE.—p. s. r.— 
( F á b r i c a s c í e C o r o n a s á e B í s c u i i 
de R O S y Comp. 
S O L . número 70. Teléfono A.5I71. Habana, 
P Í O D í A O C H O 
N O V I E M B R E 23 Dfi 1 
Fundada 1712 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h tí 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t s n 
en cajas da lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, v 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifiMn la 
sangre, activan la digestión, y limpian el esto- c 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
aurifica y fortalece el sistema, 
k r a el E.treaimlento. BlIl.sW.d. Dolor de Cabe«. Vahídos. Allent. Fétido. 
Dolor de E.tóni.so. Indi^estíoa. DUpn»5l.. M.l del Hlg.do. Icterici.. y lot dos-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, «o tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. $ l Z r u ¿ t ¿ t b 
- n ^ ^ ^ g 3 ® 
T R I B U N A L E S 
Acírque el grabado 
fl los ojos y vera 
Vd.la pildora entrar • 
es la boca. 
Pandada 1847. 
A l l c o c k EmplasíosBírosaídc 
< R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l e r é » . 
ffl$hz*t¿fa¿(& uohde qn¡era que se sienta dolor apUqnese un emplasto. 
Cámara 
L a sesión de ayer 
A las cinco menos dos o tres minu-
') tos comenzó la sesión de ayer. 
E l doctor Roig ordenó que se pasa-
ra lista y a ella respondieron 23 se-
, ñores concejales. Después, por delega-
' ción del doctor Miguel Angel Díaz, se-
cretario, leyó el acta anterior el ofi-
cial señor Orúe. 
Fué aprobada. 
Dos yuntas de bueyes 
A petición del señor Armenteros se 
acordó votar un crédito de 500 pesos 
para adquirir dos yuntas de bueyes 
con destino a la finca " L a Rosa", pro-
piedad del Municipio. 
Elección de un portapliegos 
Concedióse un receso de cinco minu-
tos para elegir un portapliegos «n sus-
titución de Federico Monteverde, que 
fué declarado cesante en la ©esión an-
terior. 
Resultó electo el señor Rodolfo Val-
des. 
Alteraciones 
Fué alterada la orden del día para 
tratar diversos asuntos. 
L a estatua de Gonzalo de Qucsada 
Se acordó mantener el nombre de 
Gonzalo de Quesada al nuevo parque 
del Vedado y colocar la estatua de tan 
rximio patricio en Prado y Teniente 
Rey. 
Dos acuerdos.. 
Azón había pedido que se le diera 
lectura a una moción en la cual se pe-
día un crédito para la edición extra-
1 ordinaria del periódico "Los Vetera-
| nos"; pero el señor secretario, erró-
| neamente, leyó una instancia del se-
iñor José Camejo solicitando que se le 
i concedieran C00 pesos para una edi-
| ción de 32 páginas, con el retrato del 
¡ general Antonio Maceo, do la revista 
¡ " E l Veterano", y repartirla el día 7. 
Esta equivocación originó un debate 
i acerca de si, debía considerarse apro-
bado o no la segunda. 
L a moción discutida, o sea la que 
pedía 300 pesos para la revista "Los 
Veteranos", fué aprobada en defini-
tiva, por votación nominal^ Dicho pe-
riódico está dirigido por el comandan-
te Pedro Delgado. 
También se dió por aprobada la pe-
tición del señor Camejo, aun cuando 
protestaron los señores Candía y Díaz. 
Roto el "quorum" 
Cuando se leía una moción para au-
mentar el crédito del Catastro, rom-
pióse el "quorum". 
E r a n las cinco y media. 
W e C T a d o ' 
UNA P R O C L A M A D E L R E Y 
J O R G E 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran 
Bretaña, ha remitido a la Secretaria 
de Estado, una copia traducida de la 
Proclama del Rey Jorge, prohibien-
do la exportación de toda clase de 
artículos a China y Siam. 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
E l señor Próspero Pichardo, Cón 
sul de Cuba en Vigo, ha comunicado 
a la Secretaría de Estado, que según 
sus noticia?, en breve se establecerá 
por una Compañía Americana una 
línea de vapores de Vigo a New 
York, los que también traerán pasa-
je y carga para Cuba. 
Se han adquirido siete magníficos 
harcos por la suma de. 12.000.000 do 
dollars. 
LOS R E V O L V E R E S Y PISTOLAS 
O L T AUTOMATICAS 
DE COLT 
( o t : 
Son las armas adoptadas por los D E P A R T A M E N 
TOS D E POLICIA de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de C I E N 
departamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de lot Estados 
Unidos. 
Los tiradores expertos les dan preferencia. L a mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzados con 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . CO., 
HARTFORD, CONN., E . U . de A. 
j 
E L T R I B U N A L SUPREMO R E S O L -
VIO A Y E R E L RUIDOSO P L E I T O 
D E L D R A G A D O . — E L S U C E S O D E 
L A F I N C A " G U A D A L U P E " . — C O N 
T R A F A L L O S D E L A S A U D I E N -
C I A S D E L A HABANA, O R I E N T E 
Y S A N T A C L A R A S E N T E N C I A S 
D E L A A U D I E N C I A 
E n e l S u p r e m o 
E l ruiUoso pleito del Dragado^ 
resuelto 
E l sonado pleito contencioso ad-
ministrativo que la Compañía de ios 
| Puertos de Cuba seguía contra la 
I Administración General del Estado, 
' ha sido ya, en definitiva, resuelto. 
E l Decreto Presidencial número 
I 522, de 4 de Agosto dg 1913, por el 
] cual se anuló la concesión hecha a 
j la Compañía de los Puertos de Cuba, 
¡ para el disfrute durante treinta años 
I de los Impuestos de Mejoras del Puer 
I to, que le serían entregados sema-
naimente, y otras ventajas, a cafnibio 
I de la obligación por la Compañía de 
i realizar determinadas obras de lim-
pieza, dragado y saneamiento de va-
rios puertos de la República, po «e 
ha revocado, como era de esperar. 
L a Sala de lo Civil y Contenroso-
admlnistratlvo del Tribunal Supre-
mo, por sentencia dictada eu la tarde 
de ayer, declara no haber lugar al 
recurso de casación que, por infrac-
ción de ley. Interpuso la mencionada 
Compañía contra sentencia de la Sa. 
la de idéntica denominación de la 
Audiencia de esta proivincia, por la 
cual se desestimó la demanda que 
estableciera contra el expresado De-
creto Presidencial, absolviéndose de 
la misma a la Administración Gene-
ral del Estado, 
Recursos sin lugar 
L a 'Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación estable-
cido por el procesado Jacinto Soca 
Villalba, campesino con residencia 
en la finca "Guadalupe", contra 
sentencia de la Audiencia de Orien-
te que lo condenó, cerno autor de un 
delito de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, a la 
pena d^ un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
L a propia Sala declara «a&Másmo 
no haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto por el procesado 
José Llanos Nodal, del comercio y 
vecino de Esperanza, contra senten-
cié de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó como autor de Idén. 
tico delito al apreciado al anterior 
recurrente, a la misma pena que 
aquél. 
De Igual manera se declara no 
haber lugar al recurso de casación 
establecido por el procesado Raúl 
Hernández Posada, empleado y ve-
cino de esta capital, contra sentencia 
de la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, que lo condenó a la 
pena de 375 pesetas de multa, como 
autor de un delito de estafa, en gra-
do de tentativa. 
Insustanciable» 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido' por Eligió Huesca Planas 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó en cau-
sa por estafa. 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido por Isidoro Kitcgrad contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana en causa contra él, por estafa. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales señalados 
E n la Sala Primera: 
Se celebraren en la Sala de refe-
rencia los instruidos contra los si-
guientes procesados: 
Contra Ramón F . Ledón y Graica, 
por el delito de perjurio, por el Fis -
cal se pide la absolución y por el 
acusador prisión no menor de 6 años 
y un día. 
Contra Esteban Benítez Fresneda 
o Fundora, por un delito de robo, 
para quien se pide la pena de 3 años, 
6 meses y 21 días de presidio correc-
cional, y como responsabilidad civil 
debe ser condenado a Indemnizar al 
perjudicado en 30 pesos 30 centavos. 
L a acusación fué sostenida al igual 
que la pena señalada. 
E n la Sala Segunda: 
Se efectuaron en esta Sala los ins-
truidos contra los procesados siguíen 
tes: 
Contra Francisco González, para 
quien se pide la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal, y si se acepta la callifcación de 
rapto, dos meses y un día de arresto 
mayor. E l Fiscal aostuvo la pena so-
licitada. 
E n la Sala Tercera: 
Se celebraron en la mencionada 
Sala los siguientes: 
Contra Vicente Dléguez Martínez, 
por robo, para quien pide el Fiscal la 
pena de dos años, once meses y once 
días de presidio correccional. 
Contra José Inés Lomblllo Armen 
teros, por un delito de rapto, para 
quien se pide la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
E l acusado ee conformó con la 
pena. 
Sentencias firmadas 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de «sta Audiencia, las sigulen--
tes: 
Se condena a Cecilio Núñez Padi-
lla, por un delito de estafa, a la pe-
na de cuatro meses y un día de arres 
to mayor. 
A Francisco Conde García y María 
García García, por un delito de esta-
fa, a la pena de cuatro meses y un 
día de aresto mayor. 
Se absuelve a Antonio Cavledes 
Serra, del delito de estafa de que se 
le acusaba. 
A Francisco Socarrás Valiente, 
del delito de amenazas de que fué 
acusado. 
Se condena a Antonio Pérez Gar-
cía por un delito de robo a la pena 
de dos años, once meses y 11 días de 
presidio correccional. 
SeñalamlentOB criminales para hoy 
Sala Primera: 
Contra Moisés Sobreira, por dis-
paro. Defensor, Gutiérrez. 
'Contra José Navarro, p^r robo. 
Defensor, Demostré. 
Contra Manuel Villar, ¿/or oxpen-
dición de menedas falsas. Defensor, 
Rosado Aybar. 
Sala Segunda: 
Centra José Martínez, por rapto. 
Defensor, E . Mármol. 
Y continuación del insoruido con-
tra Carmen del Calven. 
, Saia Tercera: , 
Contra Tomás Trevejo, por lesic-
E^A. Defensor, Cárdenas o Carreras. 
Contra Ramón Cordero, por estu. 
pro. Defensor, G. Pino. 
Contra Andrés S. Caballero, por 
calumnia. Defensor, Aguirr-». 
Contra Alfonso Méndez, por d i s -
paro. Defensor, Rosado Aybar. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en ia Sala de 
lo Civil y Contencioso Aámlnistrati-
vp para hoy son los aljptíentoa: 
Norte. Florencio González López 
contra iSociedad uardian Assurance 
Co, Limited, Mayor cuantía. Ponen 
te, Vandama. Letrados, Rosales y 
Gorrín. Procuradores, Barreal y 
Daumy. 
Sur, Rafael Artcla contra Fran-
cisco Alvarez Coto, Menor cuantía. 
Ponente, Plazaola. Letrado, Carrera. 
Parte. Estrados. 
Norte. Simón Fernández contra 
Evaristo Rlvas y Emilio Rivas en 
ejecutiv seguido por el primero de 
los demandados contra el segundo. 
Ponente, Vandama. Letrados, L , Car 
den al . Estrados, 
Oeste, J , Balcells y C a , S, en C . 
contra Vicente de la Torre, sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente, Pla-
zaola, Letrado, Barraqué, Procura-
dores, Parte. Barreal. 
Oeste Esteban Pi y Coll contra el 1 
Municipio de la Habana sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente, Vandama. 
Letrados, Angulo y A costa. Procu-
radores, Duarte y Sterl íng. 
Notificaciones 
Tienen notificaclonos hoy, «n la 
Sala de lo Civil y iContencioso, las 
persona? siguientes: 
Letrados: José Rosado; Herminio 
del Barrio; Horacio A , Martínez; 
Fermín Aguirre; Baldomcro E . Ca-
ballero; Isaac Juara; Francisco Roig 
Mendoza; Raúl de Cárdenas; Alber-
to O'Farrlll; Mario Díaz Irízar; Luis 
Piña Rulz; Lorenzo M . del Portillo; 
Félix Muñlz; Alvaro E . Zaldlvar; J . 
R, Cano; Luis Vidaña; Carlos H . 
Fernández; Benito Celorio; Marcos 
Canales; José J . Reyes; José Pagés; 
José A , Edhevarría. 
(Procuradores: Carlos A , Diago; 
Granados; Llama; J . I . Piedra; W. 
Mazón; Zayas Harén: I , Recio; E . 
Cedrón; Barreal; Pereira; R , del Pu 
eo; Toscano; Sterling; Monnar; Teo-
doro G , Vélez; Luis Castro; M, F , 
Bilbao; G . de la Vega; Domingo 
Rulz; V , Montiel; Daumy; Chiner; 
Julián Montiel; Luis Calderin: J . R . 
Arango; E . Yaniz; Soldevilla; Ua-
nusa; Enrique Cedrón; E , Manito; 
López Rincón, 
Mandatarios y partes: Vicente 
Prieto Cao; Francisco María Duarte, 
J , S , Villalba; Francisco G.Quirós; 
Pablo Piedra Diaz; Horacio Taybo; 
Benjamín Pereira; Juan Francisco 
Sardiñas; Rafael Vélez Mayorga; J . 
Il la; José Navales; Constantino Mar-
tin; Braulio Martin; Albuerne; Sa-
cramento Urgel lés; Domingo Ruiz 
Alvarez; Luis Márquez: Benito Fer-
nández López; Alfonso Velasco Bi-
bso; Aquilino Ordóñez del Campo: 
Pedro H , Trlana; Francisco García 
Alvarez Mendizábal; Juan Cabrera; 
Talabera; Tomás Palles Gaspar; E . 
Vlllaverde; José Benito Cerdelra; V , 
Vide Villanueva; Dolorea Martel; J . 
Bautista Calero; Juan Ladaiga; Joa-
quín G , Saenz; Ramón Infiesto. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E A Y E R . 
Ayer tarde el Consejo Provincial 
celebró eesióm extraordinaria. Fué 
presidida por el señor Serafín Mar-
tínez y aotuó dte Secretario el señor 
Vicente Aloaso Puig, concurriendo 
los concejales Hidalgo Gato, Sardi-
ñas, Pérez, Landa y Zayas, 
Se aprobaron varios informes de la 
comisión de gobierno interior sobre 
el pago de cuentas. 
Se leyó un escrito del Represen-
tante a da Cámara señor Federico 
Morales, significando al Consejo su 
agradecimiento con motivo del men-
saje que le fué dirigido al ocurrir el 
fallecimiento do su señora madre. 
Y por último, quedó sobre la mesa, 
acordándose repartir copias, una co-
imunicaidlÓn del Cobernadbr. trasla-
dando escrito de ila compañía cons-
tructora del Palacio Provincial, inter 
rosando se le autorice al Gobernador 
para dejar en suspenso los acuerdos 
de 11 de Diciembre de 1914 y 5 de 
Mayo del coniente año, hasta que 
se solucione la inscripción de la es-
critura número 176. de los bonos. 
A las tres y media terminó el acto. 
POR E S T A F A 
Los agentes Antonio Núñez y Fran-
cisco Espino, detuvieron! a Petrona 
González Hernández, vecina de Agui-
la 335, y a Alberto Montero Pérez, 
de Cerro 542, por estar acusados dfe 
un delito de estafa. L a primera que-
dó en libertad mediante fianza de 
100 pesos y el segunda fué remitido 
al Vivac. 
C u a n d o l a l á m p a r a 
WWSAiUE T V 
H a y q u e a ñ a d i r l o . 
P u e s l o m i s m o s u c e d e c o n e l c o n v a l e c i e n t e , á quien 
h a y q u e d a r l e Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a que 
r e c o b r e f u e r z a s . 
El ubo del Quinium Labarraque á la dosis de una cepita de licor después de cada comida basta, en efecto, para restablecer en poco tiempo las fuerzas de los enfermos más agotados y para curar segu-ramente y sin sacudidas las enfer-medades de languidez y de anemia taás antiguasy rebeldes. Las fiebres más tenaces desaparecen rápida-mente ante este medicamento heroico. El Quinium Labarraque es todavía soberano para impedir para siempre el retorno de la enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obtenidas, aun en casos desespera-dos, con el Quinium Labarraque, la Academia de Medicina de París no ha vacilado en aprobar la fór-mula de esta preparación, honor en extremo codiciado y que por si solo recomienda ya este pro-ducto ála confianza délos enfer-mos de todos los países. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per» 
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul. 
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las consê  
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual esli 
Ítarticularmente recomendado 4 os convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Coja 
F R E R E , 19, rué Jacob, l'aris. 
P . S . — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, de su eficacia. 
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El extraño robo al joven 
Carrera 
E L F I S C A L . DR. R E N E F E R R A N , 
ACTUANDO 
E l señor Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, ha designado al abogado 
Fiscal, éootor René Ferrán, para que 
inspeccione y dirija la investigación 
en el sumario incoado en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
con motivo del escandaloso robo per-
petrado en la morada del joven Edel-
berto Carrerá, Calzada de Jesús del 
Monte esquina a Correa. 
E l doctor Ferrán desde el medio-
día de ayer se encuentra actuando 
en esta causa, habiendo pedido por 
un escrito que dirigió al Juzgado, 
éste se constituya en el lugar de los 
hechos y practique una inspección 
ocular, a fin de determlinar con pre-
cisíó;ni varios extremos consignados 
en la denuncia. 
Tenemos entendido que el mencio-
nado doctor Ferrán es poseedor de 
la pista que llevará a la justicia al 
esclarecimiento de este misterioso su-
ceso, > 
ASAMBLEA P R O V I N C I A L D E L A 
HABANA 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a todos los de-
legados a la junta ordinaria que ha-
brft de celebrar este organismo el 
próximo jueves, 25 del corriente, a 
las nueve de la noche, en el local del 
Partido, calle de Zolueta número 28, 
con la siguiente orden del dfa: 
Acta de la anterior, Comunlcaclo-
nfes. Mociones, Inf irmes de comisio-
nes. Asuntos generales. 
Encarécese la asistencia, haciéndo-
se constar que slondo esta junta de 
segunda convocatoria, habrá de efec-
tuarse con cualquier número de asis 
tentes. 
Habana, Noviemb-e 19 de 1915. 
Francisco tTorcide, Secretarlo de 
Correspondencia. 
D e J u s t i c i a 
R E G I S T R A D O a D E 
_.A PROPIÜD.Uj 
Se ha expedido titulo de Registra-
dor de la Propiedad del Este de Cien-
fuegos, de primera clase, en el terri-
torio de la Audiencia de Santa Clara, 
a favor del señor Eduardo Sánchu 
de Fuentes y Pelúcz. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Manuel 
Franqui y León y Aurelio Izquierdo y 
Mlchel, con residencia en Manzani-
llo y Camagüey, lespectivamentc. 
P E R M U T A CONCEDIDA 
Se ha concedido la. permuta qui 
han solicitado los señores Vicente Gon 
zález Nokey y Leonardo Selles Nokey, 
que sirven notarías con residencia ea 
esta capital y en Santa María del 
Rosario, respectivamente, 
NOTARIO E N L A HABANA 
Se ha nombrado Notario Público 
en esta capital—para servir la Nota-
ría vacante, por fallecimiento del doo 
tor Alfredo Cast3Uaaoa y Arango — 
al que lo es de San Cristóbal, doctor 
Santiago H. Gutiérrez de Célis, que 
es entre los aspirantes presentados— 
y que no han permutado las Notarías 
qu eslrvleron en esta capital— el más 
antiguo en el ejercicio de la profestón 
notarial. 
L E T R A D O CONSULTOR AUXILIAR 
Se ha resuelto que el Letrado Car-
los A. Obregón y Ferrer, oficial de 
la clase segunda de la Secretaría de 
Obras Públicas, pase a prestar sus 
servicios en Comisión como Letrado 
Consultor auxiliar a la Secretaría d» 
Sanidad y Beneíiconcla hasta nueva 
orden, 
n S l a i l a qne i a í í 
(Por telégrafo) 
Manacas. Noviembre 22, 
Esta mañana, próximamente a 1" 
nueve, fué muerto por una puñalada 
el trabajador de )a reparación del 
Central "Hatuey". en el lugar cono-
cido por " E l Empalme", el súbdlto 
español José Roiriguez, por el de 
igual nacionalidad Angel Fernández. 
E l Juzgado, acompañado del doctor 
Valdés Gómez, se constituyó en el lu-
gar del suceso.. 
Fl Corresponsal-
F O L L E T I N 4 6 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traaucida del Inglés por el Dr. A 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
del Ledo. José López Rodríguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
antes, sólo que mi "Majatma" se ha 
hecho Intolerable. ; Recuerda usted la 
carta que recibí de él estando en Su-
ísox Place? ¡Ah! no puede usted 
imaginarse lo que contenía. 
—A menos que le aconsejase a us-
ted que no fuera imbécil. 
—¡Ah, usted lo sabe! ¿Cómo es 
eso ? 
—¿Cómo? Simplemente porque 
yo escribí esa carta, jajá, y Babcock 
principió a reír a carcajadas. L a es-
cribí a la carrera ^mientras usted es-
taba en el balcón. Letras griega-s, 
;quiá-; pero.. . usted conoce mi 
letra y yo nunca he visto la de su 
"Majatma." Después le di una me-
dia vuelta al papel doblado y lo 
arrojé en el aire, colocándome detrás 
de todos para que nadie me viese, 
• v - t i ^ » usted ahí explicada una 
comunicación del ocultismo!; usted ¡o 
creyó, y cuando llegó a su casa re-
nunció solemnemente su "Majatma," 
los hennanos aaltímbanquíes del T i -
bet, y todo lo que ellos han hecho, 
fundándose en aquella carta, ¿eh? 
¡Vaya, hombre!, yo creí que usted ha-
bía comprendido mi broma, sin em-
bargo de que estaba seguro que no lo 
baria usted público entonces. ¡Qué 
chistoso; ja , ja , ja! 
—Sí, demasiado chistoso; dijo Ne-
belsen enfurecido. Ellos creerán aho-
ra que yo coy un apóstata perverso, 
digno sólo de irrisión, por haber re-
nunciado a todas las esperanzas que 
hacen soportable esta vida terrenal; 
harán referencia a mí en su infor-
me anual como una catástrofe, y to-
do a consecuencia de su broma de 
usted, ¡Ah, señor Babcock! ya que 
es usted un bromista tan encanta-
dor, va a tener ocasión de apreciar 
una pequeña broma en cambio de la 
suya. Usted tiene la intención de en-
contrarse con esa joven esta noche 
en la Academia, ¿ no es verdad ? 
—Bien, ¿tiene, usted algún incon-
veniente ? 
—Sí; usted no la verá esta no-
che. Otro, quizás un rival a quien 
usted no teme, se hallará con ella 
en lugar de usted, y no será por 
cierto la causa de usted por la quo 
él abogará. ¡Usted permanecerá au-
sente! 
—No me disgustaría ver quién es 
el atrevido quê  pueda impedírmelo. 
— Y a me verá usted a mí. Puede 
que usted no sepa que en experimen-
tos electro-biológicos yo soy lo que 
ustedes llaman un experto consuma-
do. E n muchas ocasiones con sólo 
fijar la vista en un individuo he im 
pedido que coma aun teniendo ham-
bre. Usted cree que no, ¿ e h ? 
— A l contrario, no tengo la me-
nor duda que usted puede quitarle a 
cualquiera las ganas de comer, si 
se le antoja; pero mi comida, Ne-
belsen, ya no se la llexa el gato. 
—Sin embargo, va usted a presen-
ciar lo que yo puedo hacer por me-
dio de mi fuerza de voluntad, 
—¡Ojo, Nebelsen! Bien sé yo que 
todo eso es simple palabrería; pero 
no permitiré que usted me haga nin-
guna jugarreta. 
—Si no es más que palabrería, na-
da tiene usted que temer. E a , pues; 
yo contrarresto ahora su viíiuntad 
de usted con la mía. Quiero que me 
dé usted su tarjeta de admisión, 
— ¡Vamos, hombre!; dijo Bab-
cock con voz pesada y burlona. ¿Es-
tá usted loco? ¿Darle esto? Bueno, 
no arme usted líos; yo ee la deja-
ré ver; pero devuélvamela, ¿entien-
de? Lo que hago lo estoy haciendo 
de mi propia voluntad; de mi propia 
vol,u,n,t.ad. ¡Vaya, tenga usted la 
tarjeta I 
—Ahora, dijo Nebelsen tomándola, 
siempre con la mirada fija en el in-
quieto Babcock; vaya usted y sién-
tese en aquella silla, 
—Siéntese en ella usted primero; 
balbuceó Babcock. ¿Por qué no me 
he de sentar?, agregó obedeciendo. 
Da la casualidad que es una de mis 
sillas favoritas; yo iba a sentarme 
en ella antes que usted me lo dije, 
r a Nebelsen, ¿qué diablos me es-
ta usted haciendo? No me mire más 
con esos ojos. . . ¡no me miré más, 
se lo repito! 
1 —De ahí no se moverá usted hasta 
que sean las doce. 
—Condenada silla, ¡qué cómoda 
es!; pero si usted se cree . . . Nebel-
sen, devélvame la tarjeta. Ah, ya 
comprendo lo que usted se propone. 
Ese picaro de Campión es el pro-
motor de todo esto. ¿Querrá usted 
darme la papeleta o no? Ah, bueno, 
ya he cambiado de idea: no saldré de 
casa esta noche,.. es demasiado mo-
lestia, Pero no se figuro usted haber 
tenido ninguna influencia en ello. 
Quiero que,d,a,r.me.a.aquí,.. eso es 
todo, 
Babcock quedó postrado con los 
ojos prominentes y fijos en los que 
se retrataba una mirada de catalep-
tico, 
A pesar de que Nebelsen pudo ha-
ber sido asistido por la circunstancia 
de que Babcock acababa de hacer 
una fuerte comida, quedaba sin em-
bargo demostrado que este último te-
nía menos fuerza de voluntad. 
— L e doy a usted mil gracias por 
su bondad en regalarme la tarjeta, 
dijo el "ex-Chela" con dulzura: Di-
ré a la señorita Elsworth que us-
ted tiene sueño, y que por eso no 
ha podido ir. Buenas noches. 
Probablemente Babcock le oyó, y 
comprendió lo oue le decía; pero no 
contestó nada, ^íebelsen entoces ce-
rró la puerta y se marchó, produ-
ciendo un sonido gutural en señal 
de la satisfacción que experimentaba 
por ol buen resultado de su empre-
sa. 
Los invitados a la velada de la 
Academia formaban largoi cordones 
en las galerías y al verlos traían a 
la memoria el desembarcadero de 
Folkeslone durante las ceremonias de 
recepción de algún alto personaje. E n 
un momento todo el mundo pareció 
sorprendido al ver entrar un extran-
jero, con espejuelos verdes y barba 
amarillenta corta y puntiaguda, y 
al saludar al Presidente lo hizo de 
una manera tan original que aque-
llos que pudieron ocultar sus cabe-
zas tras las macetas de flores deja-
ron escapar tremendas carcajadas. 
Nebelsen, sin embargo, no tenía )a 
menor sospecha de que su traje de 
etiqueta no se había amoldado bien 
a su figura, y poco le hubiera im-
portado aunque lo hubiese sabido. 
Toda su atención estaba concentra-
da en una sola idea: hallar la linda 
joven inglesa, y hablarle según le 
dictara el corazón. 
Nunca es fácil encontrar en una 
aglomeración de gente la persona que 
se busca, ni tampoco los salones de 
la Academia de Pintura están adap-
tados a ese fin. Nebelsen fué pa-
sando con dificultad de sala a sala, 
siempre con la desagradable convic-
ción de que Sibila se hallaba en la 
siguiente, hasta que por último, 
cuando ya había abandonado toda 
esperanza, la vió en la galería de 
escultura detrás da un grupo de es-
tatuas de mármol. 
Sibila también había estado obser-
vando la cara de las personas que 
allí sp hallaban, e iba perdiendo ca-
da v z la esperanza, "¿Por qué no 
vendrá Reinaldo?" se decía ella, "Si 
todo marcha bien, seguramente que 
no puede faltar esta noche." A l ver 
la cara de] amigo de Campión la jo-
ven pareció como deleitada por su 
presencia y él recibió aquel cariño-
so saludo creyendo que era una bue-
na señal para llevar a cabo sus de-
seosa 
—Usted tiene algo que decirme 
¿no es verdad?, le dijo ella apro-
vechando un momento en que su tía 
se hallaba algo distante para que 
pudiera oírla. Quisiera tomar un he-
lado o cualquier cosa, si es que pue-
de usted sacarme de este gentío. Se-
ñor Perceval, ¿tendrá usted la bon-
dad de decir a mí tía que volveré in-
mediatamente? 
Antes que la señora Stanlland que 
también se hallaba impaciente vien-
do que por segunda vez Babcock se 
hacía esperar pudiera darse cuneta 
T i?v?ue Pasaba. Nebelsen al lado 
de biblia subía una escalera, sin com-
prender bien a dónde iban. E l "ex-
Cheia vio que Sibila estaba aquella 
noche más encantadora que nunca, 
y ya principiaba a regocijarse coa 
•j Ldel triunfo que había obte-
nido sobre Babcock. cuando las pri-
meras palabras de la joven vinieron 
a turbar su alegría. 
—Usted viene de donde él está, ; no 
es cierto?; dijo Sibila; ¡Ah, ya yo 
me lo figuraba! No, no quiero tornan 
helado; gracias; contestó ella a la 
insinuación que le hizo Nebelsen al 
pasar por un salón de refrescos que 
estaba al extremo de la escalera. E n -
tremos aquí en la biblioteca, en la 
que no habrá mucha gente. Bien 
dígame ahora ¿por qué no ha ven?: 
b r L ^ Í Ü 0 ! 6 ^ eStaí.a 80rnbría. alum-
brada por luces cubiertas con pan-
tallas, y como se hallaba sin rente 
en los salones y ealerías, Nebelsen 
no pudo haber encontrado una opor-
tunidad mejor que aquella; sin eni-
bargo de quo su esperanza había su-
frido un rudo sacudimiento con ,a 
malhadada refa 
rencia que Sibila ' 
hizo de Babcock, y no podía aprove-
charse de la ocasión en aquel rao-
mentó; por eso contestó: 
—Se sentía con un poco de sueno 
después de la comida, y me suplid 
que le excusase con usted. 
—Señor Nebelsen, dispénseme, P^ 
10 no puedo creer eso; usted me es' 
tá engañando. Algo debe haben* 
sucedido; quizás una desgracia, w ' 
dígamelo usted! 
—No, no, él está bien; no le j13 
resultado nada ¡Ah!, señorita 
worth, créame, él es indigno de 1» 
usted ?e interíse tanto en su 18 
vor, ,. 
— i Usted también está contra 
Creí que usted era su amigo-
— Y a r.o lo soy; la culpa es 
ya. Temo enojar a usted, pero ?-
todo,., ¡si pudiera usted decn'or 
que no es amor lo que siente V 
el señor Babcock! . 
Cualquiera otra persona q ^ la & 
báese bocho esa pregunta. Sibil* ,9 
habría molestado; pero Nebelsen 
la ingenuidad de un niño para 
pudiese ofondorla y dijo: oe-
—Usted no tiene derecho a 
rar ninguna respuesta a preg" ga, 
de esa clase; sin embargo, vpj , gi 
tisfacer esta vez su curiosidao-ver 
señor Babcock no tiene nada qu ^ 
conmigo, ¿ usted comprende . • • • 
da. . j cofl 
— ¡Ah, qué feliz me hace usteo 
decirme eso!; replicó él dando uní 
(Continuará 
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P A G I N A N U E V E 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Con objeto de anunciar nuestro Departamento de Optica, en el 
interior de la Isla, hacemos la siguiente oferta especial: 
Mande su nombre y dirección y un sello de a dos centavos a 
The Anglo American Optácal Co., Obispo número 98, y le manda-
remos una tarjeta para reconocer su vista, gratis, con todas las ex-
plicaciones para que usted mismo se reconozca. Siguiendo nuestras 
instrucciones y devolviéndonos dicha tarjeta, le mandaremos a vuel-
ta de correo un par de espejuelos de oro enchapado garantizado 
por la misma suma de $2.00. • , 
Esta es una gran oportunidad de hacerse de un par de espejue-
los que le costarían $7.50 por $2.00; cualquier cambio que hubiera 
hacer, gratis. 
Nuestra oferta es solamente hasta el 31 de Diciembre así es 
que debe de apresurarse a pedir una de nuestras tarjetas antes que 
su vista se empeore. Todos los pedidos háganse a nuestra oficina 
en la Habana. Ni tenemos agentes, ni Sucursales en la Isla. 
I H E U N G I O A M E R I C A N O P I I C A L C o . 
O B I S P O N o . 9 8 
H A V A N A . C U B A . 
C 5336 ld-23 
N o t i c i a s d e í 
p u e r t o 
LOS C O R R E O S D E L A 
T R A S A T L A N T I C A 
Según cable recibido en la agencia 
de la Trasatlántica Española, antea-
yer por la tarde salió de la Cornña 
para la Habana, a donde llegará so-
bre el 2 de Diciembre, el vapor co-
rreo "Reina Maria Cristina", con 
mucha carga, correspondencia y gran 
número de pasajeros. 
Entre estos se sabe viene el ige>v-
le general de la Trasatlántica en Cu-
te, D. Manuel Otaduy. 
También acaba de salir de Cana-
rias para la Habana, via Puerto Ri 
• o, el vapor correo espuñol "Anto-
nio López"', que tn\i carga y unos 
-oo pasajeros. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
En viaje extraordinario es espera-
rlo en breve rj9 New "/ork, el vapor 
americano "Santiago', al servicio de 
la Ward Line, que trae un cargamen-
to completo do mercancías y algu-
nas maquinarlos. 
LAS E P I D E M I A S E N L O S P A I -
S E S B E L I G E R A N T E S 
Ln el últvtrj Bc-kíai del Deparla-
mento de Saliibndí'.d nv'ica de los 
Kst&dos Unido* que se acaba de '¿ 
c-hir. con sn "a>~ostuml<rada puntua-
lidad", en ¡a Jefatura de Cuarer.ir. 
iui> le esta capitv.l. >e .v-nsigna q.:.*: 
tn Berlin bar. o.u/ridu irrs cilios 
fie -lera, lo* '•• c''." f«,»l*« mire 
soldados del ejército alemán, del 18 
de Julio al 7 de Agosto, un ^ raso 
fatal en Kiel y cinco casos más tn 
otros lugares del Imnerio. 
En Austria ocurrieron 13.730 casos 
de cólera, con 6.340 defunciones, (eso 
dice el Boletín), siendo la mayor 
parte de los atacados soldados aus-
tríacos ty prisioneros aliados. De 
esos casos, 9 con tres defunciones 
ocurrieron en la capital del Imperio 
de Francisco José. 
En Salónica (Grecia) han ocurri-
do desde el 26 de Septiembre al 2 
de Octubre, 46 casos con 12 muertos 
de tifus. 
En cambio en Liverpool solo se 
registró un caso de tifus, por cierto, 
fatal. 
En Rusia, con ser tan grande, só-
lo ocurrieron 9 casos de tifus con 
una defunción en Moscow y dos ca-
sos en Vladiwstok, del 12 al 18 de 
| Septiembre. 
En la Turquía Asiática ocurrieron 
dos casos de igual enfermedad. 
E n Ausrrv se registraron 1.212 ca-
sos de tifus, la mayoría entre solda-
dos y prisioneros. 
Y en Italia, cinco casos en Flo-
rencia y uno en Turin, también de 
tifus. 
O T R O V I V E R O E S C A P A D O D E 
I S L A S M U J E R E S 
Además del vivero "María Alba-
do", ha llegado también ayer a la 
Habana el vivero "Somorrostro", de 
la casa de Jaime Albado, el cual ha-
bía arribado a Islas Mujeres, (Mé-
jico), como los otros que se encuen-
tran allí apresados por los carran-
cístas. 
E l "Somorrostro" al darse cuenta 
su patrón del apresamiento de los 
otros viveros, logró evadirse en se-
guida haciéndose a la mar. 
E L V I V E R O A R M A D O E N 
G U E R R A 
Creen los tripulantes del vivero 
"Somorrostro" que sea cierto lo que 
se ha publicado de haber sido ar-
mado en guerra y abanderado meji -
cano por los carrancístas de Islas 
Mujeres, uno de los viveros deteni-
dos, puVs así lo oyeron decir a otros 
compañeros de los que estaban allí 
detenidos. .O 
Agregan que creen que el vivero 
que ha sido armado no sea el "Ma-
tilde" sino el "Coruña". 
D E S P A C H O M I S T E R I O S O 
Asegúrase que una de las casas 
propietarias de viveros de este puer-
to, ha recibido un largo despacho 
cablegráfico de Yucatán, en el que 
se trata con detalles sobre la deten-
ción de los 37 viveros cubanos en 
Islas Mujeres. 
E n dicha casa niegan que hayan 
recibido tal cable. 
E L R E G R E S O D E L "CUBA" 
Sobre el regreso de Islas Mujeres 
del crucero "Cuba", con el remolca-
dor "Júcaro", no hay máá1 nuevas no-
ticias que las que publicamos en la 
anterior edición, esperándose que di-
cho crucero llegue hoy a la Habana. 
A R R O Z P A R A L A I S L A 
E l vapor "Santiago de Cuba", de 
la casa de Herrera, atracó ayer en 
E S T A B L O D E L U Z n " " í i m 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { t l J I I S . k ^ S J : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
FESTEBAN, Neptuno, 169, molería. Teléfono F-313, 
E . P . D . 
Encargado de Negocios de la República Dominicana 
en la República de Cuba 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para Um 9 a. m. del día 23 de Noviem-
bre de 1916, en nombre del Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, invito al Cuerpo Diplomático, a los señores miembros del 
Gobierno, Cuerpos Colegisladores, Cuerpo Consular, Autoridades 
Provinciales, Municipales, Judiciales, Civiles y Militares, para 
acompañar su cadáver desde la casa calle de Paseo número, 33, 
en el Vedado, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Novienbv! 22 de 1915. 
P A B L O D E S V E R N I N E . 
Secretario d© Estado. 
)331 ld-22 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
W L . n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a 
un costado del espigón de San Fran-
cisco, para tomar un cargamento de 
sacos de arroz de los que han llega-
do últimamente de la India, con des-
tino a varios puertos del interior d3 
la Isla y otros cargamentos. 
E L "MIAMl" A K E l t W E S T 
En el 'Miami' han embarcado ayer 
para K©y West el «bogado español 
señor Pablo Ramón Rauncll, loa co-
merciantes cubanos señores Octavio 
Selgíe y señora, Juan Pijuán y se-
ñora, V. H. Dia«, el joven Carlos 
Arango, los americanos J . W. Bak'ir, 
J . D. Ridclle y señora, Benj. L . Mi-
ller y otros hasta 15 pasajeros. 
L A J U N T A D E P U E R T O S 
L a Junta de Puertos celebró sesión 
el día veinte de los corrientes, bajo 
la presidencia del coronel José Ja-
ne. 
Se leyó y fué aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas 
remitiendo según interesó el expe-
diente relacionado con la concesión 
a la Asociación José L . Ramírez V i -
la, de una porción de la zona maríti-
ma del puerto de Manzanillo; la Jun-
ta acordó se pasara dicho expediente 
al Letrado Asesor para su informe. 
Asimismo acordó la Junta pasar a 
informe del Ingeniero Inspector Ge-
neral el expediente remitido por e! 
Gobirno Civil de la Habana, rela-
tivo al proyecto del señor Jorge de 
Ajuria, para reconstruir y ampliar 
el espigón que posee en el litoral de 
Regla. 
Se recibió el - expediente remitido 
por el Director General de Obras 
Públicas, relacionado con la solici-
tud del señor Germán Michaelsen, 
para construir un cuerpo de edificio 
adicional al existente del Club Náu-
tico, en el puerto de Santiago de Cu-
ba, con destino a dicha sociedad; la 
Junta acordó pasar el informe al Le-
trado. 
Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el vocal señor Portuondo, 
en el expediente de la Havana Elec-
tric Raíiway Light & Power Co., in-
teresando autorización para con?" 
truír, sostener y utilizar en beneficio 
propio, un descargador de carbón en 
sus terrenos y muelles de Tallaprc1 
dra, puerto de la Habana; la Junta 
acordó que se devuelva el expedien-
te informado favorablemente al se-
ñor Secretario de Obras Pubmcas, 
para su resolución definitiva. 
Se dió cuenta con el parte pro-
ducido en 8 de los corrientes, por^ el 
Ingeniero Inspector General, señor 
José "I. del Alamo, en el que comu-
nica que el muro de estacada cons-
truido frente a los terrenos propie-
dad de la Compañía de los Muelles 
de Regla v que en la actualidad se 
estaba rellenando de acuerdo con la 
autorización del Secretario de Obras 
Públicas, ha sufrido un deslizamien-
to, rompiendo y cayendo al agua un 
tramo como de 50 metros: la Junta 
acordó aprobar lo dispuesto por la 
presidencia. . 
L a Junta acordó pasar a informe 
del Letrado Asesor el expediente re-
mitido por el Gobierno Civil de la 
Habana, relativo al proyecto de la 
Havana Yarht Club para construir 
un espigón en la Playa de Marianao. 
y un paseo entre la calle Real y el 
mar. . • 
Asimismo acordó la Junta pasar a 
informe del Letrado el expediente 
recibido de la Secretaria de Obras 
Públicas relativo a solicitud de Tre 
Spanish American Tron Co., para 
legalizar la existencia de un puente 
trasbordador de carga en Cayo Caji-
malla. 
Visto lo informado por el Letrado 
Asesor en t\ expediente relacionado 
con la solicitud del señor Mariano 
B. Puente, para instalar Wnas saj-
linas en la ensenada L a Caboa, Cai-
manera. Ta Tunta acordó pasarlo a in-
forme del vocal señor Portuondo. 
Asimismo acordó la Junta visto lo 
informado por el Letrado Asesor, en 
el expediente del señor J . R. de Po-
rras, para construir una estación 
balnearia en el litoral del Vedado, se 
pasara para igual trámite al vocal 
señor Portuondo. 
La Junta acordó, visto los infor-
mes emitidos por el Ingeniero Ins-
pector General, y Letrado Asesor de 
la misma, se interese de la Secreta-
ría de Obrns Públicas, el expediente 
de las .obras aprobadas para el pue-
blo de Caibarién. por Real Orden d i 
T de Abril de 1860, con el objeto da 
poderse informar el expediente de 
The Cuban Central Railway Limited, 
para construir un muelle en el cita-
do puerto. 
Asimismo acordó la Junta visto 
el informe emitido por el Letrado 
Asesor en el expediente de The Cu-
ban Railroad Co.. para legalizar la 
existencia de un almacén de azúcar, 
en el litoral de la bahía de Ñipe, po-
blado de Antilla, entre Estero Ne-
gro y Punta Salina Grande, se pasa-
ra al vocal señor Portuondo para 
igual trámite. 
Asimismo acordó la Junta visto el 
informe recaído en el expediente de 
The Cuban Railway Co., para edifi-
car un almacén en el litoral limitado 
per Estero Negro y Punta Salina 
Grande en la bahía, de Ñipe, emiti-
do por el Letrado Asesor, Se pasara 
para igual trámite al Vocal. 
Pasó al vocal señor Portuondo, en 
vista de !o informado por el Letra-
do Asesor, el expediente de los se-
ñores Antonio Argüelles y José M. 
Couceyro, para construir, digo, para 
desecar, unos terrenos cenagosos en 
Punta nombrada d© Casilda, Trini-
dad. 
L a Junta acordó, visto los infor-
mes emitidos por el Letrado, vocal 
e Ingeniero Inspector General de la 
misma, en el expediente sobre soli-
citud del señor Ramón Cross y So-
sa, para construir una casa de ma-
dera en Caimanera, con destino a 
uso privado, se devuelva dicho ex-
pediente al señor Secretario de O. 
Públicas, recomendándole el otorga-
miento de la concesión solicitada. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
Él Dr. López Aldazabal 
Desgraciadamente se ha confirma-
do el fallecimiento del doctor López 
Aláaz4bal, ocurrido eyer a las dos 
de la tardo en la ciudad de Cienfue-
gos, donde su caballerosidad y su 
talento hablan cautivado la simpatía 
de todas las clases sociales. 
Así no» lo participa por telégrafo 
nuestro activo coiT^sponsal en la ciu-
dad citada, agregando que su muerte 
ha sido comentada generalmente, 
pues el finado íra miembro de gran 
valía en el foro cubano, estimadísimo 
por sus nobles prendas personales. 
Cienfuegos guarda luto por la des-
aparición del venerable anciano. 
E l acto de «a sepelio será una ma-
nifestación de cariño que le tributará 
el pueblo. 
A »u Sobrino, nuestro distinguido 
do compañero «n la prensa, Mauricio 
López Aldazibal, y f*. sus familiares, 
les enviamos nueacro sentido pésame. 
L A S F A M I L I A S D E L A H A B A N A , N O D E B E N 
O L V I D A R Q U E E N E L 
s i t u a d o e n O ' R e i l l y , 9 7 y 99* frente *1 
P a r q u e d e s u n o m b r e e s t á a b i e r t o a l p ú -
b l i c o t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a t e r m i n a 
c i ó n d e l o s t e a t r o s , y e n é l e n c o n t r a r á n 
r i c a s c e n a s , e s p l é n d i d o s e r v i c i o d e l u n c h , 
v a r i a d o s u r t i d o d e h e l a d o s d e t o d a s c l a s e s 
y l a m e j o r l e c h e q u e s e t o m a e n l a H a b a n a . 
F U M E N " E M I N E N C I A ' , D E P O S I T O D E R E -
G A L O S : B E L A S C O A I N , N U M E R O 4 6 . :: 
c. 5335 alt 4d.23 
SR. J U L I A N SANZ. 
Ha partido para Cienfuegos, acom-
pado de su distinguida esposa, seño-
ra Concepción Montalván, nuestro 
muy estimado amigo, el aplaudido 
dramaturgo cubano, señor Julián 
Sanz. 
Motivó su viaje la triste noticia de 
que se había agravado la dolencia 
que venía padeciendo su queridísima 
madre,' la respetable y virtuosa seño 
ra Adejaida García, viuda de Sanz. 
Se nos informa que en medio de 
la gravedad del mal. Se ha iniciado 
alguna mejoría. 
Sentimos muy de veras el angus-
tioso percance y deseamos vivamente 
la completa salud de la enferma, tan 
estimada en la sociedad cienfueguera. 
NÜSVO L E T R A D O 
E l pasado viernes fué graduado en 
la Facultad de Derecho Civil el aven-
tajado joven y ya doctor Antonio 
Parreño Revolta, que ha terminado 
brillantemente «us estudios a los vein-
te años de edad. 
Las meritorias circunstancias que 
concurren en el correcto doctor Pa-
rreño nos permiten augurarle segu-
ros triunfos en la abogacía, que ejer-
cerá en su ciudad natal, Santiago de 
Cuba, a donde traslada su residen-
cia. 
Con nuestro pa.Mhifcn. 
DON F E D E R I C O M A R I N A S 
Se encuentra completamente re. 
puesto de la grave dolencia que lo 
retuvo en cama durante varios días, 
nuestro buen amigo el señor Federi-
co Marinas, presidente de la Sección 




R A T I F I C A N D O 
Señor Arturo Larrazábal. 
Amable señor mío: Tardíamente, 
bien a mi pesar, acudo a contestar 
la preciada carta en que, derrochan-
do afectuosa indulgencia, comenta 
mi artículo sobre el tema que moti-
va esta ratificación, surgida de su 
primera pregunta (única a que hoy 
contestaré, para evitar involucrar 
conceptos, por torpeza mía) y que 
publicó " E l Comercio" del 8, en su 
edición de la tarde. 
¿ Cree usted que habría alumnos 
librea en las Normales? 
A seguido de esa interrogación me 
invita el señor Larrazábal, con su 
pulcra amabilidad, a que acepte la 
pregunta sin extrañarme. 
Concedido, pues ella es discreta y 
argumentada luego con visible buena 
intención y cordura. De esto y de lo 
que subsiguientemente expone usted 
me ocuparé en otro articulejo, que 
irá pronto a dejar satisfecho un de-
seo de obtener mi opinión, no alus-
trada, pues que no la da un ilustre, 
pero sí quien lleva alguna experien-
cia personal en estos menesteres pro-
fesionales. 
Debo declarar previamente al se-
ñor Larrazábal que su pregunta da 
a esta "charla"—pues que ni asomo 
existe, hasta hoy, ae controversia—un 
sesgo que yo hubiera querido poder 
evitar, pero que ahora ya no es po» 
sible. 
Para entrad en la contestación me 
interesa establecer dos grupos con los 
que se deciden a optar por la profe-
sión que apostolizó y sublimizó nues-
tro Don Pepe de la Luz. 
Los que llegan al Magisterio su-
gestionados por la A P A R E N T E bre-
vedad de sus estudios preparatorios, 
que lea induce a elegirla como me-
dio cómodo, breve y económico de 
alcanzar un puesto, una colocación 
que salve el presupuesto del hogar, 
para los que ven en el Aula el de-
recho a la nómina y no el deber de 
formar hombres, "preparándolos pa-
ra la vida," para los de este grupo 
(en cuyo análisis es penosísimo de-
tenerse) créame el señor Larrazábal 
que las Normales ni hacen falta, ni 
serán preferidas al Doctorado en 
Pedagogía (da cuya opción a cargos 
tiene una idea equivocada mi bené-
volo comunicante) tal como hoy está 
organizado en nuestra Universidad 
Nacional. Incuestionablemente, antes 
que ser normalistas irán a doctorar-
le. 
De ese espejismo no les librará el 
mejor predicador del mundo que les 
predicare su error. Error que yo le 
señalaré a usted, sin anunciarle con 
esto que le voy a descubrir un nue-
vo mundo. E s cosa añeja. 
Pero hay otro grupo, señor Larrar 
zábal, en que la cuestión tiene as-
pecto totalmente opuesto. 
Los que vayan al Magisterio, vea 
usted que aparente gedeonada, para 
ser maestros, esos deberán preferir 
y preferirán siempre seguir los cursos 
de la Escuela Normal. Tan incues-
tionablemente cemo los del primer 
grupo optarán por la Universidad. 
—Creo—tal me propuse—dejai- con-
testada esa pregunta, dándole un* 
doble "dirección." Si erré, válgame 
la intención y el propósito de com-
pletarla como guste indicarme el se-
ñor Larrazábal 
P^;', no es esa la cuestión que 
motivó mi artículo. 
Podv; ;.oómo negarlo? haber quien 
vote por la enseñanza libre en las 
Normales; pero—dicho sin asomo do 
ningún alarde—yo espero que alguien 
pueda probar que conviene a la es-
cuela, que es compatible con la mi-
sión del educador (de instructores y 
tomadores de lección no hemos ha-
blado ni hay para qué) el estable-
cer la enseñanza libre en las Escue-
las Normales. 
Yo no me atrevo a esperar que mi 
opinión (que he visto compartida con 
cuantos expertos hablé del asunto) 
sea válido, porque aparezca impre-
sa. 
Verá usted qué sencilla tarea es 
probar, antes de seguir—como haré 
gustosamente—con los particulares 
de su carta, señor Larrazábal, que 
un maestro si no es normalista no 
puede quedarse a gusto en el ejerci-
cio de la profesión. Por eso, si algo 
hay—en un severísimo análisis apre-
ciativo—estupendamente admirable im 
el maestro cubano, si algo queda, 
obligado a suscitar admiración since-
ra y justa, es que hasta hoy se ha 
hecho solo, se ha consolidado solo y 
ha sabido pulirse como profesional sin 
contar con horma, molde, guía, espe-
jo, ni vivero alguno. 
i Sin Escuelas Normales! 
Y le d i r é . . . Entre tanto, téngame 
por s. 8.f q. e. s. m., 
Ramón L . O L I V E R O S 
E l lunes falleció en Cienfuegos la 
distiñgñiída" dama señora Agustina 
Juila Blañcihard ' y Gaugerot, madre 
amantísima1 de la virtuosa señora 
Carlota Martínez Blanchard, esposa 
del opulento comerciante señor An-
tonio G . Asencio, y de los estimados 
señores Alberto y Ramón Martí, 
nez. 
A l acto de la conducción del cadá-
ver, concurrieiron numerosa^ perso-
nas, que representaban la alta socle-
¿sd cieníoguense, quí quiso rendir 
tributo de cariño a la que en vida 
fué modelo de madres y amparo de 
los pobres. 
Despidió el duelo el elocuente ora-
dor Fernando de Zayas. Su oración 
fué breve, pero sentida, conmoviendo 
a los oyentes con el recuerdo de las 
grandes virtudes que adornaban a Ija 
ñnada, y haciendo presente a la fa-
milia el sentimiento que a todos pro-
ducía la desaparición de tan cariñosa 
y generosa dama. 
Reciban sus familiares el testimo-
nio de nuestra condolencia por tan 
irreparable pérdida, y en particular 
nuestro estimado amigo el señor 
Asencio y su esposa, y sus hermanos 
Alberto y Ramón. 
LA C A R R E T E R A D E UNION A 
SABANILLA 
Se ha autorizado la construcción de 
la carretera de'Unl-5n a Sabanilla ex-
ceptuándola del acuerdo del Consejo 
de Secretarios do primero de Febrero 
de 1915, toda vez cjue la ejecución de 
dichas obras ha .fie reportar gran-
des beneficios on aquellas comar-
cas. 
Se ha dispuesto que se abone al se-
ñor Rodolfo Lima la. suma de pesos 
1.552.17 Importe del 15 por ciento 
del beneficio industrial sobre la can-
tidad de obra que ¡."altaba por ejecutar 
en la carretera de Lajas a Cartage-
na de la cual era contratista. 
Se ha autorizado el pago con Bo-
nos del Tesoro de 1915 al señor Adol-
fo Pino la suma de $1.200 que se le 
adeudan por obras realizadas en la 
carretera de Qulvlcítn a San Felipe. 
Han sido derogados los decretos 
372 y 433 de 20 y 31 de Marzo de 
1915 respecto al pago con bonos del 
Tesoro a favor de ios señores Andrés 
Figueras, Esteban Pozo y Víctor E s -
carpenter, anulándose en su conse-
cuencia las órdenes --íspeciales cursa-
das para el pago do dichas obliga-
ciones. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Se ha autorízalo la transferencia 
de $3.000 de 'a consignación "Para 
Imprevistos en general en el capítulo 
cuarto, artículo primero del vigente 
Presupuesto" a ia llgurada del ca-
pítulo 1, artículo segundo del mismo, 
bajo la denomimición de "Material 
de la Oficina CentraV. Para gastos de 
escritorio, impresiones, suscripciones, 
libros y planos y mobiliarios de la 
oficina Central. 
Por decreto presidencial se ha nom 
brado al geaor "francisco Centurión y 
Maceo, Arquitecto inspector tempore-
ro afecto al Negociado de Construc-
ciones civiles y militares con la ca-
tegoría de Ingenie l-o de segunda cla-
se y el haber de $2.400 anuales, que 
se abonarán con cargo al crédito de 
"Reparación y Mejoras de Edificios 
del Estado." 
Se ha concedido ai señor Torcuato 
Rulloba y Ruilo'ja. prórroga de un 
año para terminar la ampliación de 
relleno de unas marismas en el puerto 
de Cienfuegos. 
Se ha autorizado al "gan Manuel 
Sugar Company" para ampliar el ser-
vicio de su planta eléctrica estableci-
da en el Central 'Delicias", en Puerto 
Padre, Oriente, a los pueblos de Gi-
bara. Aura. Bocas. Vclazco y Holguín, 
en la misma provincia. 
Autorizando la ejecución de las 
obras de carret2ra.de Agrámente a 
Jagüey Grande, para las cuales existe 
un sobrante de $4.000. 
Autorizando la ejecución de las 
obras de construcción de un acueduc-
to en el pueblo del Caney, provincia 
de Oriente, para Jas cuales existe un 
crédito de $6.000. 
f i i s l ^ o s T n ^ 
E n el Centro de Socorroa de Je-
sús del Monte fué asistido ayer por 
el doctor Vega Lámar, José Muñoz y 
Perdomo, de 75 años de edad y ve-
cino del Calvario, de la fractura de 
la cuarta, quinta y sexta costilla dfel 
lado Izquierdo. 
E l anciano Perdómo sufrió las le-
siones descritas al recibir una 002 que 
le proDinó un m"lo 
S i n M e t a l 
PA R A el tiempo de calor, son insuperables por su ligereza, por su frescura, y, además, no molestan para nada la piel. No tienen acojinados ni forros que las 
bagan calientes y a propósito para provocar transpiración. 
Y , cosa importantísima, tanto las hebillas como los ganchos y broches 
no tienen ni una partícula de metal, y en consecuencia no se corroen, no 
se oxidan, no rompen el calcetín, ni raspan la piel. No hay cubiertas o 
forros para cubrir las partes de metal, como en otras ligas, y por eso son 
tan sumamente ligeras; tanto, que no pesan lo que un calcetín de seda. 
Sin temor aseguramos que todo el mundo quedará complacido con 
nuestra» ligas; pero si nuestra afirmación quedara desmentida, le devoi. 
veremos a todo el mundo su dinero; no es posible una garantía mayor. 
Las ligas "Ivory" se venden en todas partes al precio de 25 y 50 cts. 
oro; y si por casualidad no las tiene la camisería en que usted se surte, 
puede hacernos directamente su pedido. 
Comerciantes: Solicitamos su corres-
pondencia para entrar en relaciones. 
í M . B E N O L I E L , - - C o n s u l a d o 1 3 2 , H a v a n a 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
I V O R Y C A R T E R C O M P A N Y - - New Orleans, La . , U . S. A. 
A S B E R T . . . 
( V I E N E D E L A P R I M A R A ) 
jefe, y las conversaciones son allí 
siempre cordiales. 
Se estaba discutiendo, cuando el 
repórter entró, sobre la cuestión del 
día: la fracasada unificación libera!. 
E l peneral Asbert, a pesar de las 
manifestaciones de absoluto, comple-
to desaliento, del señor Mendicta. 
cree todavía que la unificación es 
posible. . , 
—"Prev.eiíi, nos dice, el resultado 
de la reunión. Esta se desenvolvió 
con mucha mesura, cordialidad y 
afecto; pero con cierta reserva men-
tal por parte de alguien... 
Yo creo, sin embargo, que si se si-
gue laborando en obsequio a la uni-
dad, más adelante, cuando se conoz-
ca la candidatura conservadora y se 
acerque el período electoral, «erá; 
posible todavía reunir a las disper-
sadas facciones del partido. 
Sin duda alguna, insistió nuestro 
afable interlocutor, tiene la reunión 
de hoy mucha importancia, puede 
ser que el desaliento cunda demasia-
do en nuestras filas, pero no creo se 
haya dicho la última palabra en este 
asunto. 
Yo propuse en la reunión que, en 
vista de que el doctor Zayas habla-
ba en nombre de una Asamblea la 
cual él representa y que no había 
sido por él previamente consultada, 
hubiera una segunda reunión. 
Y mi proposición fué aceptada... 
Es posible en esta segunda reu-
nión, si es que se lleva a cabo, se an-
de más camino que eif la de hoy. . ." 
E n las palabras del general Asbert 
el repórter cree ver un gran deseo 
de paz y de unión provechosa, a la 
gran masa liberal del país, sobre to-
do una gran dósis de reposada, cons-
ciente serenidad. E l general Asbert 
fué, son estas noticias que corren 
entre el público, en la reunión de 
ayer, un moderador. Y por eso no 
quiere hacer más declaraciones.. Y 
el repórter da las gracias y se aleja 
de la casa que parece una Secreta-
ría. , pero una Secretaría cordial. 
A c c i d e n í e i M i i t i m o 
L a lancha "Ligera" quemada total-
menl^.—Los pasajeros- salvados 
L a policía especial de Gobernación 
en Caibarién ha telegrafiado a dicho 
departalmento lo siguiente: 
" L a lancha "Ligera" en su viaje de 
hoy de Punta Alegre a este puerto, 
encontrándose a la altura de Cayo 
Lucas, hizo explosión el depóhito de 
gasolina, extendiéndose el fuego a to-
da la embarcación. Su dueño y patrón 
señor Terrada, puso proa a tierra y 
embarrancó. L a embarcación se per-
dió totalmente. Los pasajeras que 
eran diez se han salvado todos llegan-
do a esta a las 6 p. m. en dos embar-
caciones menores". 
" V i d a C a t a l a n a " 
Ha salido el número i - de estn 
revista regional, que como en sr.-
anteriores números, es amena e inte-
resante. Corresponde al día 20 del 
corriente mes de Noviembre. 
Interesantes fotografías y escogi-
do y variado texto llenan sus pági-
nas, donde colaboran las mejores fir-
mas catalanas de Cuba. Para da-
una prueba de "cómo viene", ahí va 
el sumario: 
"Novitats", por su director F . Pra-
dera; "Les estacions de la vida", por 
Enine Jíiní«r; " j O germanor... o 
vergonya!, por Pere Boquet de Re-
quesens; "Caries G. Vidiella", por 
X X ; "De Mejic"; "Los catalanes en 
Colón", por el ilustre director de 
la "Nueva Senda",, de Colón, señor 
Pelayo M. Villanueva; "Constitu-
ción Catalana", (continuación); "'De. 
meu carnet por Gaspar Castellá; 
"Les eleccions municipals de Barce-
lona," 'Beneficencia Catalana'; 'Ñor 
ticias de Cataluña', extensa informa-
ción de las cuatro provincias cata-
lanas; " L a Pineda", poesía, por Ji 
Pradera; "Noticias de S. de Cuba" 
por su corresponsal, "Refrans cata-
lans"; "Crónica Social etc. etc." 
Su portada es una bella reproducciór 
de la revista barcelonesa "La futu-
ra exposició, el Rvdo. P. Fábrcga?, 
dibujo de M. Miguel; fotografías de 
la inauguración del monumento a Pi 
y Margall, y de la grandiosa mani-
festación Pro-Zona-i Neutrales ¡J 
Ciras. 
Imprenta, Redacción y Adminis-
tración, Salud 2-B, Habana. 
UIB1J3SU[ 
POR DAÑO 
E n su domicilio, 27 y A. en el Ve-
dado, fué detenido Ramón Cabañas 
por estar acusado de daño a la pro-
piedad. E l acusadó quedó en libertad 
mediante fianza de 25 pesos. 
Si está Vd. cansado de 
Purgantes fuertes 
E s Innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
eólo cumple a medios con el fin a 
que se destina. Si en lugar de co-
rregir lo que hace es aliviar, es co« 
mo sacar del agua a un hombre qul 
se ahoga ,y cuando empieza a respi-
rar, echarlo nuevamente al agua. 
SI está usted cansado de esa clase 
de purgantes, le recomendamos que 
los sustituya con P I N K L E T S , un la-
xante suave, ipero de efectos seguros. 
Son pequeñas pildorltas rosadas, azu-
caradas, absolutamente vegetales, y 
muy fácllde» de tomar. 
Estas pildorltas estimulan delicada-
mente los órganos digestivos y care-
cen por coppleto de ingredientes vio-
lentos. Bajo ningún concepto son de-
bilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. P I N K L E T S 
eon,, pue«, un laxante ideal para co-
rregir el estreñimiento, biliosidad, y 
otras complicaciones. E n muchos ca-
sos ha bastado una pildorita todas 
las noohea para alcanzar los resul-
tados deseados. 
Después de usar P I N O L E T no vol-
verá usted a comprar los viejos pur-
de Babor fuertes, de acción vio-
lenta .debilátanles, y muchos de los 
cuales tienen que tomarse en gran^ 
de» dos!» de qabor desagradable .PIN» 
JEÍLETO le dejarán satisfecho. 
LOS CRISTALES r N I S C U S y T O R I C O S 
D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r a 
Cristales Meniscus o Tóricos so 
nos, porque sus cantos se ajustan m 
eeptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus y tórico 
la actualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En «sta casa tedo son precios f 
por e! valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
tlet. 
n muy superiores a los cristales pis-
as cerca de los ojos y son menos per-
fl, sientan mejor y aparecen ser más 
s Tan ganando renombre cada día, en 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos háganos el favor 
la completa seguridad que saldrá 
fn la calidad. 
ijos, si usted gasta un peso recibirá 
rendemos solamente efectos de Op-
OPTICOS AMERICANOS. G ' R E I L L Y , 102. 
DXARIO DÜ jlá nlATtT^A NOVIEMBRE 23 DE 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
i VIENE DE LA DOS.̂  
A* nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos «n 
sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
interés general. 
Les anticipamos las gradas, así co-
a la marcha de la zafra, ia que entra-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan fadlitarnoê  di-
rectamente los citados datos, medían-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
e] porvenir económico de esta Repú-
blica. 
Cotíee ExSaníélew-YoJk 
El mercado de azúcar crudo papa 
futura entrega en el New Ydrk Co-
ffee Exchange. base cent/ifuga -Vlc 
Cuba poralización 96 grados en De-
pósito Mercantil, (en almacén \en 
New York), abrió ayer sostenidô  y a 
precios más altos que los del cierre 
del sábado. Casi todos los meses con 
dos puntos de alza, con excepción 
del nies de Noviembre. 
A la apertura se cotizó: 
Noviembre, 3.65, 3.70; Diciembre. 
3-63, 365; Enero, 332, 3-35; Febre-
ro, 3.14, 3.15; Marzo, 3.14, 3.16; Abril 
3.17, 3.20; Mayo, 322, 3.25; Junio, 
3-25, 332; Julio, 3-32. 3 38; A gosto, 
3.34, 3.40; Septiembre, 3.37, 3-.42; 
Octubre, 3.39, 3.44. 
Durante el dia el mercado se afir-
mó, rigiendo activo, y cerró a los 
mejores precios. 
Noviembre tuvo diez puntoso de 
alza, comparado con la apertura; Di-
ciembre 5 puntos: Enero 7; Febrero 
y .Mayo 2; Abril, Junio y Agosto, 
cuatro, y Julio 3; 
El mes más activo fué el de Ene-
ro. 
Las ventas efectuadas dunnte el 
dia de ayer, ascendicros a 4.550 to-
neladas, las que se realizaron en la 
forma sigidente : 
Para Noviembr:, 300 toneladaŝ  
para Diciembre, Q¡}0 toneladas; prra 
Enero, 1.800 tonelali-; para Febre-
ro, 500 toneladai; parar Marzo, 350 
toneladas: para Mav.->, 600 toneladas 
y para Septiembre 50 toneladas. 
Cotización del cierre: 
Noviembre, 3.7'. 4/JO. 
Diciembre, 3.68, 3 0} 
Enero, 3.30, 3.40. 
Febrero, 3.16, 3.1°. 
Marzo, 3.18, j.̂ n 
Abril, 3.ai, 322 
Mayo, 3-24, 3-25 
Junio, 3-29» 3-0-
Julio, 3-35. 3J6 
Agosto, 3-3o. 3-4̂  
Central "Esperanza" 
Según informes que nos envía el 
señor Jalio López, el central "Espe-
ranza'*, situado en Calimete, empe-
zará en molienda para el día 25 del 
próximo me» de Diciembre, estimán-
dose ene «laborará, sobre joo.ooo sa-
co«o oe azúcar, de 13 arrbas cada 
uno. _ . 
Aderaia nos dice el señor Lóper 
qne «I referido central, propiedad de 
los sefiores Valdés & Hermanos, ha 
introducido importantes innovaciones 
como son: 
Un tacho de calandria de una ca 
pacidad de 60 toneladas, de maza co 
cida; cuatro cristalizadores; dos fil 
tros prensas; 12 centrifugas de 40 
por 24; tres bombas magnas; un dú-
plex para inyección y algunas otras 
de menos importancia. 
Su vía estrecha se está prolongan 
do hasta "Quemado Grande", de 
término municipal de Jagüey Gran 
de, donde existe una eran cantidac 
de terreno llano y de excelente cali 
dad. Llegado el chucho a dicho pun 
to, cuenta esta valiosa finca con 30 
kilómetros de carrilera. Su material 
ferroviario es abundante, poséc cua-
tro locomntoas y 68 carros con cy 
pacidad para 15 toneladas. 
Mercada Pecuario 
Noviembre 22 
Entradas del dia 21: 
A Antoliano Rizo, de Managua, 2 
machos y 18 hembras. 
A Félix Aguiar, de Nombre 
Dios, 10 machos. 
A Marcos Rodríguez, de San An-
tonio de la-s Vegas, 29 machos. 
A AbsaTén Barrio, de la Segunda 
Sucursal 1 hembra. 
A Adolfo Silva, de Camagüey, 199 
machos. 
Salidas del dia 21: 
Para el Calabazar, a Manuel H 
Quintana, 9 machos. 
Para San Antonio d̂  los Bañes, 
a Valentín Fernández, 14 machos 
Para Ídem, a Elsebio Fernández, 
10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem re cerda 91 
Idem lanar 31 
306 
Se detalló la carne a loa slgulentea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas. a 18, 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hey: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda . . . . . . . 57 
Idem lanar 3 
133 
precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a los alguien ten 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 32. 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
p 
u u l l í fila d 
n 
d i i í 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a 
les señores asociados, para que se sirvan conenrrir a la Jnnta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domingo día cin* 
jco de Diciembre próximo, con el objeto de ¿levar a cabo las elec-
ciones generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
libración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 del Regia-
mentó -vigente. 
Para conocimiento de los señ ores socios, se publican las aelâ  
racionen siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Don Vicente Fernández Biauo, Preeixlente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES 
Derroche del Dinero* 
lleva al Hombre a ía Miseria 
El Derroche de Energías, 




L a s P i l d o r a s V í t a l i n a s , r e n u e v a n l a s f u e r z a s , d a n v i g o r a l v i e j o d e s -
g a s t a d o , a l j o v e n d e r r o c h a d o r q u e d e s t r u y ó s u v i d a e n p o c o t i e m p o 
D e l a d e r r o t a l l e v a a l a v i c t o r i a c o n n u e v a s f u e r z a s y e n e r g í a s . 
Denla: En todas las Farmacias. Depósito: " E t Crisol", Nepiuno 9^. 
fe. 
A/nj o A* OIO 
Luis González García. 
Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
Plácido Fernández Rios. 
Juan Cabricano Sánchez, 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fem&Jidex. 
Ramón López Toca, 
D 
D. José de Al varé Gutiérrez. 
„ Marino Diaz Quiñones, 
„ Julián Llera Pérez. 
José R. de Vey-x Carriedo. 
„ Juan Parrando Garrido. 
„ Jenaro Acerido Solares. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Hilario Muñiz Diaz. 
„ Jesúa Fernández Diaz. 
„ Joeé Menéndez Martínez. 
m Angel Arango Fernández. 
„ Manuel Suáre» García. 
José Ruisánch<?z Gutiérrez. 
O. 
Ricando Safiiwi Fernán ó e*. 
Continúan, por t m *fio. «so vQs •cargos: 
D. Faustino Angones Mnera, TiMpresMextte segundo 
TOCáSES 
Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez, 
Darío Alvarez í emáoriez. 
Femando Arranz de la Torra. 
Nicolás Gayo Parrando, 
José Cosíd Parajón. 
Manuel Morán Snárez,» 
Tíddro Alvarez Tanaargo. 
Jenaro Suárez "Vallina-
Aquilino Fntriálgo Ahrarei. 
Arcadio Villamfl Ocmzález. 
Emilio G. Zarraana. 
D. Sí-ven» Bedendo Veca. 
n P»dro Sinchez Gómez. 
„ Amallo Machín Coaaález. 
„ José SodxfrDeer Fernández. 
» Antón» S a A m y Suárez. 
„ José M. Alvfera Fernández. 
• Jenaro Pedroariaa VOloalada. 
m Goillern» de la Rleetra Sarasúa. 
Faustino A. Bermúd©» Quadreny. 
• Mamel Gutiérrez Pénw. 
m Cirilo ATvairz González. 
Joaé Coet» González. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadaa hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda , .1 . . . . 2 
Iderti lanar 0 
Se detalló la carne a ios siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.1 ¡4 ceniavof. 
Ceica, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fu» 
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanair, de 5 a 6 centavos. 
Información de Jos cueros 
La plaza se halla en las siguiente* 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lea 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo so compin o se pagas 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos se paga por 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
m-*-» • ̂  





Londres, 3 d|v. . . . 17% 16% P 
Londres, 60 d|v. . . 16% 16 P 
París, 3 djv 6% 7 D 
Alemania, 3 d¡v. . . 9^ lO1/? D 
España, 3 d|v. , . . 3̂ » 2% P 
E. Unidos, 3 d|v, , . 10% 10̂  P 
E. Unidos, 60 d|v. , 
uescuei-.u. ¿«apci co-
mercial 10 d^a OP. 
AZUCARBS 
Azócar cf-ntrtTnga Je guitrapo po-
larización 96. en almacér. pfiblloo de 
esta ciudad, para la exportación, 3.29 
centapos oro nacional o americano 
* Ufar.-
Adúcar de nüei polarización 88, 
m almacén público de esta dndnd, 
para la exportación, 2.53 centavos 
aro naciona1 o amer.rano q libra. 
Señores Notarios turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
• Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes. 
Habana, Noviembre 22 de 1915. 
Joeqam Guma i'erran, Sindico rre-
rtrfente.—Emeeto G. Flgnerev 3e-
rretario Contador. 
B O L S A P R J V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 22. 
Billete del Banco Esuano dt la Isi» 
de Cuba: 2. 
Plata española: yoVíí—91̂ 2 
Oro español: 90%—90%, 
Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Bonos 2a. Hipotoî » 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos. Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id.' id. id. "Cova-
donga". . . rf . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 9° 
Cbligaoiunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . 99̂ 2 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 8o 
Bonos ía. Hipoteca 
Matadero /Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. "99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 









Banco Esnanol de la 
Isla de Cuba . , . . 86% 88 
B.t oi' Agrieuía oe Pto. 
Principe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 130 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regi£ 
Limitada 77^ 78̂  
Ca. E.¿ctnc9 de San-
tiago de Cuba , . 20 55 
Ca, F. del Oeste, . . N 
Ca, Cuban R' y LtJ 
(preferidas). . . N 
Id, id. id. (comunes). N 
Ca. F. C. Gibara Ho4 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo , 100 112 • 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. Vi, Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
lieh P, S. Preferi-
das 99̂  100 , 
Id. id (Comunes) . , 87̂ 4 Ŝ-'í 
Ca, Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400), . , . 
Cuban Telcphoie Co. 








Miamd, Key West. 
Teniadores, Gristóbal. 
Pastores, New York. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Atenas, New Orleans. 
Excelsior, Ne *v Orleans, 





D. Francisco Floras llano. 
No pueden ser imeramni» elcc&M, reglamenUriamente; 
D. IcHin TJ%n Pérse. 
«, Juan Pz.rTováo Gatrrí̂ Ow 
„ Serafín Fernásdes García. 
„ Ignacio García Fernández, 
» i m ú s Femándfts Díaz. 
Hay que elegir, pues, por dos añof, un Presidente General y 
fin Vicepresidente Primen!, 7 vclcinco Vocal». 
1 En el caso de que alguno de loe «añone a qnienee corresponda 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá ser sustitnido ea ¿a canriidatinra a oentina .̂ 
ción de loe que, según queda expuesto, hay qoe elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se lea erigirá el re-
fcibo del mee de la fecha, 1 
No se permite la entrada eoBfe bastadlrs u otros objetos qne jm&-
tian molestar a los eoncurrentes. t^kvi 
Habana, 20 da noviembre de 1915. 
13 Secretarlo, 
B. CL MARQUES 
Empréstiu; Kepública 
de Cuba 94 




de la Habana . , , 104 
Id. 2a. id id 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id, 2a, id, id 
Id, la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . , 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
bana • 




dadas óe los F. CL 
U. de la Habana , 80 
Obligaciones Eipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba 
Id. Serie B. 90 















Id. (Comunes) . . . . 45 
The- Marianao W. and 
I). Co. (en circula-
ción). N 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ômento Apra-
rio. En circulación . ~o Sin 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías . . . 8 18 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 12 28 
Oa. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
/Noviembre 
23 Hcnry M. Flagler, Key West. 
23 Limón, Boston. 
23 Saratoga, New York. 
23 Ernesto, Liverpool. 
24 Henry M. Flagler, Key West. 
24 San José, Puerto Limón, 
24 Tenadores, New York. 
24 México, Europa. 
24 Mont Polveux, Europa. 
24 Caroline, Méjico. 
25 Henry M. Flagler, Key West. 
25 Pastores, Cristóbal. 
25 Excelsior, New Orleans, 
25 Miami, Key West. 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
27 Atenas, Bocas del Toro. 
27 Miaani, Key West, 
SALDRAN 
Noviembre 
23 Olivette. Key West y Tampa. 
23 Limón, Puerto Limón. 
24 Miami, Key West. 
24 Turrialba, Bocas del Toro. 
24 San José, Boston, 
M A N I F I E S T O S 
EXPOKTAOION DE METALICO 
La moneda española 
El vapor español "Alfonso XII", 
que salió de este puerto con rumbo a 
distintos puertos de España, conduce 
las siguientes partidas en metálico: 
Para la Coruña: 
Banco Nacional de Cuba, para el 
Banco Hispano Americano, 68 cajas 
con $120,000 plata. 
Don Ensebio Ortiz, para el Banco 
Hispano Americano, 2 cajas con seis 
mil pesos plata. 
Digón y Hermano, para el Banco 
Hispano Americano, 35 cajas con 
$66.730 plata y calderilla. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
para el Banco Hispano Americano, 
17 idem con $51,000 plata y 10 idem 
'con $1,500 calderilla. 
Don Demetrio Córdova, para el 
Banco Hispano Americano, 14 idem 
con $42,000 plata y 36 idem con 
$3,400 calderilla. 
Don Ensebio Ortiz, para el Banco 
Hispano Americano, una caja con 
$250 calderilla. 
Llerandi y Villaverde, para M. 
Rivadilla, 25 cajas con $76,000 plata 
y 8 idem. con $1,500 calderilla. 
N. Gelats y Compañía, para J . 
Pastor Sobrinos, 14 Idem con $42,000 
plata. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
consignado al señor Cónsul General 
de Cuba en la Coruña, 4 cajas con 
$12,469 plata y 1 idem con $141'29 
calderilla. 
757. — Vapor noruego "Bertha", 
capitán Meyer, procedente de Mobi-
la, consignado a Munson S. Line. 
Suriol y Fragüela: 500 sacos de 
maíz. 
R. Suárez y op: 500 sacos harina. 
Urtiaga e Ibarra: 250 id id. 
J . A. Bancos y cp: 750 id id. 
González y Suárez: 250 id maiz. 
S. Oriosolo y cp: 300 id id 500 id 
fl.vc n c 1. 
Erviti y cp: 2000 Id id (1 en duda) 
250 id maiz. 
Armour y cp: 25 cajas y 110 ter-
cerolas manteca. 
J . Perpiñán: 255 pacas heno (no 
vienen). 
Fernández Trápaga y cp: 50 sacos 
'harina. 
P. Sánchez: 350 ídem idem (100 
menos). 
J . Otero y cp: 250 sacos avenâ — 
1932 id maiz (3 en duda). 
No marca: 250 sacos avena. , 
Arana y Larraurdi: 250 id id. 
Joaquín Huarte: 4010 sacos maiz 
(4 en duda) y 304 menos. 
Eduardo López: 250 id id. 
Izquierdo y cp: 250 sacos trigo. 
Morris y Company: 75 cajas man-
teca. 
Benigno Fernández Menéndez: 300 
sacos maíz. 
Benjamín Fernández: 600 id id, 
Fritot y Bacarisse: 100 tercerolas 
manteca. 
Swift y cp: 300 id id 20 cajas de 
chorizos 430 id salchichas. 
Llera y Pérez: 250 sacos harina. 
Misceláneas: 
M. de Cárdenas y cp: 100 cajas de 
aguarrás. 
F. Alvaredo: 100 id id. 
Frank Bowman: 100 barriles resl. 
na. 
Lykes Bros: 1 caja máquinas. 
J . F. Berndes'y cp: una caldera. 
Hijos de Fernández Peláez: 4000 
tubos 650 piezas accesorios idem— 
(1173 bultos menos). 
Marina y op: 13 barriles 473 pie-
zas accesorios para tubos. 
F . G. Robins y cp: 70 fardos tela. 
Cuba Importación Co.: 35 pacas 
desperdicios de algodón. 
Sabatés y Boada: 100 tercerolaa 
grasa. 
Buergo y Alonso: 1969 piezas ma-
dera. 
Alogret Pelleyá y cp: 1350 Id Id. 
Memorándum: 
Barraqué Maciá y cp: 250 sacos de 
harina. 
Para Sagua: 
J. M. Beguiristain: 500 atado» de 
duelas y fondos. 
Para Matanzas: 
Silveira Linares y'cp: 250 sacos 
maiz. 
Para Cienfuegos: 
D. Nazábal: 7 piezas maquinarla. 
Para Puerto Padre: 
Fernández y Suárez: 50 sacos ha-
rina. 
Para Mayan: 
J . Alvarez: 25 sacos harina. 
Para Cueto: 
Amor Hermano: 25 sacos harina. 
Para Cárdenas: 
L. del Valle: 250 sacos maiz 200 
idem "harina. 
S. Echevarria y cp: 500 sacos ha-
rina 500 Id maiz. 
M. Areces: 250 Id Id. 
Vallin y Suárez: 250 Id id, 
C. Parquet: 100 Id harina. 
Obregón y Arenal: 200 id id. 
Balbis y Pedro: 200 Id id. 
B. Menéndez y cp: 500 Id id. 
M. Soberón: 3 cajas 209 pares cal-
zado. 
J. Qiuntana: 6 cajas sillones 11 
bultos muebles 6 huacales aracenas. 
J . Madruga: 17 huacales muebles. 
P. A. Reynaldos: 8 bultos sillas 
vidrio y mesas. 
J . M. Trasancos: 11 bultos pol-
vos jaras y tejidos. 
J . G. Otero: 16 bultos ferretería. 
Olaechea Suárez y cp: 100 piezas 
accesorios para tubos. 
M. Solis: 175 sacos harina. 
Suárez y cp: 250 id maiz. 
Marris y Company: 150 tercerolas 
manteca. 
Murillo Hermano: 5 bultos bom--
bas y accesorios. 
758.—Ferry boat americano Hen-
ry M. Flagler, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Armando Armand: 435 cajas hue. 
vos 1926 kilos zanahorias a granel; 
24643 idem coles a granel. 
Swift y cp: 186 tercerolas carne 
puerco 400 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 id id. 
Bols y cp: 250 sacos afrecho, 
B. B. y cp: 250 id harina. 
Galbán y cp: 500 íd Id. 
J . Perpiñán: 300 pacas heno. 
Miscelánea: 
W. Croft: 9000 ladrillos. 
Garage Moderno: 5 automóviles. 
J . Alió: 567 tubos 540 piezas acce-
sorios id. 
Chucho Florida: 158 bultos maqnl 
naria. 
Central Violeta: 12 id Id 4 carros 
(Aguada de Pasajeros). 
Central Santa Teresa: 14 bultos 
maquinaria (Ranchuelo). 
Cuban R. Co.: 410 piezas made-
American Trading Co.: 1843 idem 
idem. 
Banco Nacional 2119 Id id. 
Central San Agustín: 56 bultos de 
maquinaria (Guantánamo). 
759—Vapor americano Monterrey, 
capitán Smith, procedente de Tam-
pico y escalas, consignado a W. Ha. 
rris Smith. 
De Tampico: 
Suárez y López: 745 sacos garban-
zos. 
De Veracruz: 
Gaubeca y Gómez: 10 tercios eom 
breros. 
V. Reselló: 4 cajas pescado. 
Nota:— Además trae a bordo una 
caja películas para Santos y Arti-
gas. 
760.— Vapor americano "Tumal-
bas", capitán Lackhart, procedente de 
New Orleans, consignado a Stuart Be-
liows. 
Joaquín Huarte: 500 sacos afrecho, 
1250 id maiz. 
B. Femández: 250 id afrecho, 
Fernández y Molina: 2 id id. 
Viuda de F. de Cárdenas: 2 id id. 
Tirso Ezquerra:: 800 sacos harina. 
American Grocery: 30 cajas avena. 
M. Paetzold y cp: 100 tercerolas 
manteca. 
Armando Armand: 257 sacos cebo-
llas. 
M. Nazabal: 300 sacos maiz, 
J. Otero y cp: 500 id id. 
L.: 250 id id. 
F. B.: 5 barriles camarones. 
Frank Bowman: 400 cajas bíxalao. 
H. Astorqui y cp: 6 teixerclas ja-
mones. 
Alonso Menéndez y cp: 10 id idv 
Zabaleta Sierra y cp: 7 id id, 
González y Suárez: 8 id id. 
Santerió y cp: 8 id id. 
Fernández García y cp: 7 id id. 
A. Barros: 5 id id. 
A. Ramos: 6 id id. 
A. Lamigueiro: 5 id id. 
F. Pita: 6 id id. 
M. Muñiz: 4 id id, 10 cajas carne 
puerco. 
R. Torregrosa: 50 id id, 5 barriles 
camarones. 
W. B. Fair: 250 cajas salchichas. 
J. Loidi: 506 sacos afrecho. 
Galbán y cp: 500 cajas y 500 terce 
rolas manteca. 
Morris y Company: 50 cajas y 25 
tercerolas id, 101 cajas y 250 huaca-
les salchichas, 50 id jamones, 25 cajas 
carne puerco, 10 barriles goma. 
Armour y cp: 1 id id, 110 cajas ja-
bón, 160 id salchichas, 325 Id y 60 ter-
cerolas manteca. 
S, S, Friedlein: 71 cajas whit ey, 
B. G: 6 tercerolas jamones. 
F, L,: 5 id id, 
M, Z.: 5 id id. 
A,: 500 sacos maiz. 
Misceláneas. y 
V. Sánchez y cp: 8 cajas calzado. 
A. C: 2 id id, 1 huacal anuncios. 
C. S.: 1 id id, 9 cajas calzado, 
A, G,: 1 id id. 
C. S.: 2 Id id. 
N.: 1 id id. 
vacia 
cor 
000: 2 id id. 
M. A. CL: 1 Id id. 
P, M,: 3 id id, 
M, Gómez y cp: 1 barril 
J. Morlón: 1 caja ropa. 
Hijos de H. Alexandw: g 
36 rollos tejidos. ^ t , 
K. Pessant y cp: 9 bultos t«K̂  
Nueva Fábrica de Hielo: 244̂  
malta. 
J. Dorado y cp: 1 caja y 34 v 
Ies camas. nü4cv 
J. Aguilera y cp: 11 rollos 
Cuba E. Supply Co.: 30 cajg-
sorios eléctricos. 
Inter es ta te Electrical Co • Oft l 
tos id. ' ̂  H 
Horter y Fair: 11 bultos teia v 
cesorios de máquinas. * kt 
L: 83 tercerolas grasa. 
Director de la Academia Milu» 
caja efectos «de madera, l ^ j j 
mentes, 
Hnos. Fernández: 1 id id, 1 ĉ j-
cesorios de dibujo, 2 id efectos Á*. ̂  
peí. Pu • 
Central Florida: 104 bultos rn^ . 
naria, 
Kent y Kingsbury: 1500 atados 
tes de caja. 
Para Matanzas, 
C. C: 250 sacos maiz. 
Wellington Best: 250 id harina. 
Para Cárdenas. 
B. Menéndez: 500 sacos maíz. 
M.: 500 id id. 
Para Caibarién. 
B. Romanach: 1280 atados cortes A 
caja. 59 
A. Pérez: 2 cajas calzado. 
F. Bowman: 25 barriles resina. 
9,160: 40 cajas manteca. 
Para Bañes. 
C: 100 sacos harina. 
Para Gibara. 
M. Palomo: 300 sacos harina. 
CL: 200 id id. 
Para Antilla (Ñipe). 
Landa y Lópea: 300 sacos harins 
A. Femández e Hijo: 125 id id. 
Para Cienfuegos. 
P.: 10 tercerolas manteca. 
Para Nueva Gerona. 
Pinos Fruit: 1 atado y 16 cajas 7%. 
lletas. 
Para los Indios (I. de Pinos). 
Ridder y Finnegan: 11 cajas arado 
y accesorios. 
76Í.—-Â apor inglés "Honorius", ca, 
pitán Ashley, procedente de Buenos 
Aires y escala, consignado a Sobrinos 
de Quesada. 
De Buenos Aires: Cámara de Re. 
presentantes: 2 cajas libros. 
L. B,: 7 id id. 
E. G,: 5 id id, 
Acevedo y Mestre: 500 sacos mair 
J. Otero y cp: 1000 id id. 
H. Astorqui y cp: 1000 id id. 
Joaquín Huarte: 1000 id id. 
U. C: 4,644 id id. 
Erviti y cp: 500 id id. 
Beis y cp: 2000 id id. 
M. Beraza: 500 id id. 
González y Suárez: 170 sacos al-
piste. 
J. Balcells y cp: 1493 fardos tasajo. 
A. A.: 304 id id. 
B. B.: 303 id id, 
P, G, C: 250 id id. 
C. L.: 500 id id. 
C. L. P.: 44 id id. 
D, E, F,: 429 id id. 
J, B. C : 31 id id, 
B, B. B.: 500 sacos maiz. 
Nota.—65 sacos maiz y 7 id aJpi£W 
en duda. 
Para Cárdenas. 
Swift y cp: 5000 sacos abono. 
Para Cienfuego (ya descargado). 
M, Castaño: 500 fardos tasajo, 3008 
sacos maiz, 
M, Fernández ycp: 600 id id. 
A. G. Ramos: 500 id id. 
Hartasánchez y Sobrino.: 500 id id) 
Bengochea y cp: 500 id id. 
J. Ment: 500 id id. 
J. Ferrer: 400 id id. 
F. Ortiz: 300 id id. 
Intriago y Pons: 400 Id id. 
Vital y Ferrer: 500 id id. 
S. Balbín Valle; 1000 id id. 
R.: 1000 id id. 
R, H,: 500 id id. 
S, A,: 300 id id. 
S, I.: 500 id id. 
Nota,—71 sacos maíz en dudfet. 
De Montivedeo. 
(PASA A LA ONCE) 
F l o r - ^ u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da París 
Especialista en la curación radlt*! 
de las hemorroides, sin dolor, ni ©m* 
pleo de anestésico, pudlendo el P** 
cíente continuar sub quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu» diaria* 
Keptuno, 198 (altos.) entre Bela»' 
coaln y Lucena. 
C.4677 1K. lt OCfc 
Doy Dinero en Hípotsci 
Erucualquier cantidad, al 6*4 J 
7 por 100; taarsbién lo doy sobrt 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
yendo casas y solares, 
C H A R L E S A . CANCIO 
Erapedraoo, 34, altos. T«L A 3571 
s N 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d « 12 • * 
Cspeoial para |«» pobrMi de 3 y onedla a 4. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES T^r VGTtíM ^ a 
Sus maravillosos efectos son conocidos en I n ^ i o i ^ AV* \** 
más de treinta años. Millares de en ferinô  cnrinJí * M * A * A * \ ^ 
buenas promedadea. Todo, los «Mico. U r¿Uor¿tmdanIe8P0n " 
r ) 1 . i / i E M B B E 23 DJÜ itUO 
r 
Ü l A J C l u UJii LA ívíA£LMA P A G I N A ONCÜ 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A D I E Z ) 
González y Suárez: 500 fardos ta-
tóf Balcells y cp: 95 Id id. 
ninvris y cp: 1000 id id. 
| c 0 ¿ e ^ y Hno.: 335 Id id 
P ' o TTsnteirui v cp: 700 id id. hezama Usategm y c : 'W W M. 
r S o n e l l Dalmau y cp: 2o0 id id. 
E jí.; 700 id id. 
F F . : 300 id id. 
p P. P.: 30 idem idem. 
O R- u - : 684 i<iem '̂d€m• 
r)' D .: 812 iclem î 6111-
L M. C : 459 idem ídem, 
g B . : 801 idem Idem. 
., G C : 584 Idem idem. 
g L . 50 idem idem. 
V A . : 240 idem idem. 
j ; ' o.: 250 idem idem. 
j i ; p . : 168 idem idem-
B. L . : 168 idem idem. 
p] F . : 250 idem ídem, 
j . ' R . : 250 idem Idem. 
j¿ S.: 250 idem idem. 
(j* L . : 500 idem idem. 
C.' M. P -: 12 idem idem. 
p'. M . : 828 idem idem. 
p! M. X . : 172 idem idem. 
g B . : 1-198 idem Idem. 
K. A . : 1.199 idtem idem. 
P. 0 . C : 1.034 ddem idem. 
D. R . A . : 250 idem idem. 
A.' R. C . : 873 idem ídem, 
b! F . C . : 227 idem idem. 
R, M. C . : 910 idem idem, 
j ' J . A . : 250 idem idem. 
G. C . D . : 1.822 idem idem. 
S.' E . C . : 442 idem idem. 
T. C . C . : 844 idtem idem. 
G\ E . D . : 289 idem idem. 
B*. Z . C : 500 idem cero. 
Nota: 50 fardos tasajo, 5 líos cue-
ro €n duda. 
PARA C I E N F U E G O S 
S. Balbib Valle: 250 fardos tasajo. 
N. Castaño: 600 idem idem. 
Nota: 10 fardos tasajo en duda, 
:\rÁNIFIESTO 762: Vapor ameri-
cano Olivette, capitán Pholan, proce-
dente de Port Tampa y Key West, 
íonsignado a R. L . Branner. 
D E PORT T A M P A 
Simón González: 1 bulto colohones. 
Alfredo Pastor: 4 caas pesado fres 
.o. : 
Jorge y P. Castañeda: 150 sacos 
iemillas de algodón. 
Southern Express Co.: 1 arca efec 
:os de expreso, 1 huacal máquina de 
.•oser, 1 caja utensilios de cocina, 1 
vaja cuadros. 
D E K E Y W E S T 
Dearborn Chemical Co.: 68 barriles 
iceite lubricante, 1 capa calendarios. 
Bengochea y Fernández: 11 barri-
les pescado salado, 3 medios barriles 
idetn idem. 
Co n sign a do a l Soiíthern Expres s 
Pompan y: 
Poblé y Mumdet: 1 baúl, 1 caja 
íalzado. 
J . W. Cunningham: 1 bulto acce-
sorios. 
H. O. NeviUe: cajas insecticida. ^ 
Crown Cork and Seal Co.: 1 caja 
maquinaria para botellas. 
Néstor Lastre: 1 caja plantas. 
Avelino Montes: 2 cajas efectos. 
Goe B. Myors: 1 bulto camíeas y 
E . E . Tolksdorff: 1 caja accesorios 
para automóviles. 
López odríguez: 1 caja accesorios 
de máquina. 
Alfredo Pastor: 7 barriles camaro-
nes frescos. 
EXPOKrAOIOJí 
SAN MATEO, vapor americano pa-
ra Boston, despacnado por su con-
«gmatario Stuart Bellows. 
20 huacales naranjas. 
16 huacales pinas. 
702 idem frutas. 
99 barriles, 65 tercios tabaco. 
34 cajas idem. 
DEN O F EWNIS, vapor inglés, 
para Queenstown, despachado por su 
consignatario A. J . Martínez. 
25,42 8 sacos azúcar. 
ANTTTTjA, vapor americano, para 
N'ew York, despachado por su con-
ilgnatario H. W. ímith. 
. 28.790 sacos azúcar. 
ABAXG-AREZ, vaptfr americano', 
para New Orleanj, despachado por 
su consignatario, otuart Bellowa. 
'2 "barriles tabaco. 
77 huacaes toronjas. 
' TURRIALBA, vaoor americano pa-
ra New Or^ans, despachado por su 
consignatario Stuart Bellows. 
758 huacales frutas. 
-13 idem toronjaá. 
MORRO OASTLE, vapor america-
no para New York, despachado por 
'u conslgnatahrlo W. H. 6mlth. 
9 cajas tabaco. 
. 90 barriles, 45 tercios idem. 
' 90 huacales limones. 
7 320 sacos de azúcar. 
"00 líos cuero. 
516 huacales frutas. 
2.074 idem toronjas. 
. SARATOGA, vapor americano para 
N'ow York, despachado por su con-
signatario W. H. fímith. 
12 8 sacos hues'i$. 
1.941 líos cuero. 
270 barriles miel. 
• 4̂ cajas, dulces. >.. 
11 Idem picadura. 
37, Idem higos. 
29 sacos de cera. 
325 barriles aguardiente. 
32 pacas carnaia. 
5K)íeajas tabacos. 
128 barriles, 160 pacas, 1.126 ter-
cios idem. 
7 huacales aabichuelas. 
. 35 Idem tomaos. 
4.H9 Idem toronjas. 
14.446 sacos aaúcar. 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros üb Obras 
j o r g e : w í e l e 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana. 
26378 31 no. 
w m i i i m i n m i m i i m i i u i ü i u i i i n i i i f i m n 
Abogados y Notorios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Saniiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pabio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
xa<i-a. 
Joaquín Fernández de Veiasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, i l . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-23S2 . Cable: Al iu . 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
PflAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Gjrcia, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53-, altos, Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Oíble y Telégrafo: "OodeUto" 
T e l é f o n o A - 2 8 ' 5 8 . 
Cocieres en Medicina 
y C i r u p 
ALFONSO X I I . vapor español, pa-
rJ- Santander y escalas, despachado 
Por su consignatario Manuel Otaduy. 
9 8 cajas tabacos. 
3 Idem dulces. 
-5 huacales frutas. 
.1 cadáver. 
2.000 tercios taoaco. 
31 bultos viandas. 
10 sacos coco. 
£ saco azúcar. 
-<2 cajas conteniendo monedas de 
Plata y cobre. 
vaPor americano, para 
• ew York, despachado por »u con-
^rnatarid W. H. Smlth. 
1H3 huacales frutas. 
I Idem toronjas. 
- ' ,dem plá-tano». 
30 idem legumbres. 
260_ barriles miel. 
•̂-oQ sacos azácar. 
;• i -66 líos cuero. 
' cajas cigarros. 
*' l'lem pteadnra. 
«01 cajas tabaco. 
«lio. ^ban•iUs, 'l70 paca8i' L711 ter-t*8 ídem. 
atados terrios. 
*'0 bultos metal y ^om* 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
ñoras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-256 8. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2d. 
DR. JOSE E. EERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MKDICI.VA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEOOICO D E NIÑOS 
Consulta»: de 12 a Ghacób, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2r>ól. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, do 
12 a 3. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio» en Cu-
ba, 37, altos, de 1 r> 4 y on ro-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de EmfP-
geucias y del Hospital Núm. l'no 
CIRUGIA E X G E N E R A L 
ESl 'F.CIALISTA E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSA N 
COVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
263329 31 no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue., 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 3188 I r . 12 no. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trateumlentos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de alta 
írecuenda, faradicos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 66, da 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4334 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1340. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, i»a.1os. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a S 
a. m. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifMItica» y de la piel. 
Consultas: Lunes, iniéreoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Loa señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
O 89 82 180d-4 a. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. , fj 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A-5337. • 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V1ENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 18. 
T E L E F O N O A- 8631. 
Or, José M. Estrarlz y Garda 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUJM. 127. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñorMs y socretas. Kstcrilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS. D E 1 a 4. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
fcepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. Teléfono A-4318. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E PARIS 
Enfermedades del e-stómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Wlnter, de Parí* 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. ^ 
PRADO. NUMERO 71. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Ta mayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- 7736. 
25325 31 no. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Ciínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
aultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas, (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. FILIBERTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S42. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades do 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
* 8 4̂ a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M. Lauda 
Nariz, garganta, y oídos. Es -
pecialista del Ctlntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a BalearV' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo< 
demísimo. Constiltas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r a . A m a d o r 
lapecialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E I a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 O 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. MIDRCOLiES Y V I E R . 
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P O 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cdalista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A - 4 4 C 5. 
Cirujaíios dentistas 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, 
Madrid. N3W York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del .estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
23701 t i 
Dr. li. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Karlz y Oídos. Consultas: de 1 a i . 
Consulado, número 114. 
D r J . A , T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicílua interna ep'general 
De 12»^ a 3. Teléfono A-T61» 
o. LAZARO, 229, ALTOS. 
Dr. José Arturo figusras 
; Cirujano Dentista- I 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa C;uripanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. pára los 
socios del Centro Asturiano,. A 
particulares de 2.a í p. m. lu-
nes, miércoles, viernes y sába-
dos. Hora fi.la: de 1 8-2. $5.00 
oro nacional la consulta!. 
JO» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en ourar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a 5sl-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, te-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mafíana. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
MED.1DES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luí, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12l/2 a 2,/2. 
Sanatorio: Barrete^ 62. Guanabá-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 30rl-tí 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vené-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a i . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . OONSUIe 
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
DrJanuel ideVi l l iers 
Médico cirujano y farmacefitíco. 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños, Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
24661 11 nv 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana^ 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades d6 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
rénito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno^ 
«1. Teléfonos A-8482 y F-1354 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos JL 
De los Hospitales de Filadelíia. 
New York y Mercedea 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra Tejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
rlfión por los Rayos X. 
San Rafael, 80. De 12 & S. CU-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-' 
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
C 4378 
D r . N u ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
[specialídad 
en 
CONSULTAS D E 8 « 5 
27058 6 d. 
D r . J u l i o C á r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugíja. en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San NicoJás. .76-A. altos. 
Teléfono A-4366. -
27,544 10 e 
D r . J » D i e g o 
Vías urinaria*. Sífilis.y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Do 11 
a S. Empedrado, número 19. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Oinijano de la Quinta de Salud 
"LA R A L I Vil" 
• " Enfirrhedaaps de 'séftoras y 
cirugía ; en general. . >C(jnsultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
GABINETE £LECT8fl-MTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
. .. Operaci^nw? dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin doldr rli peligro alguno. 
Dientes postizos,. de Lodos los 
materiales y sisteniits. Puentes 
fijos y movibles dú. verdadera 
utilidad. Oriílcaciones. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dienta, eti úña o dbs se-
siones.- Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciaies, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
Dr. Pió tíeLara y Zaldo 
CIRVJAN O - D E M ISTA 
Terífente/Rey. 92. Teléfono Ar. 
X . • • ,• S526. 
Extracciones sin dolqr garan-
tizadas, método especial. Hora 
fija y predIlocci<5n a. personas 
ocupadas. 
BtiS ifo'z. 
D r . D e h o g u e s 
O C n J S T A 
Consultas de 11 a 12 y de .2. 
a 5. Teléfono A-'Sítlb/ Águila, 
número 94. , • • 
DR. «, FDHTOGARRERO 
OCULISTA 
GA RG-ANTa/ nÁEIZ Y- OIDOS 
CONSULTAS_ PARA POBRES: 
$1 AL MES, D F / l ? A 3. 
PA RTTCTTL A RE5S:' • T> J£ 3 ' A i . 
San Nicoiá>, 52: Tel A-8627, 
Dr. S, Alvüfez linsnflia 
OCULISTA 
Consultas-: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7 9-A. Tel:.A-4392-' 
D r . J . M . f e n i c h e t 
Oculista «loi llospltíil do Domcm-
t^-iySdc^-1 entro, «le Depen-
MettCÉs! ÍTotíiercio: 
Ojos. Oídas Nariz' > Viarganta. 
: Consultasde 11 ,a 12'..» de 
•1 -a": syjH^na.' T i ; altos; Teié-
'•fono 'A^TTK. ' ' • . 
Dr. Jusíi Santos Fernáiiílez 
-."•v .-OCAJfclSTA^ 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 5 * 
mii i i i i i iwnii i i i i i imiimimniminimii i 
C a l l i s t a s 
«OíUo. 
_ Qujropedieta cientí-
fico, grádusxlo en "Illi-
nois^ •College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y trataínlento os* 
pedal de todas la . do-
lencias de los pies. St 
k garantizan las opera-
cioneu Gabinete O" 
^Rellly. U . 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, ambos pie ,̂ U A,Qdn0-
.micillo |1.2£. Teléfono A-3»ü9. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
AMPARO FLDR GARCIA 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , com-
petente en masaje m a n u a l 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
F r a n c i s c o Aica f l i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio» 
para todo aquello que tenga reía» 
ción con dicha ciencia. Precios má » 
dlcos. Industria, 96. Teléfono A ' 
2544. 
257'9 24 no. 
N. Gelats y Compañía 
198, Agtiiar, 108, esquina a Amar-
gura. Huoen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito 'y giran letras a c^n» 
y larga vista, 
lACEN pagos po# cabio giran 
detrás a corta y larga -Vista 
ssi «obre todas loe capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
UnMos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Empana, 
Dan cartas de crédito sobre New 
York FHadelfia, New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París. Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. _ 
G.lawtonCli¡l(lsyCo. Limited 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L T Y , 4 
Casa originalnientc esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
1-Juropa y con especiai-dad sobre 
España. Abre cuentas corrientes con 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
l o B R E Nueva York, Nweva Oi^ 
leans, Veracrue, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, I/yon, Bayo-
na, Hambur^o, Roma, Nájpoles, Mi-
lán, GénofK' Marsella, Havre, Le-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dle-
(Pipe, Tolouse, Venecia^ Florenoia, 
Turln, Meslna, etc., asi como so-
bre todas laa cajpltaüea y provln-
el St9 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21, 
APARTADO NUMERO 712 
Oable: BANCES 
Ouentaa oorrientes 
i>opósltos con y sin interée. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
"I IBO de letras y pagos por es 
ble sobre todas laá plazas co-
j mercialee de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-vAmérica y sobre todas las ciu-
dades y pueíblos de España, IsJaa 
Baleares y Canarias, así como las 
(principaües de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Eb-
Daiia en la Isla de Cuba. 
J . Balcells y Compañía 
6. en a 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
^ | A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas ,as capitaiea y 
¡pueblos do España o Islas Balea-
re* y Canarias. Agentes de la Com-
ipafiía d-v Seguros sontra incendios 
•'ROYAL." 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
"^EPOSITOS y Cuentas corrí*»-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de divlcLendoa e Interósea 
Prestamos y pignoraciones de va-
loreo y frutos. Compra y venta de 
^•valores p-ábdicos e industriales. 
Comipra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también, sobre 
los piuoblos de España, Islas JBalea* 
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Cródito. 
A LOS JUAFSTHOS: PROGRA-
. ma^ conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer grado, 7 5 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en ui 
solp libro, $1. Cuarto y quinto gra-
nde en tin tomo, $1. Horarios de cla-
rees de una y dos sesiones, 20 cen-
• tavos. Aritmética completa confor-
me al curso de estudios por Fernán-
dez, p.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.C0. E l Trabajo, 
•.Manual por Rocherón. 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Monte, 87 y 89, Haba-
na Librería "La -Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por-20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtido;, clase fina, 0.50 caja, 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 .cuja. yeso, blanco, cla-
se fina, 0 TO caja. Compases de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas oara copias. Pasta do 92 
hojas, 0.25 una Libretas para co-
fias,. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
.^R^tas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40-hojas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
^ " 4 27 n. 
a p a ñ ó l a s 
En ia Asociación 
de Oependientes 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
E n ê te hermoso palacio se conti-
i úü haciendo labor de cultura. E s la 
labor que las Secciones que compo-
nen su infatigable directiva, jien^n 
desarrolUmdo felizmente y con el 
aplauso de todos los asociados. Y ca-
da mes so presenta una Sección ex-
poniendo su labor y triunfando en 
la exposición. Hace poco se presentó 
la Sección de Instrucción y en una 
fiesta galana demostró la aplicación 
de sus alumnos y la labor de su pro-
^fesoradp y en la fiesta obtuvo un 
• triunfo resonante. Hace muy poco 
entre clamores de entusiasmo, mu-
: Kicas y cantares, profesores y miem-
; bros de la Sección de Filarmonía tam-
I bién triunfaban. 
• Ayer el turno de loe triunfos cubnO 
Jde gloria y de cariño a la Sección de 
Spoi-t, al digno maestro de su gim-
inasio, a los alumnos y alumnas que 
f en él se educan físicamente. Niños, 
j jóvenes, 
dera habrán de celebrar el próximo 
mes de Diciembre en los encantadores 
jardines de la gran fábrica de cerve-
za " L a Polar". 
Podemos asegurar a nuestros lec-
tores que dicha fiesta será un verda-
dero acontecimiento social por la sun-
tuasldad y esplendor que los avilesi-
nos «aben imprimir a todas sus fies-
ta». 
Para desempeñar el cargo de ma-
drina en el acto de la bendición de la 
bandera, está designada la virtuosa 
i y distinguida dama cubana señora 
Aurelia Maruri de Alvarez, que aten-
diendo a la galantería de que ha sido 
objeto por la honrosa distinción del 
"Círculo Avilesino' ofreció obsequiar-
una hermosa corbata que^ adornará 
primorosamente tan simpática ense-
ñ a 
Prometemos anunciar definitiva-
mente el día que se consiatgre el más 
estimado galardón de todos los avile 
sinos residentes en Cuba. z 
S e a c e r c a r o n l o s F r í o s 
Desde hace días se sienten aires 
del Norte, que comienzan a agradar 
a la mayoría de las gentes, porque 
rompen el verano, que este año h-
sido crudo y molesto, pero los po 
bres asmáticos, ven venir el tiempo 
fresco con cara de desconsuelo y 
claman y piden auxilio y quienes son 
almas bondadosas se lo dan dicién-
doles que tomen Sanaliogo. 
Sanahogo es un preparado que ali-
via en cuanto se empieza a tomar y 
la cura rápidamente. Se vende en 
hombres, nos demostraron I su depósito el crisol, neptuno y man 
i que son fuertes, que son ágiles, fie 
' xibles, ligeros, en una palabra, • que 
[pertenecen a los homt>res fuertes y 
nobles del templo de Delphos en 
cuyo frontispicio se leía: Mous sana 
ftn corpera sana. 
Y ante un público numeroso, 6e-
lecto, distinguido, iluminado por la 
gracia de la mujer, demostraron los 
alumnos del gimnasio su voluntad, 
su destreza, su fortaleza, desarrollan-
do muy gentilmente este bello pro-
grama. 
Primero: Ejercicios con palanque-
tas por alumnos de la Academia. 
Segundo: Demostración de la ensc-
c irza de boxeo. 
tercero: Ejercicios libias, 
naito: Match de boxeo, entre los 
veres Antonio González y Juan 
v Aunque los dos demostraron 
: i fortaleza y valor durante los tros 
r.dja de lucha, ésta resultó ta-
Quiirto: Paralelas y grupos por los 
alumnos del Gimnasio. 
Sexto; Ejevcicios libres y marchas 
pór las alumnas de las Academias. 
Séptimo; Lucha de Catch as catch 
< n. ontr-i los señores Benjamín Gon-
• ''e- y Bernardo González, que tam-
! !i'n resultó tablas. 
Octavo: Práctica gimnástica italia-
na. 
Noveno: Demostración de enseñan-
Zü oj caballt. 
Décimo: Match de boxeo. 
Undécimo: Grupos y ejercicios so-
bro el caballo. 
Duodécimo: Match de Basket Ball. 
Y todos los alumnos fueron aplau-
didos con cariño. 
Felicitamos a la Sección de Sports 
nque y en todas las boticas. Cuantos 
asmáticos lo han tomado sanaron rá-
pidamente. ' 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de Moosefrate 
L a imagen y semejanza del Crea-
dor Universal, tan al vivo reflejada 
en el espíritu inteligente y libre del 
hombre, su criatura privilegiada, acu 
sa por parte del Poder Supremo al-
guna finalidad extensiva por encima 
de cuanto resulta pulverizado, disuel-
to y destruido en la tumba. 
Parece que en nuestra personali-
dad inquieta, y tan de cerca mira-
da por la Providencia Divina, hay 
algo sujeto a ciertas sanciones de le-
galidad inalterable y perpetua. 
L a Redención humana, reveladora 
de nuevos esfuerzos amorosos por el 
delincuente en el Edén desaparecido, 
planteó nuevas y enérgicas solucio-
nes. 
L a víctima d<;l Gólgota, era Dios 
y el desprecio inferido por la volun-
tad corrompida del redimido, se ex-
trelló contra una penalidad llamadi 
a dejar a salvo, ante el corazón jus-
to y santo, la Majestad del Ser Eter-
no. 
E n esta doctrina, directa y humi-
llante de nuestra razón ensoberbeci-
da, se inspiró el docto y elocuente 
hijo de San Ignacio de Loyola. P. 
Telesforo Corta, en su alocución 
r e n d í a o s  l  sección ne « p o n s evangélica en la noche del sábado 
que preside nuestro amigo Rivacoba;*v en la Satrrada Cátedra de la 
su labor «s admirable y digna del 
; aplauso y felicitemos también al in-
teligente profesor, señor Alberto Wa-
tennan a quien se debe la gallardía, 
la fortaleza y la gentileza de esta 
juventud donosa. 
E l desfilo resultó brillante. 
D. F . 
E! Círculo Avilesino 
L A B A N D E R A L L E G A — E L E N T U -
SIASMO A V I L E S I N O . — L A B E N -
DICION.— LA B E L L A MADRINA 
— C O R B A T A D E HONOR. — L A 
F I E S T A 
Por fin después de tantas impa-
dor.ciî x;, sabemos que los avilesinos 
nr ni o ten Irán el gusto de poder sa-
ci ? . ' el placer que les proporcionará 
; 'd a esta ciudad de la precio-
bandera que el pueblo de Avl lés 
a! Círculo Avilesino de la Ha-
"npor correo españei "Reina 
'Z ' . a C iotina" que el dia 20 del co. 
3 mes zarpó del puerto del Mu-
3 G'Jón con rumbo a estas playas 
ó la señora Isabel Suárez 
f'e Rodríguez, digna esposa 
. / : querido y popular Presiden-
• 'el Círculo, escoltando la única en. 
a rodal que puede ostentar en Cu-
• i la unánime voluntad de un pueblo. 
Viene tan meritoria y estimada in-
r'gnia, encerrada en valioso y artis. 
tlco ostuohe construido espresamente 
en los famosos talleres de Elbar. 
Un entusiasmo noble y simpático 
i [n& entre los avilesinos con motivo 
do la fiesta que para bendecir su ban-
rs*r- ~ n z r r ~ . ' « * ~ r ~ ~ j—== 
g  la Igle-
sia de Monserrate, para exponer es-
te triste y aterrador porvenir .del 
espíritu humano espirante en las ga-
rras del imocrio satánico. 
Su erudición vastísima no le per-
mitió prescindir ni silenciar todas las 
argumentaciones reveladas expositi-
vas y autoritarias que en defensa de 
esta verdad aterradora intentar.i 
aducir el teólogo más erudito y ex-
perto. 
Agotó cuantos símiles y medios 
comparativos y de ejemplaridad inci-
dental parecen ofrecerse hasta com-
plementar, en lo posible, la aspira-
ción luminosa de nuestra torturada 
imaginación en este orden de ideaí 
impresionantes y acusadoras. 
Recolosos de incurrir en alguna 
exageración, poco ocompatible con 
nuestra sinceridad, si consignáramos, 
tal cual lo hemos sentido y aprecia-
do, lo excepcional y atrayente de la 
palabra conmovedora de "este ora-
dor sagrado, de su expresión tan 
correcta, memoria prodigiosa y cau* 
dal de ideas tan variadas y con or-
den admirable vertiginosamente ex-
puestas, nos concretamos a ratiiiear 
su preponderancia gloriosa en la 
Sagrada Cátedra. 
Deploramos que por circunstancias 
de los tiempos, tanto él como sus 
dignísimos compañeros de Congre-
gación en estas misiones, y en el 
centro de una barriada eminentemen-
te católica, no se vean rodeados y en 
medio de concurrencias a que suelen 
estar acostumbrados por lo que va-
len y por lo que tanto se les quiere 
y distingue en esta sociedad culta. 
José P. A B L A N E D O . 
m m m m t m i 
g T ü í t l C H L E G I T I M t ¡ 5 
i M P O R T A n o R B S F . x c x , u s r v o a 
¿ S S S E N L A R B P U B L r I C A . > 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
í c l & i t o 11654. • Otrapij, 15. - Baban> 
PREPARADA n 1 
A g u a d e C o l o n i a ^ m m 
=EE=M Dr. J ! i O N S O N = mas tinas * * * 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y C PAÑUELO. 
H ' T8n!8i DROGUERIA JOONSOft, Obispo, 3(1 esqn'na a Agolar. 
DIA 23 D E N O V I E M B R E 
Fantos Clemente I, papa y Sislnlo, 
mártires; Anfiloquio, confesor; san-
ta L,ucrecia. virgen y mártir. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
¿Janta Lucrecia, virgen y mártir. 
E s admirable el ver cómo se ha 
extendido la Religión Cristiana, a pe-
sar de los fuertes obstáculos con 
que ha tenido que luchar, puede de-
cirse, desde su cuna. Y es digno de 
la mayor atención la invicta constan-
cia y fortaleza con que la han con-
fesado sin temor a las persecuciones, 
todo género de personas, edades, se-
xo, clase y condición. 
Asi se vió en el glorioso martirio 
de la virgen Santa Lucrecia, cuya 
fiesta celebra hoy el martirologio. 
Cuando los emperadores Dioclecia-
no y Maximiano movieron contra la 
Iglesia la décima persecución que pa-
deció en tiempo de los príncipes pa-
ganos, enviaron a España a Daciano, 
uno de los hombres más crueles que 
han conocido los siglos, y presentán-
dose en Mérlda, hizo publicar los edic 
tos acostumbrados, mandando por 
ellos, que todos los del imperio rin-
diesen adoración á los dioses roma-
nos. No tardó mucho en saber que 
se distinguía la virgen Lucrecia en-
tre loa cristianos por sus eminentes 
virtudes, y dando m den a sus minis-
tros para que la llevaren a su pre-
sencia, quedó lleuq de admiración al 
ver su hermosura y su singular mo-
destia. Trató de persuadirla a que 
desistiese de la religión cristiana, va-
liéndose para ello de cuantos medios 
pudo sugerirle su ciega obstinación. 
Experimentó a breve tiempo, que to-
dos sus esfuerzos eran inútiles para 
reducir a la ilustre virgen a que sa-
crificase a los dioses romanos, y lle-
no de Ira mandó herir con fuertes 
bofetadas el rostro de la hermosísi-
ma Lucrecia. Por último mandó el 
tirano que la degollasen, y se cum-
plió esta injusta ssntencia el día 23 
de Noviembre a principios del siglo 
IV. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en la Catedral la 
de Tercia a las 8 y en las Siervas 
de María, la del Sacramento a las 8 
y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 23.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de I 
la Soledad, en el Espíritu Santo. 
A V I S O S 
DE S E f i m i l 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOV'B. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN & . C O . 
B A N Q U E R O S — -
no de España, fecha 22 de Agosto 
I último, no se admitirá en el vaipor? 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consig^ataria. la -
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquicrdo yCi 
D S C & D I Z 
CAJAS R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E T O D \ S 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
R . 6 E L A T S Y G O M P 
B A N Q U E R O S 
E l ráoido vapor est^ñol 
C a t a l í i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo parn: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
liarcelcna. 
Admite pasajeros, a los yue se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Urecios de pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 





Precios de pasaje, para los 
de Cádiz y Barcelona: 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Nuooíra Señora del Sagrado 
Corazón. • 
E l jueves, día 25, a las 8 a. m. 
se cantará, la misa con que nien-
sualmente se honra a la Santísima 
Virgen. 
Se Explica la asistencia a todos 
sus asociados y devotos. 
:La Camarera. 
2S115 24 no. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Solemnes cultos que la Asocia-
ción de la "Madalia Milagrosa" ce-
lebrara en honor de su Inmaculada 
Madre. 
Días 24, 25 y 26 a las 8 a. m. 
Misa cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m. solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosario, Letanías 
cantadas, Sermón y Salve. J>os .ser- • 
monos estarán a cargo de los R K . ' 
PP. Luis 311, V^vemvndo Orzajico 
y Agustín L'rien. 
Día 27. Fiesta de la Aparición de 
la Medalla Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general por el Tltmo. señor don Car-
los de Jesús Mejía. Obispo titular 
de Ciña. 
A las 8 \'2 a. m. Misa solemne y 
sermón por el H. P. Eugenio Goñi. 
Se repartirá.n recordatorios de la 
fiest1». después de ¡a Misa. 
E l Dlrootor. 
27977 25 no. 
v 
A P O R f ó ^ s & í : 





Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
C. 5322. 25-22-n. 
iifoMiimniifinnimiiniimiiimniniiiife 
L I N E A 
de 
V C O S T E R O S 
D S 
i g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E l día 23 del corriente mes a las 
8 y media de la mañana y en esta 
Iglesia Parroquial tendrá lugar el 
primer aniversario por el eterno 
descanso de don José Obregón con 
misa cantada, responso y dobles. 
Su viuda (señora Francisca Blan-
co e hijos invitan por este medio a 
sus amistades quedando por ello 
agradecidos. Jesús del Monté, 19 
Noviembre de 1915. 
E ' **i4rroco. 
27873 25 no. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará, ia Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las S de la tarde del día si-
guíente. 
Desde el 15 al 2 5, a las 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuitas. 
27316 24 no. 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena le San Juan de la Cruz; 
por la maña.i i, a las 8, se celebrará 
una misa todos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la 'arJe a las 5. Media exposi-
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
E l día 24, m.bta del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR. PP. 
Carmelitas. E n la misa predicará 
el Rdo. P. Agaplto del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27604 24 no. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E l próximo lunes, 22, comenza-
rá la novena de Animas. E l ejerci-
cio será a las oeis p. xn. con su 
correspondiente plática. 
28020 25 n. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
MISIONES Y CORF1RMACIONES 
E l 24 del presente mes emp.ezan 
las Misiones en esta Iglesia parro-
quial a las 5 de la tarde para los 
niños y niñas y a las 8 de la noche 
para personas mayores, dirigidas 
por I03 Padres de la compañía de 
Jesús. 
E l día 2 del entrante mes de Di-
ciembre será la Santa Visita Pas-
toral a las 4 de la tarde y el día 
3 a las tres de la tarde será la con-
firmación por el Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo diocesano. 
Jesús del Monte, 19 Noviembre 
de 1915. 
E l Párroco. 
27874 23 no. 
I g ' e s i a d e l C r i s t o 
Nauta Pastoral Visita. 
E l día 23 de este mes o sea el 
martes próximo hará el Exmo. se-
ñor Obispo de la Diócesis la Santa 
Pastoral Visita a la Iglesia Parro-
quial del Santj Críate a las 9 a. m. 
E l mismo día a las ? p. m. se ad-
ministrará el Sacramento de la 
Confirmación. 
Se suplica a todos los feligreses de 
dicha parroquia asistan a la misión 
que con ese motivo están dando los 
PP. Dominicos todos estos días a las 
8 a. m. y 5 p. m. 
C 5256 4d-19. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PA3AJE Y CAROA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Marte*. 
PAP.A NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 haaU 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O ? INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciepo de 
Avila. Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
SfRViCIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para. Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampíco. 
Para- Informes, resorva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND 3U-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
2«. 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que sólo se 
admito en la Adm'uistración Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Conupañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e,' 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antos de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentas de em-
barque hasta ©1 dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
í^ota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linPa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañia no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pO'vfri cij ro'iojcrrir '̂tr!'"». 
Para cumplir el R. D. dol Gobler. 
T E L i ^ O N O S 
A'SSIS y A-473C Gerencia e i n í o r 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espisrór de Paula 
S A L I D A S ü¿¡ LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de !a tarde. 
Para Nuuvitas (Camagüey> Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayan', Antilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del día 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D,, San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe», 
Ponce. San Pedro de Macorís, R. D.t 
Santo Domingo, R. D., Santiago df 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a 1*6 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di* de 
salida. 
E l de Sagina y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d )1 día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A -
Boíamente se recibirá hasta laa 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de \os días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Caí-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atrararán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a ios embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de los ! 
mismos, contenido, país de produc- i 
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conocí-1 
miento al que le falte cualquiera de 
esios requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-1 
te al contenido, solo se escriban las I 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas ee 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
uas. sujetas al Impuesto, deberá* 1 
^tal lar en los conocimientos la cla-
y contenido de cada bulto-
E n la casilla correspondiente al 
de producción, se escribirá cual-
Su l de l a . palabras País o Ex-
iraniero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos pabllco, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ninirún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
CdNOTA.—Estas laiídas y escalas, 
podrán ser modificadas «1 ?« ?orma 
oue estime conveniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señores 
comerciantes que, ¿an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
neriuicío de los ct»ndacto.es de ca-
rros, y también de los vapores Que 
tienen que efectuar ^n salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes, j lOlK 
Habana, lo de Noviembre de 1916 
Sobrino» de Herrera, S. en "U 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
ASOCIACION CANARIA 
JUNTA D E T R E S U P L E S T O 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 14 del ^eslamento, y de 
orden del señor Presidente—p. s. r. 
—se cita por este medio a los seño-
res Socios para 'a Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. "Paseo de Marti, nú-
meros 67|69, altos, el domingo pró-
ximo, 28 de los corrientes, a las 2 
p. m., con el fin de discutir y re-
solver el siguiente asunto: 
Presupuesto General para 1916. 
Lo que se nace público para co-
nacimiento de -os señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deilberaciones es re-
quisito reglamentario presentar el 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, Xoviembre 21 de 1915. 
3lnimel Lorc^o y Martín, 




S E C R E T A K i A 
Tía, Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el .Salón de Fiestas del 
Palacio Sodal, durante el actual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar-
nau para una Exposición de sus más 
celebrados «-uadros. 
L a Exposición estará anierta todos 
los días de ocho y meijla a diez y 
media de la noche, y los Jueves y do-
mi m-íos. además de esas horas, de 
cinco a siete de la tardo, ienlendo li-
bre nceeso a la Exposición los seño-
ree socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Los señores socios poerrán solici-
tar invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por sn presentado de cuan-
to tensra relación con los intereses 
morales y materiales de ia Sociedad. 
Tjo que de orden del señor Presi-
donle p. s. se hace público para ge-
neral eonoeimienfo. 
llnbana, Xoviembre » «e 1915. 
RAMOX ARMADA T E I J E I R O , 
Secretario. 
S0d-10. 
( INSTITUTRIZ O P A R A D A R 
clases a domicilio,) una profesora, 
inglesa (de Londres) da clases a 
domicilio y en su morada, a pre-
cios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción; otra que enseña 
lo misn'o, desea emplear las horas 
de la mañana oomo institutriz. De-
jar las señas en l^amparllla, 84. 
27958 24 no. 
UNA SEÑORA, AMERICANA, 
con recomendaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Maade Nance. Virtu-
des, 18. 
27997 23 n. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a v 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía • 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S^ANISS LESSONE 
26347 . . 3 ! no< 
C O L E G I O D E NUESTKA SEÑO-" 
ra del Sagrado Corazón, dirigido^ por 
las 
Religiosas de Jesús- María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Clases gra-
duadas. Jardín de la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-',6:-4 
27376 " ' 13 d. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
rrimera y secund* entjcüanr» 
Lae n*a gana* por su inmejoraDU 
«Ituaclón Cuentan con extensoi te-
rrenos al aire Ubre para el recroo Aa 
loa alumnos. Moralidad e hlsloae ab-
1  ^ E8Pec'a^»a en la enseñan-
ta de la Gramática y Aritmética. Do» 
toras diarias d* Inslés para intarnoa 
Clase? nocturnas para tdultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Pranelsco R. del Puoyo. 
^d01<f,lFÍ,080fl* y L«tra» Por la Ui l -Tersidad de Zaragoza. 
i u 2 'ÍJntPe ^«Kueruela y Qertrn-ató. « d a un prospecto.—Víbora. 
tarde libres para 
francés y alemán. 
P R O F E S O R A , INGLF(.A 
Londres, tiene alguna-
Señora del Rosario. G ^ ^ f i j 
zada, 64. Teléfono F-142J5 3 o j I 
26 978 0̂ 
Academia 
rato 
De Primera Enseñanza t> 
t . Aritmética Mercan'tij 
duría de Libros, etc. cías"' > ¿ 
che para el que no pued, ^ üb. 
día. Director: Abelardo 




SEÑORITA, P K ( M ^ ^ > ^ 
Inglés y alemán, con tttuln 
sitarlo y Jas mejores referirUnlv» 
Alemania e Inglaterra da h'3* it 
• la Habana a ***** ¿ el Vedado y a 
75 centavos hora y en su 
centavos. Escríbasele © v*^*8* ¿I 
6 a 7 y media. E . S.. P v ^ o ? * 4, 
tOS. ' ' 1, Jl. 
27648 
E N E L C Í r S ^ 
Academia de música in 
da al conservatorio Orbón00^0'*" 
slón Serrano de F . de Cast 
fesora graduada en el rrí^' Pro. 
rio de Madrid, con varios n^10-
y otros méritos que acredita k"110* 
rablecido esta nueva acadenn ^ 
calle Faeneras, 23, bajos a1114 
comienzo las clases el día ^ 
próximo Diciembre 6 dej 
Piano, solfeo y armonía c0n , 
asignaturas que so cursarán * 
centro de enseñanza musical V8'» 
informes: Falgueras oo. , • lar4 
p. m. ' " ue 3a 5 
27890 
< i. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico T 
clones a domicilio. Informan- p 
do, 101, vidriera. Teléfono a 
Profesor: Reina. 49. altos. 8-
27786 1S 4. 
I N G L E S , FRANCAS, GRAAivrr 
ca y Aritmética, lecciones a domi 
cilio o en su casa. San Miguel «a 
mero 53, bajos. ' ntt" 
27195 23 no. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y 
De la . > 2a. Enseñanza, Comercio 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
competente profesorado y ma |(.siUn 
so edllicio para internado, medios » 
externos. ' 
Pidan Reglamentos: DIRECTon. 
E . C R O V E T T O . T E L F . A-TnV 
C E R R O , 613. HABANA. 
SAN MIGUEL A B O El 
Colegio y 
Academia Gomercjai 
Clases especiales para señorltaa 
de 3 a ^ de la tarde. 
Director: L U I S B . CORRALES 
Calzada de J . del Monte, 41-
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el título d« 
Tenedor de Libros, qut esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externoa 
J f t R T E S Y ^ » 
f \ O F I C I O J 
j O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me* 
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 624. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE Ca-
sas rlnocenclo Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167: 
teléfono A-5195. 
83565 80 no. 
P e r 
P E R D I D A . E L DOMINGO 14, 
se perdió en el Country Club o en 
el trayecto de ida y vuelta, desde 
Calzada, 92, un alfiler de señora, 
con un ópalo rojizo. Se gratifica-
rá generosamente al que lo entre-
gue en Calcada, 92. al señor Men-
denhall. 
C 5247 5d-18 
C A S A S V P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una maffuífli'a eas* 
capaz para 'numerosa, familia. ríKl^ 
da de jardines, con portal, torra"4 
al fondo sobre gran patío 
tales, situada en la calle Jjaz Cana-
nero, entre Carmen > 0'Favn á 
frente al Parque. Informan: 
Teté, Parque frente a los tanque 
del agua. ^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa »̂  
do. 2. donde estuvieron las aulas ol 
enseñanza del Centro Gallego. ^ 
todo el frente por Dragones y 
parte de Egido. Son propios para 
cledades. oficinas, etc. t jot 
Informes en ".^l Yumurí." en 
bajos. 
C 5319 In. S i n ^ 
BE AUOÍCUJA I > Di l V' 
mentó, con balcones a Calían 
San Rafael; hay además tltra 
bitación, muy fresca y hermo~ 
Galiano, 84, altos de "La Isla 
2S039 ¡8 no-
C o l e g i o d e S a n A g u í f t í í 1 
' P r i m e r a y Seguuda E n s e f l a n z a 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O _ 1 0 5 6 , 
T E L E F O N O a-.Q71 P I D A S E PiLQgj 
A Z A D E L C R I S T O . 











Y T g M B B E 23 D E _ 1 9 1 5 D I A R I A jjjc; 
I P A G I N A T R E C E . 




50,1 la, en ^7. 
ar/)^ DE B f K R A R DE LECHE 
.T.V̂ '-XXt námero 6, por Poclto 
C^V^lEFONO A-4810 
A e^iulim a 17. Tcléfo-
f»11 ,ín' F-1382. Vedado. 
• Vlel Monte, 224. Teléfono 
jesús "Ll j.2465. 
, ,q criollas, todas del país. 
B. más barato Que nadie. Ser-
^ a domicilio, tres veces al día . . 
•lciú . « n en la Habana que en el 
^ miSfeSú3 del Monte y en la VI-
',err0'También se alquilan y ven-
^ M r r a s paridas. Sírvase dar los 
^ r n ' m a n d o a! Te.. A-4,10. 
b E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
pussta da siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
SE AliQULLAN LOS ALTOS 1>E 
Refugio, 41, tienen cuatro amplias 
habitacionas y toda las comodida-
des. Informes: teléfono 1-2 392. La 
llave en la bodega. 
28136 26 n. 
no. 
A G U A K , 27, ESQUINA 
I ^ / s T i entrada por Chacón, se 
I» Chio uña hermosa sala y gabi-
l»1(lU nropia para profesional o co-
loete' ItLs en la misma se alqui-
I ^ S a c i o n e s con vista a la ca-
llan choan toda asistencia. Se cambian 
30 no. 
^-T^qlU^AN: EN $110 LOS 
,An¡iidos y cómodos bajos de Ijspien"1 219> equina a Subira-
lCArl0nn sala, saleta, comedor, seis 
hps cuartos y cuatro más pe-
trKnl garage, patio y traspatio. 
J ^ ^ n verse a todas horas. Infor-
Ipueden vei Teléfono A-1547. 







I 'SOIS L_ 
l-rr~¿L \ E D A D O : SE ALQUI-
J . n los bajos do la casa H, número 
l i i a media cuadra del eléctrico 
I Línea compuestos de cinco 
lp0ar,-tos sala, saleta, comedor y ser-
r!ñiós de criados, en $60 oro ofl-
r . Informará el señor Rizol en 
K número 9 3 de ¡a calle H . Telé-
I IT 7 
lin-nn t --o- ' • 
e p 5 o 7 
^ é i i • " ^ 
"VFNDO O ARRIENDO FINCA 
Luyanó, l indiado con casa de 
r' luJ -La Balear ' en construcción, 
¡si como una fábrica de ladrillos 
oue arrendaría con dos años gratis 
su arrendamiento. Informa: R. So-
lé. Muralla, 3. 
1 28050 ^ no- . 
"rOMAV. i», .',1 Y 53, MODEK-
Ino pegadas a la Calzada del Mon-
te" con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2,200 cada una o tí,000 
pesos las crea. S'i dueño: Dr. A l -
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
7 y 9, Vedado. 























BL'KXA OPOKTUXID.AD: E N el 
pueblo de Cruces, t i más rico de la 
provincia de Santa Clara y en el 
mejor lugar, S9 alquila un magní-
fico local, propio para el giro de 
peletería y sombi-orería. Para más 
informes llame al teléfono 1-214 8; 
de 6 a 10 p. m. 
28039 30 no. 
Se alquila en el Vedado 
Una bonita casa acabada do fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L, con sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño a !a moderna, con. 
calentador, saleta, comedor, buena 
cocina, cuarto Q inodoro para cria-
dos. La llave al lodo. Informan en 
L, húmero 195, sntre 19 y 21. 
£8065 30 no. 
EN EL MEJOH PUNTO D E LA 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Sa'irez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desde 30 a $35 mone-
da oficial. Informan en las mis-
mas. 
28061 2 rt. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y elogantes bajos de 
San Miguel, número 210-A, bajos. 
Informan en ei caié "La Florida." 
Teléfono A-2931. La llave en el 
frente, agencia d3 mudadas. 
28076 27 no. 
SE ALQUILA UN ZAGUAN, muy 
a propósito para un zapatero o un 
relojero. Manrique, número 161, 
Habana. 
2S067 26 no. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e industria, d local de Monte, 
•ÍÍS, entre Fernandina y Romay. 
Informan: Café "La Florida." Obis-
po, esquina a Monberrate. Teléfo-
no A-2931. 
28075 27 no. 
EX $50 AMERICANOS. SK A L -
lullan lo-i altos de la casa San N i -
^olás, 90, esquina a San Rafael, 
c^n sala, comedor, tres habitacio-
y servicios. I^a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
280G6 30 no. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $03 
"loneda nacional, t i bonito Chalet, 
esquina, .m 13 y 16. Portal, sa-
ja-, comedor, corredor corrido, cinco 
hermosos cuartoa y servicios. En el 
aho dos grandes cuartos con servi-
cios también. La llave al fondo por 
j j j . letra H, Informan: Belascoaín, 
i - l - Teléfonos A-3629 y A-3317. 









DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado manj, acostumbrado a 
ervir en buenas rasas de esta ca-
P'íal, de las cuales tiene buenas re-
teronclas; no tien.? Inconveniente 
*n ir al campo. In formarán a to-
horas en Prado, número 117, al-
tos. 
JLÍ086 26 no. 
fcE ALQUILAN LOS ESPACIO-
OS altos de Habana, número 24, 
r?"1p.uest0í5 de jala, saleta, seis 
cuar os, comed d-, baño, etc.. etc. 
* n los bajos ost i la llave. Infor-
*JkíV* Tejadillo. 38. 
-̂tS094 o d. 
Tnn i ^ ^AHJ O BAJO B E L A 
"loaerna casa Condesa, 4 8, entre 
ean? r,y f a l t a d y en $5 5 los ele-
fantes altos con terraza de Malecón. 
fm.,Lentre Escobar y Gervasio. I n -
snr ain: yan *¿isn*\, 76. oficina o 
?or e! teléfono F-1085. 




SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
'a o^f45 Hosl11í'il. 14 y 46. sitas en 
RafTii de HosPital. esquina a San 
comT y fren"0 al Parque Tril lo. 
S c l ( ? ,ala- ^ le ta . comedor. 
Jervi.i tacion03 grandes, doble 
e n r r . . á a n i t a r i o y toda clase de 
S i ; i d a ^ e s - LUormes: Muralla. 
llavTp0n 3 • ^ « « M A-2608. La 
del el Jmruft '0 SO. Framacia 
2 d. 
doctor GonzUcz. - 31 o0 
ClaS ^ 5 5 3 L A CASA SANTA 
s e d a ^ ' con 300 cetros planos; 
<la a^a y-baratai proPia Pai-a t™-
U s i í n v ^ n 0, Ulia »ran industria. 
^ Caffi)^116??1 Huralla. " o San-
27fi«R 14' Víbora. 
24 no. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS 
y ventilados altos y bajos de Pe-
ñalver, número 08, cinco habitacio-
nes, sala, saleta y demás servicios 
sanitarios. En el número 65. la lla-
ve. 
28036 28 no. 
SE A L Q U I L A : EN $90 MONE-
da nacional, 'a casa de Reina. 93. 
de bajo solamente. Zaguán, sala, 
antesala y comedor de mármol , cin-
co hermosos cuarcoa y servicios. De-
pendencias de criados. La llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro, 54. Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
SE ALQUILA: UN $32 MONEDA 
nacional cada una, dos casas bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Zan-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Toda de cielo raso. Las l la-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín. 121. Teléfono A-3629 y San 
Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
28106 28 no. 
E N $26.50, SE A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo. 7 y 9. y Agustín 
Alvarez, 11. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la oodega de Benju-
meda. esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez. Mercade-
res, 22. Ttdéfono A-7830 o F-42G3. 
28057 28 no. 
E N $37. SE ALQL1LA L A CASA 
San Carlos. 67, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes. 22. altos. Teléfono A -
7830 o F-4263. 
28058 28 no. 
VEDADO: SE ALQUILA LA her-
mosa casa, calle J, número 256. 
cerca de la Universidad, propia pa-
ra corta familia. precio $35. La 
llave al lado 24G. Informes: Pernas. 
Habana. 133. 
28060 30 no. 
EN Íi28. SE A L Q U I L A N LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
71. entrada Independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 30 no. 
PARA OFICINAS DE COnISIOftISTAS 
M é d i c o s , abogados, represen-
tantes do casas n otras cosas 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Agii iar, 126, casi esquina a 
.Muradla. Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s hoy. 
28026 30 no. 
SE ALQUILAN : EN LO M AS al-
to de la Víbora, nermosos departa-
mentos con arbolado, jardines y pa-. 
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en a te hermoso lugar. 
Suplicamos una visita Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa-
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto La-'.vton. 
27935 . 26 no. 
E S ESTRELLA, 79. SE A L Q U I -
la el primer piso, con escalera do 
mármol, sala, caleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico, 
baño y comsdor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $35 m. o.; y el se-
gundo piso, co-i iguales departa-
mentos y íjervicios, pero sin gale-
r ía cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
27927 80 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacSn Je Muñoz. 
27940 30 no. 
VEDADO: SE A L Q U I L A U \ 
chalet, de alto y bajo, todo en una 
pieza, para familia de gusto. D, 
esquina a 21. L.x llave en la bode-
ga. Su dueño: Prado, 101. informa-
rán. 
27943 24 no. 
SE ALQUILA E N LA CALLE 
Santa Ana. número 40, entre En-
senada y Ataras, una casa recién 
construida, compuesta de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
eervicios v un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número 1, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
VEDADO. SE A L Q I I L A LA ra-
sa 13, número 553, entre A y Pa-
seo, compuesta de jard ín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Es tá i n -
mediata a los colegios La Salle y 
Americano de niñas La llave en Pa-
seo. 23 y demás informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez. S. 
en C. Oficios, 64. Teléfono. A-32S6 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. 
¡OJO! MURALLA, 119. SE A L -
quila esti precioso piso, cuatro 
grandes habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo. Precio re-
ducido 50 pesos oficial. Muralla. 
123. Informan: Teléfono A-2573. 
27960 24 rio. 
A la M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTLLA-
dos altos y oajos de la casa San 
José, 186, acabados de construir, 
con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios y cocina. Su 
precio 40 y 85 pesos m. o. respec-
tivamente. La llave en el café. I n -
forman en Chacón, 32. Teléfono 
1-2415. 
27884 23 no. 
V S ALQUILA LA CASA 
Comn wtJ mero 6' entre Habana y 
clnco r Sala' ^ n e d o r , zaguán. 
* ¿ T - P3LIB- f o r m e s Ui¿ 
SE A L Q U I L A E N CARLOS 111, 
número 203. una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. La llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informas en Obrapía, 7, Hilario As-
S E ARRIENDA 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el t é r 
m b o de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: sa compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, l& 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habam». 
SE ALQUILA: L A CASA SAN 
José, número 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa n ú m e -
ro 218-Z. de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z. 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos al- i 
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. Tn. 17 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Bernaza, 52, entre 
Teniente Rey y Muralla, ganan $55 
oro oficial. Informan en los bajos. 
27959 28 no. 
SE ALQUILA E N $70 MONE-
da oficial, el piso San Lázaro, 54, 
con sala, j'.omedor y cuatro cuartos, 
uno más de criado. In fo rmarán en 
la misma. Teléfono A-4973. 
27644 24 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, n ú m e -
ro 117. con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid, n sanitarios 
modernos. La llave &ti 1os bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Belascoaín, número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en ios 
bajos. 
27974 24 no. 
LOMA D E L MAZO: CASA M o -
derna, todo confort, próxima a de-
socuparse, casa de cinco cuartos y 
además habitaciones para servi-
dumbre. Calle A. entre 19 y 21, nú-
mero 186. Informan en la misma. 
27972 '24 no. 
LUYANO: SANT VNA, 11, ES-
quina Guasabacoa, $20, con portal, 
sala, comedor, uos cuartos, baño, 
cocina, luz eléctrica, manipostería, 
mosaicos, azotea, acabada construir. 
Tomando t r a n / í a Luyanó-Malecón. 
bájese Luyanó. esquina Guasaba-
coa. 
27979 25 no. 
SE A L Q U I L A : PROPIO PARA 
una industria, depósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, p i -
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. I n -
forman: Teléfono F-1659. 
27984 5 d. 
SE ALQUILA L A CASA P r í n -
cipe, número 2, esquina a San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. La 
llave en la bodega de en frente. 
Informan: Línea. 9 5. Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 2« no. 
PARA CUALQUIER CLASE D E 
establecimiento, 56 alquila un buen 
local en la mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo. Informan en Obis-
po, número 86. 
27987 24 no. 
M A G M U K O LOCAL: Para cual-
quier comercio, con tres puertas de 
hierro al frente y hermosos salones, 
se alquila en Carlos I I I , esquina a 
Franco. 
27907 24 no. 
SE A L Q U I L A : EN 2» PESOS 
moneda oficial, los bajos de Co-
rrales, 2OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
eaico. La llave al fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
E N $40. SE A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú-
mero 10, esquina Aguiar, con sa-
la, saleta, tres cuartos. La llave en 
la bodega. Informan: Monte, 43. 
27860 23 no. 
E N $32. SE ALQUILA L A CASA 
de Corrales, número 76, con sala, 
comedor, tres cuartos. La llave en 
la carnicería. Informan: Monte, 43, 
peletería. 
27861 23 no. 
EN ANGELES. NUMERO «7. SE 
Alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesos para un zapatero, y en la 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
Gran Oportunidad 
Aguáoste, 37, bajos, esquina a 
Empedrado, se alquina en 9 cen-
tenes cubanos, propio para esta-
blecimierto. San Miguel. 159, bajos. 
Se alqui1a en 11 centenes cubanos, 
kc compone de sala, comedor, saleta. 
5 cuartos, cuarto de bañó y servi-
cios coníortables. Las llaves en las 
mismas. Más informes: D. Pelha-
mus. Casa Borbolla, Compostola, 
C6. T. A-3494. 
27901 24 n. 
GUANABACOA: L A HE1LMOSA 
casa de alto y bajo Mart í . 68. con 
pisos de mármol , propia para una 
numerosa familia. La llave en Bec-
tiuer. 6 Informes: Zulueta, 36, P, 
altos. Teléfono: 5503. 
27908 23 n. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 I n 20 oc 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 17. con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. La liave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
LOMA VEDADO: ALQUILO ca-
sa en 25 pesos. Informan: Ferre-
tería "La Perla." calie B y 17. Te-
léfono F-1826. También vendo dos 
casas dft pocqf precio* 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo do Acidos, Productos Químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas. Colores y ,Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES. 
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz del "marabú , ' 'aroma 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: E l compuesto m á s duradero y superior para repa-
rar toda ciase do tctlmmbre, y CAR BOLIN E UM, el famoso preser-
vativo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para tuda.s las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
MURALLA. 3 Y 4. HABANA 
ESPLENDIDO LOCAL. Se arrien-
da una amplia nave cementada: 50 
por 10, en la ^alzada de Vives. 149. 
Inmejorable para garage u otra in -
dustria cualquiera. Puede verse a 
cualquier hora o informan: Encar-
nación, número 6. Jesús del Monte. 
27910 23 n. 
BERNAZA, 50. PRIMER PISO: 
se alquila, con sala, saleta, cuatro 
cuartos. Daño y ducha, dos inodo-
ros, comedor, un cuarto para cria-
dos; ventiladas las habitaciones y 
todo a la moderna. Altos de la l i -
brería. Informes: su dueño, segun-
do piso. Teléfono A-6G25. 
27893 23 no. 
SAN NICOLAS, 66 Y 68, BAJOS. 
Se alquilan, nropios para corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
27895 23 no. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N 
setenta pesos moneda oficial los 
espléndidos bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F. La 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
E N 60 PESOS CY. SE A L Q U I -
la la casa Ancha del Norte. 122. 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. La llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
27776 26 no. 
S e a l q u i l a e n 3 8 p e s o s 
la nueva casa Estevez. 87. sala, sa-
leta, seis habitaciones La llave en 
la bodega. Informan: Progreso. 26, 
altos. 
27780 26 no. 
A TRES CUADRAS D E L PAR-
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. m. 
E N LO MAS ALTO D E L VEDA-
do. se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Calle 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
SE ALQUILA UNA PLANTA al-
ta. Jesús del Monte, 2 31. esquina a 
Municipio. La llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
E N $38.00 A L MES SE A L Q U I -
la la casa ísionte. 218, altos. 
27315 27 no. 
VEDADO: E N $30. SE ALQt í-
la una casa, propia para corta fa-
milia, con todas las comodidades. 
Calzada y Diez. Informan en el 
puesto frutas. 
27997 23 no. 
SE A L Q U I L A N E N E L VEDA-
do. casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones. cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536. esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 8 d. 
ANIMAS, 99. SE AJ./QUILAN, 
los cómodos y ventilador bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. La llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza. 52. Teléfono A-1634. 
O 'REILLY, NUMERO 59, SE al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. La llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte, 620. Teléfono 1-1218. 
27820 26 .no. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
ca.̂ a con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósi to. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del cafó Pa ra í so . Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y M u -
ralla . 
27850 18 D 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles f ru -
tales. La llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27858 26 N 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUE-
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
n ú m . 97. 
27851 3 D 
POR $42 & SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de l.x casa Peña Pobre. 25, ca-
si esquina a ia de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol , en la 
sala y comedor y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
bodega. 
27689 25 n. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura. 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barber ía y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
E N E L VEDADO: SE A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita." compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctr ica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. La llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
SE A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monto, número 
524, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. La llave a l Udo. en el 
número 522. letra B. Informa el 
señor Miguel F. Márquez, oficina: 
Cuba. 32; de 3 a 5. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Compostela. número 82. esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicios 
La H f j l #ft los .bajo* 
VEDADO. TEHCERA, E N T R E 
dos y cuatro. Espaciosos, modernos 
bajos, con garage. Precio módico. 
27258 26 n-
M L l BARATA: SE ALQUILA 
una casa en 23 pes^, con sala, sa-
leta, tres cuartos. íorviclos amplios 
y a la moderna. Dx mz, número 15, 
entre Primclles y Ctiurrjoa. La l la-
ve en los altos. 
27500 28 no-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Obrapía. 72, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Precio $30 mone-
da oficial. 
27816 23 no-
V E D A D O 
E N 140 PESOS MONEDA O F I -
cial, se alquila el Chalet de alto 
y bajo, situado en la calle G. nú-
mero 3, entre Quinta v Calzada, 
con ocho grandes cuartcs dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas , am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
27372 23 no. 
SE ALQUILA: E N CORRALES, 
número 2-E, (8 modernoJ entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso p i -
so alto sumamente frese », con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famiUa de gus-
to, siendo su precio módU-o. La lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
273S5 23 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier industria, se alquila en 
Arbol Seco y Maloja una nave ce-
mentada, con dos habitaciones y 
192 metros., Francisco Peñalver , 
Arbo l Seco y Maloja. Tel. 2824. 
27442 23 n. 
VIBORA, CALLE D E BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a., se alqui-
la altos y bajos, independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
bajos. Terraza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los altos. Lla-
ve en la bodega. Informan: Ga-
liano, 99, altos. 
27679 25 n. 
En Cubaesquína a O'Reilly 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 31 no. 
E N L A VIBORA: L A ESPLEN-
dida quinta "Vi l la Al ta ," situada 
•en la Avenida de Acosta, entre l a . 
y 2a., número 14, inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y jardín. 
Informan en la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27697 25 n. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO 
piso de Inquisidor, 31, con tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, ducha, 
buenos servicios y azotea. 
27848 26 N 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos de fabricación moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, esqui-
na a San Mariano. De sala, reci-
bidor, 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y terraza, cielo raso y 
luz eléctrica, a propósito para nu-
merosa familia. La llave en frente 
27735 25 n. 
SE ALQUILA LA ( ASA NUME-
ro 42, de la calle cheríe, esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitarios. 
La llave en la bodega de la es-
quina. 
27753 25 n. 
PRADO, 33. SE A L Q U I L A N SUS 
hermosos altos, nuevos. $155. Pue-
den verse de 9 a 5. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. 
27765 27 n. 
SE ALQUILAN, BU $27, $29, $32 
Cy, pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. En la bodega 
están las ¡laves. Su dueño: Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
SE ALQUILA E N $32 CY. U N 
alto de esquina independiente aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, baño, 
cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño; Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3629. 
SE A L Q U I L \ E N $27 CY, L A 
casa baja, Puerta Cerrada, 26, en-
tre Florida y Aguila. Sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
cina. En ia bodega esquina a Agui-
la está la ll^.ve. Su dueño: en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
27712 , 23 n. 
s u ALQUILA E N $80 MONEDA 
oficial, los altos de la casa Reina, 
131, esquina Escobar, con sala. Co-
medor, recibidor, seis cuartos. I n -
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4973. 
27645 24 no. 
EN $38 MONEDA OFICIAL: SE 
alquilan los Bajos de Escobar. 176, 
esquina Reina, 4 habitaciones, sa-
la y comedor, pplio. La llave por 
Reina. In fo-mará el portero. Su 
dueño en Malecón, 12. Teléfono A -
4973. 
27646 24 no. 
EN $85 MONEDA OFICIAL: SE 
alquilan los altos de la casa Ma-
lecón, 12. a media cuadra de la 
glorieta del Prado, con sala, come-
dor, recibilor. seis habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña t informes en la misma. 
Teléfono A-4978. 
27643 24 no. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cadí». una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 23. 
segunda piso. Izquierda. Para i n -
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rio Astorqui. 
26048 28 no. 
LOMA DEL VEDADO: C A L L E 
15, número 251. entro B y F, casa 
moderna, sala, cir.^.o cuartos, co-; 
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informes: F , número 
148, entra .15 X X U 
iPLATOS DE CARTON 
P&pel Selvilla 
Raiíios y Capaclllos 
[Productos especiales de 
Dulcería 
¡ESCUDA PIDIENDO DETALLES A 
.Cesáreo González, Aguiar, 
¡126, le!. A-7982, Habana 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
,!/ \VA-MM5 
VASO h i g i e h \ c o 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasl 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
AGUIAR, 126 Habana 
MILUN Y VILLMÜEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 




parUznentos de n s » o dos 
habitaciones con lavabo de 
A^va corrienUv toafio e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este seiTlcio sanitario 
se halla instalado «n un 
pequeño coarto adjunto » 
cada departamento, coa 
agua callento todo el ano. 
Ln» eléctrica 7 servido do 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, enn e ella» 
comunicación gensml co« 
todos los tranvías . Solo • 




SE AIjQi.1L.AN: GLORIA, l i s -
quina Figuras. Casitas altas y ba-1 
jas, de $17 a $20, con toda co-
modidad, moderna, tres posesiones, 
corta familia de moralidad y ga-
ran t í a y a propósito para lechería, 
carnicería, barbería, ta labar te r ía , : 
zapatería, la esquina cop zócalo y 
sanidad, cuatro puertas, no hay que 
gastar en ella. Trato en la bode-
ga. 
27618 24 no. 
S E A L Q U I L A 
p a r t o d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 I n 14-n 
MALiECON, 333: ESPLENDIDOS 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. La llave ©n 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadera, cielo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gusto. Precio: $60 m. o. I n -
formas en los bajos. 
27770 27 n. 
GERVASIO, 86, ESQMNA A 
Neptuno: se alquilan los espléndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermo.ra casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan sus dueños: Galiano, 136 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
27745 25 n. . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL 
café, en Teniente Rey y San Igna-
cio, cómodos y ventiladoí., para una 
larga familia; precio, 35 pesos mo-
neda oficial; en ¡a misma se vende 
una mesa de billar, en bren uso y 
barata. Informes en el café. 
27572 23 n. 
SE ALQUILA: EN MONTE, nú -
mero 15, frente a Prado un nerino-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos ios cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numeiosa y de 
gusto. La llave e informe: González 
y Benítez. Monte, númí-ro 15. 
27384 23 no. 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con eu ba5D de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 31 no. ——-
MONTE, ESQUINA A PRADO, 
letra H, número 2, altos, casa par-
ticular, se alquilan tres habitacio-
nes. 
28011 24 n. 
SE CEDEN DOS ESPLENDI-
das habitaciones con toda asisten-
cia, a hombre solo o matrimonio 
sin niños, en el sitio más céntrico 
de la Habana. Galiano, 111, altos. 
Teléfono A-3513. 
27919 . 23 n. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 21 no. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES^ 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, í r en te al Campo Marte; 
todas con vista a la calle. Infor-
man en la misma. 
27614 24 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
E N CASA PARTICULAR: SE 
alquila un cuarto a tjersona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
SE A L Q U I L A N GRANDES HA-
bitacionos con lavabo y dos clases 
do agua corriente, luz eléctrica to-
da la no3Jie. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 31 no. 
HABITACIONES ALTAS, CON 
vista a la calle y a la bahía, casa 
tranquila e higiénica, se alquilan 
a personas mayoi-es y de morali-
dad. Enna 1, esquina a San Pedro. 
27707 23 n. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, sé alquilan habita-
clones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y so adm.'-
ten abonados a la mwtv Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
Quemados de Marianao 
Sb alquila cerca dei Hipódromo y 
del Palacio de Duiañona y a me-
dia cuadra del tranvía, la cómoda 
casa Calzada, número t>4, entre 
Norte y Lee, propia para numerosa 
familia, con garage y caballerizas. 
Informan al fondo, Martí, núme-
ro 15. 
27533 25 no. 
VEDADO: SE AUQ1MLAN LOS 3 
altos de las casas caile lo , entre K 
y L, frente al Parque, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. La llave allí. I n -
forman: Teléfono A-é236. Egido, 
número 4. 
27523 23 no. 
H A B I T A C I O N E S 
GALIANO, 118, ALTOS. SF. A L -
quila una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio sin, 
niños: tieno é n t r a l a independiente, 
luz eléctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-806I. 
28117 - 28 no. ; 
Si : AXjQUTLA: E N HONTJB, 2- \ . 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitacionee 
con balcón a ¿a calle, pisos de már-
mol a $10 o interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 
27609 16 d. 
SE ALQUILA, FRENTE A L CO 
legio de Belén, Compostela, 112. e 
quina a Luz, un departamento j 
dos accesorias, a personas de mo 
ralidad. 
27920 27 n 
S E A L Q U I L A 
un corKiiltorio m é d i c o , con dos 
buenas habitaciones, mas l a sa-
la de capera, en una elegante 
casa con todo lo necesario a 
moderna. E s propio para Gabi-
nete Dental u Oficina; en Indus 
tr ia , 130. a todas horas. 
27968 24 n. 
CALZADA D E JESUS D E L MON-
te, número 461, -esquina Altarriba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 26 n. 
CARCEL, 21-A, SE A L Q L I L V 
una habitación en la azotea, para 
hombres soos; entre Prado y San 
Lázaro. 
28012 24 n. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos 
vistas al mar a ?4-24, 55-30, $8-50 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to 
do el servicio y jardín a $15-90 > 
$17 al mes, mucha moralidad. Te 
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 ma. 
HABANA, 156, ENTRE SOL ̂  
Muralla, se alquilan espléndida^ 
habitaciones, altas y bajas, pisos d. 
mármol , luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 25 n. 
C A S A " L L A T A ' 
En este esplendido odificio de c i n " 
pisos, construido "ad hoc" para ofk 
ñas y departamentos para comercia . 
tes, es el más ventilado de la Haban 
Su construcción, de la mayor solid 
con armadura de acero, es a prueba ( 
fuego y terremotos. Unico en su cía . 
®n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey 
Muralla. A una cuadra de todos L . 
t ranvías . 
c 4689 in 16 Oc 
A ¡MATRIMONIO si.V NIÑOS A L -
quilo, con o sin comida, dos mag-
níficas habitaciones en casa part i -
cular. Servicio sanitario moderno, 
electricidad, teléfono, etc.. Se cam-
bian referencias. Teniente Rey, 92-
A, tercer piso. 
28010 , 24 n. 
SE ALQUTLA UNA A M P L I A 
habitación con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
27852 23 N 
SE ALQUILAN HABITACION 
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balconea a la. calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da laz, lavabo y 
limpieza do las miemas Obrapía, 
números 94 y 38, a una cuadra del 
Parque, J. M. Mantecón. Teléfono 
A-3G28/ 
VEDADO: SE ALQUILA UN.* 
hermosa habitación, dos balcones p 
• la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niíió. Se dan y se tomar 
referencias. Precio 15 pesos. Callo 
H , eísquina 21, alto. 
27616 , 27 no. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Chicago House 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her 
mosaa habitaciouos con vista al pa-
seo del Prado, a proclo» muy mó-
dtcoi, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
rado' y servlcio c<#pJeto y esme-
^27504-05 * 15 d> 
A L J F ^ OASA HUESPE-
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaaeos. Aguiar, 47, 
cagl frente a San Juan de Dios. Se 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E ^ ^ 
" E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 D I R E C T O R A L B E R T C - K E L L Y , 
Cuenta oon a u t o m ó v i l e s de Ult imo Modelo, de 4 y 6 cilindros, p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un experto «n el mecanismo y manejo de toda alase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á an porvenir asegurado, 
f eór ioo p r á c t i c o en F o r d sistema Mr. Ke l ly , $10.00. Este curso e s t á probado por más de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 







AGUILA, 153 Y 154, ESQUINA a 
Corrales, se alquila el departamen-
•<.• del fondo, segundo piso, cuatro 
habitaciones y demás servicios, en 
25 pesos m. o. Demás informes en 
el bajo, bodega, y en Aguila, 12 a. 
Teléfono A-8961. 
27»69 24 no. 
NUEVA CASA: I^SPAS-OLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. An'mas. 24, altos. 
2S2S0 81 no- _ 
S E Al/QUULA: E N SAN IGfcA-
cio «5 emro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, ana más, con baño e ino-
doro privado en dle?: y siete pesos, 
y otra en cnce. E n Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en vir-
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
27729 25 n-
T E N I E N T E RKY. 84, ALTOS. 
Casa oarücular. Se alquilan dos ha-
bitaciones, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
27906 25 nv' 
PAMUJA R E S P E T A B L E : A L -
quila, en Dragones, 39-C, altos, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, lúa 
eléctrica, teléfono y toda asistencia, 
a «eñoras solas. No hay más Inqui-
lino ni niños. Se exigen referen-
c'as. Comida delicada. 
27779 24 no. 
IWJMTLIA R E S P E T A B L E : A L -
q iila magnifica, habitación, de cie-
lo raso, lur eléccnca y hermoso 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, a sacerdote o señora sola, con 
todo servicio. Bela«coaín, 26, prin-
cipal centro. Se cambian referen-
cias. 
27522 28 d. 
EN REaNA, 14, SE ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
ROQUE G A L L E G O . AGEMCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, númo.'O 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas ds 
trabajadores. R O Q U E GALLE}. 
GO. 
S E H E C E S I T A N 
UON ANTONIO L E S T O N R o -
dríguez, desaa saber el paradero de 
su padre, D. Juan Lesión, que se-
gún noticias se encuentra en la 
provinoia de Matanzas. Se suplica 
a quien sepa de Cl lo dirijan a Je-
sús María. 71, Habana. 
28134 26 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, en Concordia, número 150, 
altos, letra B. 
28121 26 no. 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sopa su obli-
gación, que tenga buenas referen-
cias y duerma en el acomodo. In-
forman: Neptuno, 34, bajos. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio sin niños para la limpieza de 
una casa. E n la misma se dan 10 
pesos para la limpieza de unas ha-
uitaciones. Infor-nan: O'Reilly, 16, 
carpintería, 
28095 26 no. 
S E SOLICITA: COCINERA, P E -
ninsular, que ayudo a los quehace-
res de la casa y duerma en la colo-
cación, para un matrimonio soio. 
Informan: Correa, 54, Jesús del 
Monte. 
28062 26 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, joven, para el servicio de 
dos familias, que sopa cocinar. Suel-
do tres centenes. Escobar, 54, an-
tiguo. 
28069 26 no. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, 
para el trabajo do una casa de fa-
milia. Gloria, 92. 
28101 26 no. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A E s -
pañola, en una villa del interior, 
para todos los quehaceres de una 
casa de poca familia, que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo: $20 
m. o. Informes: üelascoaín, 6 8. al-
tos. 
2818Í 26 n. 
SOLICITAN DOS CRIADAS, que 
sepan cumplir con su obligación y 
tengan referencias; una para habi-
taciones y la otra para comedor. 
Sueldo $20 cada una. Villegas, nú-
mero 92. 
C 5333 3d-23. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y -
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-84 7 d. 
S E N E C E S I T A UNA CA-UARE-
ra, con buenas referencias, que 
•epa leer y escribir, que entienda y 
explique algo el inglés y tenga buen 
carácter. Informan »n la agencia 
" E l Abaddi," Aguacate, 37%. 
28032 2 5 n. 
S E X E C E S I T A OKA CRLVDA 
Joven y activa, que sepa arreglar 
habitaclon3s. Su^do: 16 pesos m. o. 
y ropa limpia. Tratar desde las 10 
de la mañana. Villegas. 60 altos. 
2802S nS-
MA.NIM VL)(»RA: M. S K C E 6 1 T \ 
una, que sepa bien su obligación, 
que esté acostumbrada a cuidar ni-
ños de pora *dad. Calle K. núme-
ro 169, entre 17 y i » Vedado 
24 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
color, que sepa coser. Concepción, 
9. Tulipán. 
27^* j a m. 
S E SOLICITAN: UN OOCINE-
ro o cocinera, que sepa cumplir con 
su obUgaclón; v nna buena criada 
para la llmpie/a de habitaciones. 
Se da buen sueldo. Se piden referon-
das. Casa de García Tuñón. Calle 
15, entre J y K . Vedado. 
27982 24 no. 
A G E N T E S Y D E P E N DIENTAS, 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, paia señora, caballeros y 
niñas, a oréelos de New York. "La 
Moderna Americana," Galiano, 88, 
Habana Para contestar, mande un 
sello de dos centavos* 
27706 27 n. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U . 
27639 I d 
SOLICITO T R A B A J A R EN UN 
comedor, fino, ¿ducado y muy prác-
tico como criado, con muy buenas 
recomendaciones y garantías. Tc-
léfonu A-5382. 
27976 no. 
N E C E S I T O E N S E G U I D A UN 
buen criado, un porteio, un mu-
chacho para casa de comercio, un 
camarero, dos buenas criadas, un» 
cocinera, una camarera y cuatro 
dependlentas de café.Habana, nú-
mero 118. 
27857 23 no. 
S E D E S E A N UNA MANEJADO-
ra y una criada de mano en la ca-
lle 15, número 30, Vedado. 
27871 23 no. 
S E SOLICITA: l NA CRIADA de 
mano, para el servicio del comer-
dor, que sepa cumplir con su obli-
gación en F , esquina a 13, Vedado, 
informan. 
27875 23 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para cocinar, tiene que dor-
mir en la colocación en la Víbora. 
Sueldo $17 m. o. Informarán " E l 
Lazo de Oro," .Manzana de Gómez. 
Teléfono A-6 485. 
27954 24 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sepa de cocina, para un matrimo-
nio sin niños, que sea de mediana 
edad. Sueldo 12 m. o. Antón Re-
cio, número 19. 
27951 24 no. 
A LOS COMERCIANTES E N gi-
ro establecido de café, restaurant 
o bodega, dessa asociarse persona 
que puede afrontar 3,000 pesos de 
su parte o arrendar cualquiera de 
estos giros, dando garantía en efec-
tivo; el arriendo por seis meses o 
un año, siendo próspero el negocio. 
Dentro o fuera oe la población. In-
formarán: José Cuenco. Hotel "Uni-
verso." 
27955 24 no. 
NEGOCIOS P A R A M E J I C O : Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre próximo, haré un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mea. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios úe cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así fuare necesario. Joa-
quín Fortún. San Miguel, número 
56, Habana. 
27939 30 no. 
S E SOLICITA UN J O V E N , P E -
ninsular, para manejadora y ayu-
dar a la limpieza, que tenga bue-
na presencia, se le da buen sueldo. 
Calle 25, númer-j 315, entre B y 
C, Vedado. 
27937 24 no. 
AVISO I M P O R T A N T E : N E C E S I -
to 500 trabajadores de campo, pa-
ra cortes de ca'ia y trabajos análo-
gos, para dif-renteo Centrales, les 
pago el pasaj3 .«cin descontárselo, 
jornal desde $1.20 a $1.50 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5316 5d-21. 
D E S E O PERSONA I N T E L I G E N -
tc, de fácil palabra y bien relacio-
nada con ni comercio e Industriales 
de la Habana, para gestionar ne-
gocio serio. Trabajando con activi-
dad ganará dosdé el primer día 
$10 diarios sin tener que invertir 
capital. C. de Cordero. Aguiar, 116, 
de 8 a 9 y de 4 a, 5. 
27995 24 no. 
SOLICITO FORD, Q U E E S T E 
en buenas condi-ñones para traba-
jar; se dan garantías; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J . Martínez. 
28003 24 n 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo; 
$15 y ropa limpia. Morro, núme-
ro 3-A. 
28007 26 n. 
S E SOLICITA: UNA BUENA r i la 
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paya buen sueldo. Se 
exigen referencia. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo diez pesos m. o y 
ropa limpia. Obrapia, 44, antiguo, 
altos. 
27868 23 no. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N CORTAR POR F I G U R I N . 
O C O S T U R E R A S S A S T R ¿ \ -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
TÍoL15fv SE S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8. 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y . . 
19. 
SOCIO. S E N E C E S I T A UN SO-
cio con un capital de $3 a -1 mil pe^ 
sos. para la ampliación Ue un gran 
negocio de avicultura establecido 
en los suburbios de la Habana des-
de hace tres años. L a explotación 
se halla en plena activ.dad y éxi-
to. Negocio serio, seguro y muy 
productivo. Resaltando garantiza-
do. Para más informes, Saez, Apar-
tado 956. Habana. 
18 n. ' 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 18 pesos moneda 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
E N E S T R E L L A , 4, M/POS, S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sopa cumpi:.- con su 
obligación. 
27399 27 no. 
S E SOLICITA UN B U E N C o -
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
IGRAN AGENCIA D E COLOOA-cionea: Villaverde y Ca., O'Rei-lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes- ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc.. etc., que sopan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 26131 Cl no. 
S E O F R E C E N 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
DECANO D E LOi" i>E íjA ISLA 
Amargura f«. Teléfono A-S&40. 
SUCURSAliBS 
Vfbom > Cerro- Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Daños y Once. 
Ganado todo del país y eeleedo* 
rado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio j en loe 
establos, a todas horaa. Se alquilan 
T venden burras parida* Sirvas» 
dar loe avisos l l a m a n a l A- 4 864, 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18*3. .Vi;uacate, S7M 
Esta acreditada Agencn& facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .IO-
ven, para manejadora e ncasa de 
moralidad, tiene referencias. Acos-
ta, número 1. 
28114 26 no. 
UNA TOCINERA, PKMNSILAR, 
que sabe pulsar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de ranosteria. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 37. 
28132 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E un jo-
ven, de criado de mano; ha ser-
vido en oasas nmiy disting-uidas; 
cabe servir a la rusa y tiene 
íbaéBxas referencias. Informan 
on Monte n ú m e r o 53. T e l é f o n o 
8,319, c a f é " C o l ó n " . 
28128 26 N 
UNA JOVEN, PEN1N SULAR, 
que lleva poco tiempo en el pala, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada le mano o maneja-
dora. Tiene quien vesponda por ella. 
Informan: calle 4 y Línea, bodega. 
Vedado. 
28124 26 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o doncella. 
Tiene referencias. Informan: L a m -
parilla, 47. 
28123 26 n. 
S E D E S E A ( A L O C A R UNA M u -
chacha, Joven, do criada de mano 
o manejadora: no admite tarjetas 
ni se coloca fuera de la Habana. 
Informan: San rtavael, 14, altos. 
28127 26 n. 
UNA J O V E N S E D E S E A COLO-
car de criada de mano o de cuar-
tos. Informan en la casa calle 17, 
entre K y L , número 129, junto a 
la botica. Tiene rviferencias. 
28126 26 n. 
UNA JOVEN. UUMN SULAR, 
desea colocarse en crsa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1, fonda "La Aurora." 
28144 26 n. 
AYUDANTE DK CH AI F F E U R : 
Se ofrece uno sin pretensiones. In -
formes: Monserrale, 137. Teléfono 
A-1673. 
26113 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y es formil y lo mismo de-
sea encontrar una caŝ a seria; sabe 
coser a mano. Informan: Factoría, 
número 15. 
28112 
se o í iu:ci; para vendedor 
de víveres, vinos y licores en co-
misión en una casa formal, tengo 
algún conocimiento por llevar algún 
tiempo vendiendo otros artículos 
similares. Informan: Calle H, 13 9, 
entre 17 y 19, Vedado. Teléfono 
F-2550, bodega. 
28120 27 no. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no o hacer limpieza, no duerme en 
la colocación; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido. Informan: Neptuno, nú-
mero 145. 
28038 26 no. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de mdnejadora, tie-
ne referencias de las casas en que 
ha servido. Informan: Refugio, 4. 
28079 26 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, tiene 
muchos años de práctica con la co-
cina en este país; sabe hacer dul-
ces, no duerme en la colocación y 
tiene referencias. Informarán en 
Concordia y Hospital, café. Teléfo-
no A-8452; no «iuerme en la colo-
cación. * 
28081 26 no. 
S E OFKU.CE: ÜN Hf EN S E R E -
BO, con muchos años de práctica, 
honrado y cumplidor o portero, co-
brador en cualquier parte, que sea, 
tiene buenos informes y pone fian-
za. Informan: Reparto Kolly, nú-
mero 37. Faso de la Madama. 
28040 26 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas. Para informas: Cárdenas, nú-
mero 41, altos. 
28041 26 no. 
! N A MI CHAI HA. P E M N s i -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada Je mano o ma-
ne* ladera; sabe cumplir su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha •r.iba.iado. Informan: 
Carmen, 4, cuarto número 6. 
28080 26 no. 
EN A SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edau, desea colocarse 
de manejadora j cocinera, para cor-
ta familia, para la ciudad o fuera 
de la misma. Tune quien dé bue-
nas referencias do ella. Informa-
ciones se dan en Sol, 13, hotel " E l 
Porvenir." 
28043 tg 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 97-, Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de persona', con referen-
cia, garantizando B'i conducta f 
moralidad. 
C 439C Sld-lo. 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Monserrate, 137. Teléfono A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderap, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servido de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A 
G r a n C e n t r o G e n e r & l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinao: Habani, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamenfj facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
l N H O M B R E F O R M A L , Q U E 
sabe trabajar de carpintero, desea 
colocarse de portero o cargo análo-
go, estando dlspuosto a hacer los 
trabajos que haya que hacer de su 
oficio. Informan: Muelle de Luz, 
fonda "Las Cuairo Naciones." 
28088-89 26 no. 
UNA JOVEN, R E C I E N L L E G A -
da de España, desea colocarse de 
criada de mano, en casa de buena 
f;miilia; tiene familia que respon-
de por ella. No je admiten tarje-
tas. Sol, 66, bajos. 
28084 26 no. 
C R I A N D E R A : CON B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse, 
a leche entera, e^tá de dos meses de 
parida, puede verse su niño y la 
recomienda un buen médico de esta 
capital; vive en la calle Principe, 
número 11, cuarto 37, no tarjetas. 
28083 26 no. 
UVA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos, es cariñosa con 
las niñas; es formal y no tiene pre-
tensiones. No le importa ir al cam-
po. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno. 
28044 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da para cuartos, peninsular, sabe 
coser y vestir; tiene referencias, no 
le Importa ser manejadora de un 
recién nacido y gana buen sueldo. 
Informan en 19, derecha y Baños, 
Vedado. 
28054 26 no. 
SE (>EHE( i : < (H IÑERA, P E -
ninsular; no va por tarjetas ni duer-
me en el acomodo. Sitios, 10. 
28047 26 no. 
S E ALQT ILAN IX)S BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de comercio. Informan: 
Mercaderes, 27. 
28078 28 no. 
S E D E S E A OOIiOCAB l NA S E -
ñora, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado; 
es fina; no la Importa salir fuera 
de la Habana; no se coloca menos 
de 16 pesos. Informan: Compostela, 
número 43. 
28090 26 no. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Haba-
na, 47, antiguo. 
28091 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A -
ñol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el servicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejores recomendaciones. 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
28093 30 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de arlada de mano o maneja-
dora, en casa de respeto. Tiene 
quien le garantice si fuese necesa-
rio. Informan en Rayo, 116, altos. 
28099 26 no. 
SE D E S E A COLOCAR BITA co-
cinera, del país; sabe su obligación. 
Informan: Monte, 39. 
28097 26 no. 
DESEA OOLOCARSE UNA J o -
ven, peninsuKr, de criada de ma-
no, en casa de moralidad, que no 
hagra mucha servidumbre; tiene 
quien responda por ella y sabe su 
obligación. Informan en San Ra-
fael. SO. ánttgno, bajos. 
DESEO TRABAJAR: SE TRA-
bajar de aibañil. carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. Garantías a satisfacción. 
Mande una postal Manila, número 
13, Cerro. J . Suárez. 
28053 30 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de color, de manejarlora o de 
criada de habitaciones; tienen muy 
buenos informes y desea buen tra-
to. Informarán: Pasaje Carneado, 
casita número 12, Vedado. 
28068 jg 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E 
lavandera de ropa, fina, para lavar 
en su casa; lava a. estilo de Euro-
pa. Informarán: Te'adlMo, núme-
ro 12. 
28051 26 no. 
COCINERA, D E L PAIS, D E S E A 
colocarse; sabe algo de repostería 
y cocina a la criolla y a la españo-
la. San Ignacio, 10, bajos. 
28072 26 no. 
UN Z A P A T E R O CON EN A H i -
ja en casa, des?a encontrar una ca-
sa de Inquilinato, para encargado, 
el qu« lo desee puede pasar a tra-
tar las condiciones. Informan: Com-
postela, número i l3. 
28071 26 no. 
DOS C R I A N D E R A S : S E COLO 
can dos buenas crianderas, recono-
cidas y garantizadas. Consulado, 
128, casa- del doctor Trémols. 
28103 26 no. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
cocina admlraoHmente a la criolla 
y española, desea casa particular o 
de comercio; ts aseado y tiene re 
ferencias; domicilio: calle 4, nu-
mero 174, entre 17 y 19-
28014 25 n. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, de 
mediana edad, entiende de costura, 
prefiere familia europea o ameri-
cana. Empedrado. 15, altos. 
27946 24 no. 
UNA P E N I N S l ] \,f , ^ ^ 5 
na edad, desea col,", 1)E Ht> 
o manejadora, !o 
baña, Vedadn 0 -Mari quien la recomlenfC,'Tianaf). 
léfono B-07 y p¡da .., 
27880 1 aa al T\2r 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
en casa que ?ea Termal; sabe cum-
plir con su obligación. Informan 
en Egido, 1C. To.éfono A-230S. 
27950 24 no. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas o 
manejadoras; saben coser; una sabe 
cocinar, San LAtxro, 293. 
3 8 m 26 no. 
E N CASA D E BUENA F A M I L I A , 
desea colocarse para coser una 
muchacha; no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza de cuar-
tos. Informan en la bodega "La Flo-
rida," Vedado. Teléfono A-1208. 
28109 26 no. 
UN JOVEN, Q U E ACABA D E 
regresar de España, conocedor en 
el ramo de café y hotel y del in-
glés, desea trabajar en lo mismo 
u otra cualquier cosa, portero, se-
reno, dependiente para el elevador, 
ayudante; tiene buenas recomenda-
ciones en inglés y en español, y pa-
ra más informes dirigirse a Teja-
dillo y Compostela. Salvador Fer-
nández, bodega. 
2S021 25 n. 
J O V E N B U R G A L E S A D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de 
mano; cocina a la española y crio-
lla; tiene referencias; es fina y de 
mucha seriedad. Dragones, 7. Telé-
fono A-6903. 
28030 25 n. 
UNA JOVEN, PENINSUUAR. 
desea colocarse le criada de mano 
o manejadora; llene referencias. 
Informan: Zuluota, 36, Vidriera. 
28027 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, para criada de 
mano; sabe cos'ír a máquina y a 
mano. Calle Oficios, número 21. 
28029 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven. española, para limpiar habita-
ciones, coser y vestir a la señora. 
Informan en Maloja, 103. Teléfo-
no A-5173. 
28025 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, desea una casa de mo-
ralidad; es muy ,'impia y aseada. 
Dirección: Apodaca, 17. 
28024 26 n. 
S E D E S E A COLOCAR E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora; entiende sigo de cocina; tie-
ne buenas referencias y de buenas 
condiciones.. Inquisidor, número 39, 
bodega. 
28022 25 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mam; tiene referencias. 
Sitios, número 9. 
28019 25 n. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
y repostera criolla y americana y 
algo a la francesa, y él para cual-
quier quehacsr de la misma. Pre-
fieren sea en el campo. Informa-
rán en Egido, número 16, habita-
ción número 3%. 
28018 26 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera recién llegada de Espa-
ña; tiene buena y abundante leche. 
Sin pretensiones. Informan: J . del 
Monte, 334. 
28017 25 n. 
UNA J O V E N . P E N I N SI "LA R, de-
sea colocarse, «m casa" de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70, bajos. 
27932 24 no. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E -
ñoritas, para limpiar habitaciones, 
si pueden ir para la misma casa me-
jor; saben borlar con perfección, 
tienen recomendaciones. Para me-
jor informe, diríjanse a Monte, 69, 
habitación 12. 
27241 24 no. 
U n a a m e r i c a n a 
Bien instruida, se ofrece para cla-
ses en Inglés o plano, a colegios o 
en casas particulares. Mts. Sara 
Wil?on. Prado, 47, altos. Teléfono 
A-2904. 
27872 23 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , MA-
drileño, que '.rabaja a la europea, ae 
ofrece, para casa particular, comer-
cio, restaurant u hotel. Gana buen 
sueldo. Informarán en la casa 
"Recalt." Teléfono A-3791 o en el 
hotel "Miramnv' (cocina.) 
27877 23 no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece .i Ingenio u otra indus-
tria, larga práctica y excelentes re-
ferencias. Habla español, J . Mas-
son, librería Nueva. Apartado 255, 
Habana. 
27876 27 no. 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN HI-
jos, muy pr&Caoo en servicio do-
méstico, desea casa de buena fami-
lia; saben cumplir perfectamente 
con su obligación. Dirección por 
carta: Tejadillo, 21, bajos. J . F . 
28035 25 n. 
COCINERO, R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece lo mismo para 
casa Importante qae modesta, per-
fección en criolla, francesa y espa-
ñola; esm.?ro y limpieza, lo acredi-
tan familias distinguidas. Infor-
man en Concordia y Aguila. Te-
léfono A-4DG1. 
28034 25 n. 
COCINERO, QUE S A B E SU 
obligación, so ofroce con buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido para casa particular o ca-
sa de comercio. Hazón: A-1833. 
Obrapía 67. 
28033 25 n. 
DOS J O V E N E S , ASTCRIAXAS, 
desean colocarsa: una para criada 
de mano, y ")tra para limpieza 
de cuartos; sabe marcar y coser a 
mano y máquina; tiene recomen-
daciones; sabe cumplir con su 
obligación; desdan casa de morali-
dad y no tarjetas. Informan: Be-
jascoaín, 646, frente a Corrales. 
aíOJJ 25 n. 
I NA J O V E N , P E N I N S l L A B , de-
sea colocarse oara limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser, tiene refe-
rencias. Informan: Luz, 6 3. 
27952 24 no. 
S E D F ^ E A C ^ ^ - ^ h 
ven, peninsular, do . ^ V * ^ 
no; sabe coser a man <!« 
tiene quien la recomiiy ^ 
bien su obligación Vin de K 
27896 ' lllf,í?a8 ^ 
T E N E D O i t DE OrS^ 
mucha práctica, se ofr^?1 $ 
ras. J . López. Apartarln , V 
27425 criado 23^ 
21" 
S E O F R E C E UN B U E N ORIA-
do de mano, -jon referencias de las 
buenas casas en que ha servido. Te-
léfono A-1874. 
27956 24 no. 
UNA J O V E N . S O L I C I T A COLO-
caclón, de criada o manejadora, es 
cariñosa con los niños. Figuras, 62, 
altos. 
27970 24 no. 
DOS SUÑORAS. F O R M A L E S Y 
trabajadoras, de media edad, de-
sean colocarse de camarera en un 
hotel o casa le huéspedes. Direc-
ción: Obrapía, número 58, habita-
ción 13. 
27992 24 no. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , co11 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a :eche entera. Puede ver-
se su niño. T i e n j referencias. In -
forman: Reina, 74. 
27966 24 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, española en casa de morali-
dad, de criada o manejadora. In-
forman en Industria, número 6. 
27985 24 no. 
SE O F ' R E C E UN MATRIMONIO 
para un Ingenio: ella de cocinera, 
lavandera o criada de mano y él 
para trabajar en el campo. Revilla-
gigedo, 7. 
28.000 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenos in-
formes. Monte, número 312. 
27898 23 no. 
SE DESEAN C O L O C A R una cria-
da de mano y una cocinera de color. 
Reina, G4, accesoria, por Campana-
rio. 
£7905 23 nv. 
C R I A N D E R A : DESEA COI.id-
earse a leche entera; es recién lle-
gada de E s p a ñ a ; tiene buena y 
abundante leche. Informes: Paula, 
núm. 98. 
27915 23 n. 
desea c o i ^ c ^ r r í s 
ciñera, vizcaína, cocina A ( 
ñola y del país, no duPLla (!' 
acomodo, es limpia y J h * 
su obligación; tambiénTp h CUlt!í 
señora para la limpieza ri 
sa o de cuartos. para 1 
Factoría, número 4 n̂ t̂  
27897 
desê v coux^kWt' 
ninsular, para habitaoir.« A niiiDuio.r, para habitacionV"* marera de hotel, coŝ  en mi 0 
sabe zurcir y marcar- ha " qul̂  
buenas casas, da rófo,.^e?'lí 
forman: Calle 8, númerí C>v 
do. 0> ¥ 
27866 
' N x J O V E N , D E O O L f » > 
país, desea colocarse t ? ^ ! 
moralidad, de criada ^ 
manejadora. Tiene referpL^ 
forman: Esperanza. 30 imT1 
27878 amlai 
23 
S E D E S E A COLOCAR"r»r 
ven, peninsular, de criande» 
buena y abundante leche rt 
meses de parida, tiene persona, 
garanticen su conducta. 2 2 
en Obrapía, número 64 
27865 
• • 
S E O F R E C E UNA .TOVFV 
riñera, con buenas referencia^ . 
de ayudar a algunos quehac?* 
casa o no, duerme en la colocar-i 
no. Para Informes. San Rfisurf . 
mero 224, esquina a Marqués rj 
yúlez. Bodega. 
27899 23 
UNA SEÑORA, PEMN^p 
de mediana edad, sin pretensión 
desea colocarse de criada de r 
con corta familia; lleva tiemp 
el país; sabe repasar ropa; tie 
quien la recomiende. Informes: { 
tón Recio, ' 3, esquina a Gloria 
27916 ¡I 
UNA J O V E N . PENINSDSiS 
sea colocarse, en casa de moraliu, 
de criada de mano. Tiene referí 
cias. Informan: Jesús del Mon; 
número 197. 
27867 03 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 2 8, altos. 
27314 23 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UN S E -
ñor, de mediana edad, peninsular, 
para portero o sereno u otro cual-
quier trabajo. Informes: Aguila, 
número 114, bodega. Tel. A-7048. 
27913 23 n. 
C O C I N E R O : HONRADO, E S P A -
ñol, desea una ^ocina. en casa de 
comercio, fonda, café o casa par-
ticular, va al campo, tiene quien 
responda por el. Informan: Belas-
coaín, 2 9, pe leter ía " L a Diana." Te-
léfono A-4701. 
27879 23 no. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , 
sin niños, desea colocarse, él de 
1 ortero, ordenanza de alguna ofi-
cina o cosa aná loga y ella de cria-
da de mano. Informes: Zudueta, 3. 
Portería 
27900 23 nv. 
SE DESEAN COLOCAR 
muchachas en la misma casa; 
para habitaciones y coser de ¿ 
so; la otra para criada de mane 
manejadora de niños de meses, 
nen buenas referencias de las 
donde han estado. Línea, 43, 
D y E, Vedado. 
27801 
D I N E R O E 
H I P O T E C A D 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O , 
con buenas .-eferencias, se ofrece, 
acepta como ayudante o acompa-
ñante de caballero o para un gara-
ge; varios a ñ o s de práctica en la 
Argentina, nquí poco tiempo, no tie-
ne pretensiones y sí garantía. Mon-
te. 67. " L a Ceiba. ' 
27991 24 no. 
A L O S T E N E D O R E S D E L i -
bros que piensen dejar, fija o tem-
poralmente, su destino, les Interesa 
dirigirse antes a Sixto Pérez, Apar-
tado 2350. Habana. 
28003 24 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O - ' 
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y la otra para limpieza de 
habitaciones y coser o acompañar 
a una señor i ta : las dos tienen prác-
tica en el servicio a familias ame-
ricanas y buenas referencias. Sol 
76, Informan. L a Encararada ' 
28008 24 n. 
Dn Competente Tenedor de Libros 
y c o r r e s p o n s a l , m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , disponiendo 
de bas tante tiempo Ú b r e se 
ofrece p a r a l l e v a r l ibros, corres-
pondenc ia , etc . B u e n a s referen-
cias de l a c a s a on que t r a b a j a y 
de otras e n que h a trabajado 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385, H a -
bana. 
27220 iod . 
B . G A R C I A 
I N E R O en Pagarés en 
todas cantidades, con 
| buenas garantías.-Ab-
so luta re serva . - Préstamos 
e n h ipoteca y sobre «alquile' 
res. - N e g o c i o s en general. 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE PIOS 
— T E L E F O N O A . 7 1 1 5 -
DOY DHTER > EN KIPOTECJ 
desde el 7 por Ciento para la * 
dad, repartos y campo. También P 
ra fabricar y en pagaros. ManriqW 
78, bajos; de 11 a 1. 
27929 28 no. 
DOY D I N E R O L > HTPOTEf 
en todas cantidades al 7 por el» 
to. Habana, 82. Teléfono A-««* 
C 5311 «d--1 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Desde el seis y medio por cieoti 
anual sobre casas y terrenos en w 
dos los barrios y repartos. Se 
Uta desde 200 pesos hasta 9"-̂  
pesos. Oficina Real Estate. Hao» 
na, 89. Teléfono A 2850.—vicw 
A . del Busto. if 
27849 
DINERO EN IllPaíEW 
en todas cantidades, al ,!^¡ 
bajo de plaza, cou toda P"2-B » 
y reserva. Oficina de MlGü»" 
MARQUEZ. Cuba. :i2. de 3 » ^ 
D K S E O E N C O N T R A R V S Ni" 
ño de pocos meses, para criar y cui-
dar en mi casa. Estrella, 69, altos. 
4d-19.' 
SE DESSA CODOCAR U N * PeT 
ninsular, de criada de cuartos o 
manejadora; tiene recomendaciones 
v , -^ TrCym,?1Ir C?n 8U o r a c i ó n . 
' nÚmero 6. bajos. 
I ~ 23 n. 
M A R C O S D I A Z : S E O F R E O l T 
para administrar sus fincas o re 
^ c T ^ ^ u ^ a ? ^ 1 6 / ^ 
Í0 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E AMY 
de cría, a media leche, una joven 
española, con pjco tiempo en la 
Isla y saludable. Darán ra^ón en 
Guanabacoa: Máximo Gómez sa 
Espada, 31, Habana. ' 88, 0 
27264 
. 23 n. 
E N H I P O T E C A 
$2.000 CY. , SIN C O R B E T A 
trato directo, o menor c*"" ( 
Informan en Galiano, 72. al"8-
5 a 7 p. m. J . Díaz. „ 
27585_ 2-2 
SIN C O B K A R C X i R R E T ^ i 
dan $20,000 Cy., juntos o u%ci:tés 
nados, en primera hipoteca, u^ 
casas en puntos céntricos o ^ 
ciudad y Vedado. 2, esciulna 
de 9 a 11. ,»no. 
27630 2Û M 
J u l i á n J e r & 
Habana,, 08. 
Compra y venta ae casa* ̂ .eí¡AI 
res en la Habana. Vedado 7 ni* 
barrios. (Doy y tomo dinero CoJ¡l. 
potoca en todas cantlf^des.) pe. 
pra y venta de ftncas i^5"0^ 1«' 
serva y trato directo •ntre0'aj, 
teresaaoe. Netrocios en *ener jd 
26400 
l > G R A?. N E G O C I O : f o n v r T 
poderlo atender su dueño „ 5L 
un establecimiento de o , ^ e,ndo 
da. venta | 75 diarlos. Ti í f Z j S * ' 
to. Informan: Cuba y fjltí l i? rH" 
drlera de tabacos. 7 Reill>- v|t 
27552 
3 d 
UNA J O V E N , P E M v s i i m, : 
• - ¿ S f * ^ ? s - 0 m . s s : 
2,864 Í 3 no. 
Compras 
S E COMPRA L E S A ' \ 
des cantidades. Informan e,v Teié 
brica de cemento. L . Woni}-
tonos F-2562 y F-4241. ,3 n-
27903 
;c 




^ r n A . F Ü S T AFICIONADOS, 
fOT£ sxto galería: doe Vert-Poc 
^ l ^ d a c k ; una 3. A. postal, un* 
''•e^Knlan-ha8. dos 5r7 premo nti-
0x12 P i ^ - ^ ¡ote completo 5x7 y 
^ ^ « n - ' brochas de aire, gralerlaa 
^'•"'^«ñk lentes r accesorios, fon-
campaii*. remitan dos sellos; 
áos:~ omos bien; taller de ampUa-compra ostDiue. de or. 
..iiHHii'""""1""""""""""""1""1" 
2308 






- ^ l i C K - A S D K TABACOS: SI-
, en barrio comercial; excelen-
1 condiciones, buenas comodida^ 
te3 s años contra.'o, poco alquiler, 
JeS' surtida. S6 cede en $530. ni 
f̂lntavo menos. No se trata con 
un «Hores Infornjan: M. Ferí^An-
l% Ĉty Santa Clara. 
- ^ ¡ ^ E G A : S E V E N D E , BCENJt 
«,archantería, poco alquiler, largo 
^ t-ito Infcrman: Clavel, numero 
|. Ceno. 
2S11S 
"rVÁ tíANQA: VKNTÜO E N IjA 
-fluada de Vives, un solar de 9 
¿tros de frente por 38 de fondo. 
$̂  270 ron medianeras propias. 
Peralta. Obispo. 32; de 9 a 11. 
"TJjO: SÉ AJXÍLILAN LOS ALi-
tns de San Ignacio, número 95. pro-
pios para escritorios, compuestos de 
«¡a, saleta, seis cuartos, dos coci-
naa >' una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco pesos. L a llave en 
ios bajos. También se alquilan en 
ll Vedado, los alcos de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y una 
ras-a en el pasaje Crecherie, núme-
ô"44 en $25. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23. bodega 
280S5 30 no-
BUEN N E G O C I O : P O K I M P O -
slbilidad de poder continuar con 
el socio que ten^n, admito ctro que 
esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, situada on buen punto, que 
no paga alquiler y vende treinta pe-
sos diarios. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albear." O'Reilly, 99; 
de 11 a 12 y de G a 7 p. m. 
28087 30 n0-
"$3,000. VENDO UNA CASA D E 
sala.' saleta y 2 o.uartos y terreno, 
para dos cuartos más, servicio sani-
tario completo, callo de Marqués de 
la Torre, a una cuadra de Toyo. 
Para informes: Poli, Zanja y 
T..„Qr,Q rMnft' .la 9 a 11 a. m. v de traía- nu."' - - - —> 
Lacena, Cine* .le 9 a 11 a. m. y de 
7 a 10 p. .ti. 
28092 
26 no. 
OPOKTl N I D A D : P A R A V I A J A R 
a España, se toma en arriendo o 
se permuta sociedad en el giro de 
café, restaurant o bodega, siendo ne-
gocio claro. Informarán: D. Anto-
nio Cuesta. Monte, 280. peletería. 
28111 26 no. 
SE V E N D E ÜN P U E S T O D E 
frutas, bien situado; local para ma-
trimonio o para dos socios, $15 de 
alquiler; buena venta; se da bara-
to; dan razón: Bornaza, 44, café. 
28129 26 n. 
S E C E D E UN DUEN NEGOCIO; 
café sin cantina, con marchantería 
propia. Informarán: Cuba, núme-
-ro 5, café. 
28098 26 no. 
E N $3,000 VENDO A DOS cua-
dras del tranvía. Reparto Lawton. 
una casa con 210 metros de terre-
no. Suárez. Lealtad, 109, bajos. 
4d-23. 
S E V E N D E : UNA B U E N A CASA. 
Cerca de Belascoaln y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por 30, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moderr 
.nos. gana ocho centenes. Informan; 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión^ 
"56; de 10 a 4. 
; 28055 2 d: 
E N E L V E D A D O : Parte alta se 
vende espléndida casa, recién fabri-
cada, a todo lujo. Ocupa 650 metros 
en un terreno de unos 1,400. E s de 
una sola planta, reuniendo todas 
las comodidxdas para familia de 
gusto y posibles. Precio $40,000. 
Trato solamente con el comprador. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
28046 37 no. 
S E V E N D E 
I NA V I D R I E R A D E .TABACOS 
y armatoste, orejio módico. Infor-
man: Café "La Florida.'' Obispo, 
( quina a Monserrate. 
2S074 . 27 no. 
G A N G A : S E A ' E N D E N T O D O S 
los enseres, para café o restaurant, 
por la mitad de su valor. Informan: 
Gloria, 92. 
28104 26 no. 
R E G A L O ; P<>I{ LA MITAD D E 
lo que vale, um casa de madera 
en el raparto Lawton, calle San 
Anastasio, número ü, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de. 
mocaico y trasoatio. Informan en 
la n;isma, aprovechen ganga. 
28048 2 d. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
& prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
íigua corríante en todas las habita-
clones, gas, electricidad, departa-
mentos sanitarioo, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuartos de 
orlados, indepe idicntes. Para In-
formes, dirigirle por Correo al 
Apartado 214, para I . J . K. Trato 
directo. 
28073 30 no. 
m E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
con callss. aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pecos. Aproveche, que es la 
ultima oportunidad del Vedado, don-
ae tantos se han hecho ricos con 
polares. Para más informes y ver 
•os soln'-es: 
G e r a r d o M a u r i z 
VGI IAR, IDO, BAJOS, 
lelúfono A-3777. De 2 a 4. 
A 26490 
v ? L A C A , j L K D K C O N D E , S E 
enden dos casitas de mamposto-
K- mxiy baratas. Informan; Ha-
bana, 82. Teléfo.io A-2474 
C 3311 6d-21. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro es $5-00 
Sí Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 ^on de oro macizo ga-
rantizados, y no des oro enchapado. 
No los confunda, ei precio incluye lo» 
cristales finos de agua, y un buen e»-
tuche de cartera. 
Si usted no quitre gastar en uno 
do oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seai„ buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los días 
desde las 7 de Ja mañana hasta las 
6 de la taí-d^. 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDO CASAS D E 10, 20. 30. 40 
.y 60 mil peso.s; otras de 4,R*)0 y 
$8,500 en Jo mejor de la Habana. 
Rentan del 8 por ciento al 10. Man-
rique, 80; do 11 a 1. No a corre-
dores. 
27930 24 no. 
STX j .NTKRX EXC lOX DE Co-
rredores, se vende una magnífica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio ?7,200 moneda oficial, pu-
Uiendo dejarse .$4,000 en hipoteca 
sobro ia misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
A V I S O 
Al que se establezca, vendo bue-
nos cafés y bodegas, a prueba, al 
contado y a plazos, de todos pre-
cios. Informa Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, csiíé Berlín. 
28023 27 n. 
S E V E N D E l 'X T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para un 
establecimiento, a dos cuadras de 
la Calzada; tiene agua, aceras, al-
cantarillado, luz y todo lo nece-
sario para fabricar. Para informes 
en el tostadero ie café " E l Aguila," 
de doce a dos y después de las cin-
co. Pregunten por Suárez. 
27938 28 no. 
UNA OPORTUNIDAD A DOS 
dueños de fonda, y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene, largo coAtrato y barato al-
quiler y hace uña venta de cuaren-
ta a cincuenta' pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad del dueño. Int'orr 
man en Oficios, 1S y 14. José Ca-
lle. 
27926 • . 27 n. 
D E OCASION: S E V E N D E I VA 
casa moderna en la calle de Sitios. 
Renta $47.70. Precio $6,CüO. Infor-
man: Habana, S2. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
CASA NUEVA: SALA, COME-
úor, dos cuartos,, baño, luz eléctri-
ca; mampo«tarfa, azotea, $11800, ad-
mito 700'".poso.s contador Guasaba-
coa, 10-D, entre barita Ana y San-
ta Felicia, tranvía Luyanó, bájese 
Luyanó, esquina Guasabacok. 
27980 25 no. 
S E V E N D E UNA BONITA CASA 
de huéspedes, bien situada, casi es-
quina de iían ttaíaol, con 19 habi-
taciones, caoi todas con muebles y 
bien alquiladas. Informan en Agui-
la, 121, cuarto 6. 
27981 24 no. 
E N E L M E J O R PI NTO D E L A 
Habana, esquina sola, se vende una 
bode'ga muy candnerr., tiene buen 
contrato, paga poco Hiquiler, vende 
40 pesos diarios, en Prado y Dra-' 
gones, café "Continental." Infor-
ma Domingo. , 
27990 26 no. 
C a s a s e n V e n t a 
Manrique, $11.500. Neptuno. 11,500 
pesos. Concordia, $9.000. Villegas, 
$5,800. San Isilro, $5,500. Virtudes, 
$14,500. Condisa, $2,500. Evelio 
Martínez. Empedrado, número 40; 
de 1 a 4. 
C a s a s M o d e r n a s 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Escobar, Lágunai, Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapla, 
Aguacate, San Lá^ro , Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, 40; de 1 á 6. 
27994 24 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: E N lo 
más alto de la Víbora, en la Lo-
ma del Mazo, se vende un solar de 
15 metros de frente por 50 de fon-
do. Calle Márqués de la Habana, 
casi esquina a O'Farrill. Libre de 
todo gravámen. Informará su due-
ño: Machín. Muralla, número 8. 
VENDO E N E L R E P A R T O Acos-
ta, en la Eoma del Mazo. Calle de 
O'Farrill, un solar de 8 metros, 20 
centímetros de trente por 2 5 me-
tros de fondo, casi esquina á Mar-
qués de la Habana. Para má« in-
formes su dueño: Machín. Muralla, 
número 3-
E N L A VIBORA, E N IX) MAS 
alto. Vendo la esquina José de la 
Luz Caballero, esquina a O'Farrill, 
mide 20 metros de frente por 20 
de fondo. Para informes su dueño: 
Machín. Muralla, número 8. 
DRAGONES, NUMERO 74. S E 
alquilan los bajos de esta casa, con 
gran patio, aala, comedor, cinco 
grandes cuartos, buen .baño y ser-
vicio para criados. Su precio $65 
moneda oflclal. informará: Machín. 
Muralla, número 8. E a llave en fren-
te el tren da lavado. 
27973 24 no. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. DE 1 A 4 
¿Qui^n vende casas?. . . . FER15? 
¿Quién compra casas?, . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?, y - P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿ Quién vende fincas ae cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? PF-REZ 
Los negocios de esta rasa son serlos 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
S E V E N D E UN C A F E SIN can-
tina, con todos loa servicios sanita-
rios y instalaciones correspondien-
tes, por tenerse que retirar para 
el campo. Sitio. 142, esquina E s -
cobar. 
27948 ; 24 no. 
S E V E N D E B A R A T A L A CASA 
Figuras, 107, entre Vives y Puerta 
Cerrada, -dan razón en Factoría, 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
55,800 V E N D E S E HABANA, en-
tre Cuarteles y î eña Pobre, acera 
brisa. Para reedificar 6.50 por 29 
metros. Pueden «Icjarse cuatro mil 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño: San Lázaro, 2 46, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
L A ESQUINA SIN F A B R I C A R 
de Parque y Armonía, Reparto 
Chaple, Cerro. A tres cuadras de 
Palatino, propia para estableci-
miento, se vende en $1.250. Le pa-
sa el agua y el alcantarillado. In-
formes en Neptuno, 239, pelete-
tería. 
28002 24 n. 
S E V E N D E N O TRASPASAS 
los contratos de compra a piazos de 
dos solares, en el "Reparto Almen-
dares". Informan en Manrique, nú-
mero 115. v 
27999 24 n. 
E N L A C A L L E D E AGUILA, cer-
ca de Trqaadoro, se vende una bue-
na casa. ' Renta $45 Cy. Precio: 
$7,000. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
Ihamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 56. 
A. 2 9 n. 
S E V E N D E UN BONITO OHA-
let, muy bien construido, en el re-
parto Las Cañas, muy barato. Po-
Ihamus. Cristo, 16, bajos. 
A. . . 24 n. 
A v e n i d a d e A c o s t a 
Traspaso el contrato do cuatro 
solares, por po^o más de lo entre-
gado, faltando poco para el comple-
to. Situación inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con los 
carros aprobados. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Vendo un solar de 20 por 40, 
en $4.500; pronto tranvía, y otros 
más. 
E n T a m a r i n d o 
Un solar de 47 por 22 varas a 
$4.00 la vara, esquina, propio para 
seis casas. Informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
De 12 a 3. 
A. - 25 n. ' 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A 
en buen punto, bastante clientela 
por viaje, tiene vida propia. Infor-
man en Aguila, 110. " E l Arco Iris." 
27868 23 no.-
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias'y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor .no excede de 
5,000 pesos. Para más> informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. - . 
4741 In. 1 oc. 
S E V E N D E UNA . FONDA, S i -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para más 
detalles: Zanja, número 3. 
27808 • 26 no. 
Si: V E N D E D A C A S A A N T O N 
Recio, número 4 5, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1.600 
m. o. Informan en la miema. 
277 99 28 no. 
S E T R A S P A S A U N A 3 L \ R C A 
rrgb;:rfi'.'a para tintura para el ca-
beHi- y íOfm&s útiles y enseres pa-
ra la fabricación. E s un gran ne-
gocií> r. ie no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado 82 5, Habana. 
8d-I7, 
U n a G r a n B o d e g a 
se vende una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de qumee a veinte pesos, al-
quiler seis años de contrato público. 
Informan en el café "La Isla;" Ga-
liano y San Rafael. Teléfono A -
5006. 
27664 24 no. 
CHALET A PLAZOS 
E n el "Reparto Mendoza," Víbora. 
Vendo un elegante chalet de dos pi-
sos a plazos cómodos; excelente 
construcción; Jardín, portal, sala, 
recibidor, tres hermosos cuartos al-
.tos, repostería, cuarto de criado, co-
medor, cocina, un gran patio al fon-
do, cada dormitorio tiene su terra-
za a la calle, doble servicio. Precio 
$7,800. Informes: R. Morales. San 
Leonardo, 19. entre San Benigno y 
Flores, Jesús del Monte. 
27540. 23 no. 
B E V E N D E E N L A O A L I í E O I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de alto y bajos, moderna. 
Para su trato con el señor Rozas. 
Kfevillagige<:o, r-úmero 15, altos. 
27,M2 26 no. 
VEDADO: C A E L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
27281 28 no. 
E N E L V E D A D O , U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa' 
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N S.OOO 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
S E Q[ ÍERE V E N D E R : P O R 
eso se da en tres mil pesos la es-
paciosa rasa número 26 de la ca-
li« fir, c!an Salvador en Palatino, en-
tre Melreles y Salvador. Dirigirse 
ii ^tuicjit, -uó, Wia-lo; vio 4 a 6 p. 
ni. 
27307 23 no. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14.500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 2456, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 27 no. 
FINCA: D E S I E T E C A B A L L E -
rías.y media en Alquízar, está a dos 
kilómetros de la carretera de Gua-
nímar, terrenos inmejorables y 
renta $530 ul año; también vendo 
la casa Cárdenas, 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. López 
Rincón. Empedrado. 5; de 10 a 2. 
27593 24 no. 
VEDADO: CALZADA, yi6, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,730 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
27140 9 A. 
U n a C a s a R e g i a 
se vende una casa de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento ar-
mado, con tres departamentos, 
con sala, salsta, tres cuartos, cuar-
to de baño con ducha y bañadera 
de mármol cada uno de los depar-
tamentos. Renta 21 centenes mone-
.da oficial mensual. Se da en 10.500 
pesos, en la misma moneda deja un 
doce por cjrmto de Interés. Infor-
man en 'a vidriera del cafó "La 
Isla." Galiano y San Rafael. Telé-
fono A-5006. M. Fernández. 
27663 24 no. 
E N LOS QUEMADOS D E MA-
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen punto y buen local. In-
forman: Jesús del Monte, 222. Jo-
sé Cuervo. 
27610 24 no. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaln, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
P A R A E L Q U E TENGA ALGUN 
dinero y desee aprove.".liar una bue-
na oportunidad, re vende muy bara-
ta, en el mejor lugar da Ja Víbora, 
una sólida y elagxnte casa recién 
fabricada, con nateriales de pri-
mera calidad, preparada para otro 
piso; compuesta de portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres buenas ha-
bitaciones y servicios, instalaciones 
eléctrica y gas, aceta la brisa, 
casi esquina y tranvía por su fren-
te. Está arrendada actualmente, 
contrato por 5 .años V buena renta 
con derecho en caso de venta au-
mentar alquiler el nuevo propieta-
rio. Su dueño en Cá.-den us, 25, ba-
jos, de I F a 1. 
27 516 23 no. 
GANGA: E N $2,600 M . O. S E 
vende la casa calle de Villanueva, 
número 32, entre Pérez y Santa 
Ana, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
tio y servicio Eanitario. Su dueño: 
Fábrica de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. m., y de 6 a 8 p. in. 
27625 24 no. 
GANGA:. S E V E N D E UN TOS-
lador de café, un molino, un mos-
trador y una bicicleta. Jnicrman en 
Prensa, 37. "Las Caños." 
2745-3 23 n. 
G a s a s B a r a t a s e n V e n t a 
una nueva de aleo en Toyo, qiu ga-
na $í)0; 2 en Avenida José Miguel, 
(Correa); una grande de 27 por 58 
aproximada, en el Cerro, Santo To-
más, junto a la Iglesia y propia 
para cualquier industria, etc.; una 
hermosa casa Virtudes, a la brisa, 
de alto y tres ventanas, de S por 
22 y completa en todo; un chalet, 
solar completo, calle 6; una casa 
chica en Aguacate, entre Obispo y 
Obrapía; otra en Estevez 11; otra 
en Gloria, 181; y coloco dinero en 
hipoteca. Mercaderes, 11, princi-
pal de 3 a 4, y en el Vedado: Mon-
tero Sánchez, 20, de 5 tarde en ade-
lante, Ubaldo Vlllamil. 
27547 23 n. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superficile 298 metros. 
Monto, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1.460 metros, a $5 m<*tro, con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly, 61. 
25681 4 d. . 
V E N DO U N A B O D E G A en $5,800. 
Su recaüdaclóh diarla, 70 a 90 pe-
sos, y una casa que renta $40 m. o., 
cinco cuartos, cala y saleta, a dos 
cuadras de Belascoaln, y otros ne-
gocios que se les dirá. Dan razón: 
Bernaza, 44. M. Pérez. 
27917 23 n. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malecón, Consulado, Ani-
mas, Industria, San José, Virtudes, 
Galiano, Concordia, Agular, Com-
postela, Belascoaln, Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11, 
27620 26 no. 
S E V E N D E J A GRAN F R U T E -
ría ie Cuba, CS, entre Obispo y O'-
Reilly. Informan en la ailsma 
27242 j , no. 
S E V E N D E UN C A F E Y L E -
chería. de esquina, tiene largo con-
trato y paga poce alquiler, se da 
en proporción. Informa en el mis-
mo. Apodaca y Someruelos, 2 9 
276:10 24 no. 
GRAN OPORTUNIDAD s P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a cas» 
reúne buenas condiciones para am« 
pilar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
E N U N A I M P O R T A N T ! B 1 T N -
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se rcali'a cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana.^ 
26885 7 d. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G R A N G A N G A . U R G E L A V E N -
ta, por embarcarse, de dos camas 
Inglesas, semlnuevas, con incrusta-
clones de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada leí Cerro, 602, le-
tra B. 
28013 30 5« 
P I A N O : S E V E N D E U N P I A -
no, moderno y en módico precio. 
Puede verse en Paseo, número 30, 
esquina a 15, Vedado. 
27961 26 no. 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar para Europa a fi-
nes de mes, se liquidan por la mi-
tad de su valor, toda clase de mue-
bles casi nuevos, inclusj caja de 
caudales. E n Cerro 602-B. 
27450 23 n. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran v venden muebles. 
OONSUDADO, NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáls los muebles en Villegas, SZ. 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos sobaroios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 n. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Abeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
26318 31 no. 
Máquina de Escribir 
Remington, número 7, por em-
barcarme la vendo. E s una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio último $30. 
Industria, 101, encargada. 
27823 28 no. 
S E V E N D E U N F O R D NUEVCX 
en Blanco, número 8. Teléfono 
A-3903. Su dueño en San Nico lás 
número 2. 
27998 24 n. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incián.) 
Orruajes de lujo: entierro», ba* 
tías, bautizo», etc. Teléfonos A - l i » S 
establo; A-4692 almacén. 
Oorsinu Fernández. 
VESTIDOR, MESA D E N O C H E 
y urna para imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galia-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
S e c c i ó n para 
las D a m a s 
P A I G E 
xil auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
f o r m a ; 
SOMBREROS D E SEÑORAS. ULTI« 
MOS MODELOS D E P A R I S 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con luna a $45 uno, librero tres 
cuerpos, $53 consolas Luis X V I , 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San Jo'ié, 64, entre E s -
cobar y Lealtad. 
27907 27 n. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Garre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 63, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
curtido de los afamados pianos y 
planos automáticos ElUngton, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
S E V E N D E N : E N DRAGONES, 
39-C, altos, todos los muebles de 
una casa, finos y artísticos, incluso 
un hermoso piano de % de cola, 
marca "Gaveau" completamente 
nuevo, con rica cubierta y tres gran-
des y cómodos estantes para libros. 
27778 24 no. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada del Monte. 0, Rabana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
26319 31 no. 
La antipdad, se rotea 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Xos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7074 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor a pre-
cios sumamente reducidos. No se ol-
vide que es el Teléfono A-7974. Ma-
loja, 112, c.isl esquina a Campana-
rio. 
27512 15 d. 
GRAFOFONO VICTOR NLMI, -
ro 5, se vende on 50 po^os con 40 
discos; todo en buen estado. Zulue-
ta 3 3, bijos, esquina a Corrales. 
27568 2?. n. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
Una canastilla fina y compe-
ta para niño, de París, del me-
jor fabricante, se vende con 
gran rebaja, por no necesitarse. 
Informarán en San Igmcio. 54. 
27553 23 n. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27694 27 n. 
E n terciopelo, a ?1 y f],50. 
E n terciopelo do seda, a $2, $2.50ii 
[̂ 3, $3.50 y $4. 
Í L A S D O S 
E S T A C I O M E S " 
NE1PTUMCV2)9 . 
D E S E O ALTOMOVEL F O R D 
por poco dinero a cambio de un 
buen solar en Buena Vista. Tengo 
otros negocios ds enseres y licen-
cias. Razón: Agosta, 17. 
28137 26 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N G R A N 
milor, francés, con una pareja de 
caballos y sus correspondientes 
guarniciones, y además una duque-
sa, un cupé, un .'aetón, dos troncos 
de arreos y una limonera. Todo ca-
si regalado. Egido, 18, moderno. 
28077 26 no. 
S E V E N D E U N F O R D , 1915, en 
estado de trabajo, buen motor, se 
da muy baraW> y está en el garage 
de San Isidro y Compostela. Pre-
gunten por Alemanes. . 
28105 27 no. 
AL TOMO VI DES: E N $1,200 S E 
vende un magnííico Packard, com-
pleto de todo y en $300 un Darrac, 
propio para carro Irdustrial. Infor-
mes: Guardiola, Mcrro, número 28, 
Habana. 
2S0G4 27 no. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un carro de cuatro ruedas, pa-
la reparto de víveres, a propó-
sito también para panadería o 
cualquiera otra industria aná-
loga. Informan: Romañá, Duyos 
y Co., Patria y Zequeira, Cerro. 
27963 28'n. 
A U T O M O V I L M A R C A M E T Z , 
completamente nuevo, se vende ba-
rato por no podarlo atender su 
dueño. Se puede ver en la calle de 
Zanja, esquina a Aramburo, de 12 
a 5 p. m. Informan: Neptuno, 239, 
2S002 n 
27,543 14 
S E V E N D E U X " F O R D , " D E 
muy poco aso. Informarán: Ar-
zobispo, número 3, entre Moreno y 
Parque, pegado al muro de la quin-
ta del Centro Asturiano. 
27881 23 no. , 
AUTOMOVIL OHALMERS D E -
troit, 4 cilindros, 40 HP, magneto 
¡"Bosch" nuevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, doble encendido aca-
bado de a justar y pintar; se vendo 
por necesitar uno de más capaci-
dad. Informan y puede verse en F* 
número 115, entre 11 y 13, Vedado, 
27634 26 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso,caballo y su limo-4 
ñera nueva, en perfecto estado, pue-< 
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
?'500. Dueño: Indusiria, número 
88, altos. 
27603 27 n. 
D E L O S A U T O M O V I L E S F O R D 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129, solo queda 
uno, que se da en proporción. Di-
ríjanse directamente a su dueño, 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
°d-18 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D e ' 
medio uso, recientemente pintado, 
con los cuatro zunchos do goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se da ba-
rato. Chacón, 31. 
27870 26 no. 
iiii i i imimimiiimnumr-ftfmmmr-'-ri 
S E V E N D E N DOS CABALLOS V 
dos coches familiares. Informan en 
la. fábrica de cemento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-4244. V 256^. 
27904 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E PAS-" 
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-i 
dres a la vistá.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
S E V E N D E N BARATAS UNA 
guillotina para cortar papel o car-
tón, ésta tiene un corte de sesenta 
centímetros; una máquina de co-
ser marca Jones, ambas piezas es-
tán nuevas y en muy buenas con-̂  
diciones. G. Suárez. Amargura, nú^ 
mero 63. 
27798 23 no. 
U N M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo, de 3 % caballos, del fabri-
cante Mietz, se vende en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-m. 160. 
27771 25 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay do uso, de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
274'>3 29 n. 
A LOS CAZADORES: S E V E N -
de una escopeta marca Jabalí, ca-
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. L a pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
das horas. 
27737 27 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
los amantes al sport. Se Vende una 
magnífica motocicleta "Excelsior," 
de 12 HP. casi nueva en la mitad de 
su valor, por embarcarse su dueño; 
puede verse a fod,i3 horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Castillo. 
Urge su venta. 
27953 28 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. Informarán: 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 . 3 d< 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l"x6" en la 
fábrica de Cemento "Almendares.'4 
Teléfonos F-2362 y F-4241. 
2'640 24 no. 
S E V E N D E N 
t o s E N S E R E S y A R M A -
T O S T E S d e l A l m a c é n d o 
S e d e r í a , C o m p o s t e l a g 
7 8 . H a y u n a c a j a d e 
h i e r r o , m i d e l ' T O X I ' I O . 
26596 21n. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Egi -
do, 97, Habana. 
26253 7 ,] 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " P E l ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A , 
S e a d m i t i r d e s d e U N P E S O e n a ( i e ! a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d é p ó s i t o a i 
I L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o e m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s o a s a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
« a — — — — ^ 
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LA I NYECCION Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
tro-alemanas y búlgaras continúan 
Estrechándolos y abriéndose paso ha-
cia la famosa llanura de Kossovo. 
Una parte muy considerable del ejér 
cito serbio ya está desmoralizada por 
completo. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
FALLECIMIENTO DE UN NOTA. 
B L E MEDICO 
VICTIMA DEL DEBER 
Madrid, 22. 
; Él reputado médico don Manuel 
jíRodrígnez ha fallecido víctima del 
•deber. 
Encontrándose el notabIe doctor 
practicando algunos análisis en el 
ilnstituto Antirrábico, se Inocu^ al-
Agimos microbios del cólera, fallecicn. 
%lo casi repentinamente. 
Los periódicos se ocupan del asun-
to y dedican grandes elogios aJ doc-
iDor Rodríguez, que puso el deber por 
tencima de la propia vida. 
Toda su familia fué conducida al 
•Lazareto. 
VICTIMAS DEk- FRIO 
3Iadrid, 22. 
RWna intenso frío pn esta capital. 
Ayer fallecieron tres Individuos 
víctimas d<«I frío y del hambre. 
EN HONOR 
UNA 
DE UN POETA 
DE R E Y CONFERENCIA 
SOTO 
La Coruña, 22. 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
de-10 'i' Madrid, el notable poeta 
gallego Antonio BÍey Soto. 
So lo hizo un entusiástico reclbl-
nr ;;ío en el «í«e totmaron parte nu-
gioroeas personas pertenecientes a 
(odas las clases sociales. 
! señor Rey Soto pronunció una 
brillanto conferencia en ©1 Círculo de 
Artoíanos. 
El salón se hallaba completamente 
lleno dp público distinguido en el 
qu*' predominaban eleg^tes damas. 
También asistieron numerosos pro-
fesores y otras personalidades. 
E l sf̂ ñor Rey Soto desarrolló con 
gran elocuencia un tema sobre la 
Su conferencia es de un mérito 
extraordinario. 
El poeta-conferencista escuchó es-
truendosas ovaciones. 
Por la noch1' fué obsequiado con 
un espléndido banquete al que asis-
tieron numerosos comensales. 
PREVISION INGLESA 
E L BANCO DE INGLATERRA EN-
VIA A ESPAÑA VEINTICIN-
CO MILLONES DE PE-
SETAS 
La Coruña, 22. 
Han sido enviados a Madrid vein-
ticiuco millones do pesetas, en libras 
esterlinas. 
Esta cantidad (es remitida a los 
Bancos españoles por el Banco de 
Inglaterra, en previsión, según se di-




E l remolcador "Salvora" está rea-
lizando incesantes trabajos para sal-
var seis barcos que se encuentran 
en peligro. 
Cerca de Cullora ha naufragado 
el vapor "San Juan". 
Uno do los tripulantes logró sal. 
varse. 
.Loh diez restantes perecieron 
ahogados. 
Todos eran vecinos de 'Cabañal, 
pueblo en el que reina ahora conster 
nación. 
En los faiíariores do las casas se 
han desarrollado escenas desolado-
ras. 
Uno de los marineros ahogados 
deja diez niños huérfanos en el ma 
yor desamparo. 
A veinticinco asciende •el total 
ahogados hasta ahor*. 
do 
¡poesía. 
4 0 F O R T A L E Z A S . . . 
9 ( V I E N E ; D E LA P R I M E R A ) 
ÍPRORROGA DEL PARLAMENTO 
INGLES 
i Londes, 22. 
j Mr. Asquitli ha anunciado a la Ca-
ifcnara de los Comunes que el miéroo-
tJes se Introducirá un proyecto de ley, 
prorrofjflndo el Parlamento hasta que 
• leímino la guerra. 
teL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Londres, 22. 
El gobierno ha anunciado la inten-
ción de limitar en lo adelante los fan-
puê tos sobre las rentas. 
EN GALIPOLI 
Londres, 22. 
Las tropas australianas de Nueva 
Zelandia han conquistado nuevos te-
rrenos en Galipoli, ocupando parte de 
la obras subterráneas en Anzaczone, 
matr.ndo a muclios de sus defensores. 
KFSUMENrDE LONDRES 
Londres, 22. 
No hay noticias definidas sobre la 
contestación do Grecia a las demandas 
de los aliados. 
Un despacho de Atenas dice que el 
gabinete está dispuesto a aceptar las 
i(ndicione« de los aliados, excepto 
lina, la que exige.que Grecia participe 
en la guerra. 
Mientras tanto, ha comenzado el 
bloqueo del comercio griego, en el cual 
se dice que ka participado Italia. 
Con la noticia do que los serbios han 
derrotado a los búlgaros al nordeste 
de Prístina, los búlgaros han demora-
do su marcha sobre Monastir. 
Los austro-alemanes están trope-
.ssando con las dificultades propias de 
la estación invernal, lo cual ha desper-
tado más esperanzas entre los aliados* 
Los anglo-franoeses reciben refuer-
ces diariamente. Han desembarcado 
liombres y cañones en Salónica, Parte 
«e estos refuerzos han sido enviados 
ii Monastir, donde se dice que los ser-
bios también se están concentrando y 
amenazando a los búlgaros en Priten 
por ambos lados y renovando la pre-
sión sobre Rumania. 
Dicese que los alemanes están pi-
diendo a Rumania que dé seguridades 
de que continuará su neutralidad, y 
ofreciéndole concesiones con tal de 
que se una a los teutones. 
Créese que no es probable que Ru-
mania entre en la guerra, en vista del 
tran ejército ruso concentrado en 
Bessarabia. 
Los italianos persisten en su ofen-
plva, fortificando sus posicianes alre-
dedor de Goritzia, que no se cree que 
pueda sostenerse mucho más tiempo. 
1^ artillería de los aliados se ha 
mostrado más activa en Flandes y la 
Champagne, lo cual, generalmente, es 
señal de un movimiento ofensivo.̂  
Los rusos se han mostrado inactivos 
desde que reconquistaron ciertos te-
rrenos a lo largo del Styr, con la ex-
cepción de varios ataques d© menor 
Importancia en Dvinsk. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, 22. 
Las listas de bajas ocurridas duran-
te los quince días que terminaron el 25 
de Octubre arrojan un total, en todos 
los teatros del conflicto, de 474 muer-
tos, 837 heridos y 147 desaparecidos. 
E l total do las bajas sufridas por la 
oficialidad desde el principio de la 
guerra asciende a 19,668. 
GRANDES ACONTECIMIENTOS 
E N PERSPECTIVA 
Londres, 22. 
Los corresponsales de Petrogrado 
dicen que son inminentes grandes 
acontecimientos. 
Otra flotilla d^ submarinos ingleses 
se dice que ha llegado al Báltico. 
CHINA Y LOS ALIADOS 
Londres, 22. 
Aludiendo a las relaciones de los 
aliados con China, el Secretario Parla-
mentario de Relaciones Exteriores ha 
dicho que China ha sido aconsejada 
con espíritu amistoso y no hay necesi-
dad de emprender ninguna acción ul-
terior. 
EMPRESTITO BELGA 
La Haya, 22. 
Un perióidico belga anuncia que los 
ministros belgas de Hacienda y Justi-
cia en breve saldrán para los Estados 
Unidos con el pn^iósito de contratar 
un empréstito. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 22. 
Según se comunica oficialmente de 
Montenegro, el ejército de Sanjak fué 
atacado el día 20 por todo el frente, 
con mucha más energía en los ríos 
Drina y Lim. El enemigo fué rechaza-
do por todas partes. 
^Nuestras tropas de Sanjak conti-
núan instalándose allí en nuevas posi-
ciones. 
E L ARIETE ALEMAN 
"Berlín, 22. 
Los alemanes han capturado un to-
tal de cuarenta fortalezas durante la 
guerra: 5 en Bélgica, 12 en Francia, 
15 en Rusia y 8 en Serbia. 
CONTRA LOS ALEMANES 
EN AFRICA 
Ciudad del Cabo, 22. 
Hay indicaciones de una actividad 
renovada contra los alemanes en Ka-
merun, coincidiendo con el principio 




Anúmlase oficialmente que los an-
glo-frarieses han tomado la ciudad de 
Tibati, en la colonia alemana de Ka-
merun, en Africa, como resultado de 
una sorpresa. 
NO V A L E LA RESISTENCIA 
Berlín, 22. 
A despecho do la desesperada resis-
tencia de los serbios, las tropas aus-
ACTIVIDAD NAVAL EN E L BAL 
TICO. 
Copen hagen, 22. 
Una flotilla de submarinos ingleses, 
de diez a veinticinco unidades, que ha 
entrado en el Báltico, parece explicar 
la actividad naval en Cattagal, don ê 
se han visto flotillas de "destroyers" 
alemanes e ingleses. 
Según rumores corrientes, una po-
derosa escuadra inglesa acompañó a 
los submarinos ingleses hasta la en-
trada de Cattagal, en Skaw, punto 
más septentrional en Jutlandia. Los 
barcos más grandes se detuvieron allí 
mientras los "destroyers" conducían 
a los submarinos a Elsenore, desdo 
donde los submarinos, solos, se diri-
gieron al Báltico. 
OFICIAL DE SOFIA 
Sofía, 22. 
E l Primer Ministro Radoslavoff ha 
anunciado que dentro de pocos días 
estarán operando los trenes desde So-
tía a Budapest. 
Oficialmente se anuncia que des-
pués de muy reñidas batallas las tro-
pas búlgaras se han aproximado a 
Pristin desde el Este y el Norte y 
han capturado a 1,800 soldados y a 
medio escuadrón de caballería, 
CONTRIBUCION DE LOS MASO-
" NES. 
Londres, 22. 
Un despacho de La Haya dice que 
los francmasones han donado tres 
millonos de francos para el socorro de 
los prisioneros que se encuentran on 
Alemania, sin distinción de nacionali-
dad ni religión. 
SOCIEDAD SECRETA EGIPCIA 
Washington, 22. 
La Embajada turca ha anunciado la 
ejecución de once miembros de una so-
ciedad secreta egipcia, en Berrut, cu-
yo objeto era, según se dice, el des-
membramiento de Turquía y la crea-
ción de un Estado árabe independien-
te, bajo un4prctectorado inglés. 
La citada Embajada turca dice que 
dicha sociedad se proponía asesinar a 




Dícese de muy buena fuente que uno 
de los más modernos "dreadnoughts" 
! alemanes chocó con una mina en el 
, Báltico, hace tres días, salvándose la 
j t ripulación, con la excepción de 33 
1 personas. 
Ignórase si la mina era alemana o 
. inglesa. 
Se hicieron grandes esfuerzos para 
salvar el barco, pero se hundió lenta-
mente. 
GRAN AGITACION EN ATENAS 
Roma, 22. 
Según un despacho no censurado 
que se ha recibido de Atenas, las tro-
pas recorren las calles y protegen el 
Palacio, por temor de que estalle un 
levantamiento antidinástico. 
E l gabinete se ha constituido en se-
sión permanente. Se va acentuando la 
impresión de que Grecia se verá obli-
gada a ceder a las demandas de los 
aliados. 
D e ia L e g a c 
a l e m a n a i ó n 
L a entrada del valle de Lab ha sido 
forzada por dos partes de Poduyovo. 
Más de seis mil serbios cayeron pri-
sioneros, ocupá-ndoseles, además, 6 
cañones, 4 ametralladoras y nume-
roso material de guerra. En el arse-
nal de Novipasar so cogieron cincuen-
ta morteros de sran calibre y ocho ca 
ñones de lipo viejo. Los ataques de 
la retagruardia «erbia cerca de Soca-
nica fueron rechasados. 
Los alemanes rechazaron un débil 
avance intentado por los rusos contra 
el cementerio de Illuxut al Noroeste 
de Duenaburg. 
Entre el Mosa y Mosella, en la 
Champagne, y al TTste de Nunevllle, 
la artillería enemiga está muy acti-
va. 
Habana. Novieralne 22 de 1915. 
De! Consulado Genera! 
de Austria Hungría 
INTXWMES OFICÍALES D E L CUAR-
T E L GENEKíVL ALSTROHUNGAKO 
en todos lados on sus antiguas posi 
C if r"_,n. 
SERBL4.: 
Las tropas austro-húngaras, a 
largo de la provincia serbia de San 
dsfeik, fueron ovacionadas por la po 
blación mahometana. 
E n el Oeste de Serbia la vanguar 
dia avanzó hasta Kova Veros y Sje 
nica. Un desftacamento atravesó Yan 
kovaka a una altur* de 1.931 metros 
Una división alemana ganó el dis 
trito de Rasga, y al Sureste de ello 
los austro-húngaros están combatien 
do al pie de \os montes Kojaonik Pía 
nina. Divisiones aiemanas-búlgaras 
avanzan por el distrito Pistrina. 
Habana, 22 de Noviembre 1915. 
I T A L I A : 
Los ataques italianos contra 
frente del Isonzo, Cracasaron. L a ciu 
dad de Goerz fué nuevamente bom 
bardeada. 
Aviadores austro-húngaros dejaron 
raer bombas sobre Verona, Vicenza 
Triocsmo-, Udine y Carvignano. 
S E R B I A : 
Los ejércitos aliados teutones es 
tán echando a los serbios de la úl 
tima sección del antiguo territorio 
serbio. 
Una brigada austríaca hizo dos n 
serbios prisioneros. 
Habana, 21 Noviembre de 1915. 
I T A L I A : 
Los italianos renovaron sus ataques 
en el frente del río Isonzo, especial-
mente contra Goers, bombardeando 
sin interrupción la cabeza de puente 
de esta ciudad. También bombardea-
ron la ciudad de Goers, causando in-
cendios y pérdidas de vidas en el ele-
mento civil. E n total, los italianos 
arrojaron tres mil proyectiles sobre 
la parte civil de la ciudad. 
Los ataques italianos en el sector 
Norte de las alturas de Doberdo, al 
Norte de la cabeza de puente de 
Goers y contra Sera, Versío y 
Flitsch, fracasaron todos. 
Los austro-húngaros se mantirnen 
Accidente ferroviario 
Macón, Georgia, 22. 
A consecuencia de un choque en el 
Ferrocarril Central do Georgia, dice 
se que han perecido diez personas. 
F u e g o en P a r í s 
París, 22. 
Gracias a la prontitud con que acu 
d.cion los bomberos, se impidió un 
p*r¡'ico en la famesa tienda y ba^ar 
1 miniado "Ron Marché", que a la sa-
zón se hallaba llena de parroquianos 
Todos pudieron escapar, y los bonv 
heros también salvaron a unos 90 
soldados heridos que ocupaban parte 
del edificio. 
V a p o r l l e g a d o 
. .Nueva York, 22. 
Ka entrado en este puerto sin no 
dad el vapor "Times", procedente de 
Ca'bariéoi. 
San U A z / v R - O V ^ 
l o o p 
ê instrucción Púbiica E S £ S S S í ? 5 
Ja tiene Martín; Ibarra en Arr^1!1^ 
LA S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico y porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios y avisando a diario la existencia de un negocio o de un artículo. 
Para calcular el ntlmero de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el cafi, lo piden a l vecino más próximo o, 
a l dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque pro-
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios. 
E a cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer tarde falleció en Matanzas el 
catedrático de aquel Instituto de se-
gunda enseñanza, L . Blanchet. 
Tan sensible nuava fué comunica-
da telegráficameiue a Ja Secretaría 
.ti ramo por el Director de aquel 
¡entro docente, aenor Domingo Ru-
liffoL 
En paz descanse e1 benemérito pro-
fesor. 
RENUNCIA 
Ha renunciado ui nombramiento 
con que fué designada por la Se-
cretaría de Instrucción Pública para 
:a cátedra de Anatomía, la señora 
Adela Menéndez, con el carácter de 
Profesional. 
Esta plaza quedó desierta en las 
recientes oposiciones de que fué ob-
jeto. Proba'olemeníd, por dificultades 
para esa provisión interina, tenemos 
noticias (que sstlmamos fidedignas) 
de que será confiada la clase a otra 
Profesora del Claustro de nuestra 
Normal de Maestros.. 
Desconocemos aún la combinación, 
algo difícil, a que esta incidencia da-
rá lugar. 
CONVOCATORIA 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica está ya ultimada la preparación 
de la convocatoria que ha de publi-
carse en breve en la Gaceta Oficial, 
para proveer por oposición las Auxi-
liarías en el Profesorado de las Nor-
males de Maestros ce esta capital, de 
uno y otro sexo. 
Creemos sea diferida su publica-
ción hasta tener ultimados los res-
pectivos Tribunales que han de Juz-
gar los ejercicios. 
ADQUISICION D E OBRAS 
Hoy ha eldo adquirida por la Se-
cretaría del ramo una nueva colec-
ción seleccionada de obras propias 
para las Biblíotsjas de las Escuelas 
Normales de esta capital. 
Se aproxima ya a cinco mil el nú-
mero de volúmenes adquiridos para 
ese objeto. 
D e l a S e c r e t a 
ESPOSA ABANDONADA 
lia señora Adolfina Díaz de López, 
vecina de Virtudes 28, acusó a su es-
poso Ricardo López Campos, de ha-
berla abandonado desd'e hace seis me-
ses. 
ROBO DE UN RELOJ 
Angel Núñez Gómez, vecino de Vi-
ves 155, denunció que de la planta 
eléctrica de Rincón de Melones, don-
de trabaja, le han robado un reloj 
valuado en 15 pesos. 
POR ESTAFA 
Ante la Policía Secreta prestó fian-
za de cien pesos para podor gozar 
de libertad provisional, José Cao Cao, 
vecino de Agriaicato 30, que estaba 
acusado de un delito de estafa, por 
Dolores Gutiérrez, vecina do San 
Cristóbal letra E . 
SE MUDO 
Manuel Esquivel Pérez, vecino de 
San aRfael 48, denunció que un indi-
viduo niombrad'o Paulino López Isla, 
que le encargó la hechura de un par 
de zapatos, le ordenó fuera a cobrar-
los a Industria 136 y al efectuarlo, 
se encontró con que ya se había mu-
dado. 
NO T I E N E FONDOS • 
Antonio Rivera López, vecino de 
San Rafael 48, denunció que un inHi-
nomibrado Emilio Salazar, le entregó 
dos checks contra el Banco Español, 
por valor de cinco pesos cada uno, y 
que al ir a hacerlos efectivos, fué 
informado de que no tenía fondos. 
HURTO DE DINERO 
A Maniuel Loiro Rivas, vecino do 
Villegas 89, le hurtaron dos billetes 
de a cinco pesos americanos, sospe-
chando que el autor lo fuera José 
Gómez, vecino de la misma calle. 
ranjo. % 
HALLAZGO DE UNA MALfrp 
dar ' ^ 
j. : 
que en la mañana de ayer & 
en la azotea de su domicilio - a - ^ ^ 
leta y otros efectos -
AmeJia Bustamamte, 
yo número JL5,̂  participó a la Pol^ 
sustraídbs a Luz María Herrê 011 
MAL CAMBISTA 
Mairceilina Méndóz Quintero 
na de Jesús María número 23 7" 
nuncio a la Policía que José Fiel ir 
rando so ha apropiado de cincueml 
seis pesos oro español que le entnw 
para convertirlos en moneda cul̂  
NIÑA HERIDA 
Î a niña María Luisa Martínez Ifo, 
tado, de 2 años y medio de edad 
vecina de Armas núm. 19, en ^rü 
bora, al caerse en la esquina de 
domicilio sufrió la fractura de la (j* 
vícula izquierda. S 
í í i i i a í e n í i r i f i i 
Guantánamo, Noviembre 22. 
Prepárase en esta ciudad un hom». 
naje al licenciado Emilio CJUgaa (W 
rra, cónsul general do la RepúbU» 
en España, a su Uagafla a esta clud&í 
Ha sido nombrada una Comisión ¿i 
efecto. Informaré por corresponden, 
cia. L a Comisión de carreteras » 
Santiago y Guantánamo, activa ]ol 
trabajos en pro da resultados favor»! 
bles. 
García. 
l a i í e S i e í í r S l i r 
profesor 
(¡Por telégrafo) 
Matanzas, Noviembre 22. 
Acaba de fallecer el Ilustre cate-
drático del Instituto de Segunda En-
señanza, doctor Emilio Blanchet, per. 
sona estimadísima en esta sociedad̂  
_ E l Corresoonsal. 
D e l a J u d i c i a l 
P o r lo s J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n 
TITULOS EXTRAVIADOS 
O SUSTRAIDOS 
Por cil Pan American Express, el 
día 18 del actual José Rodríguez! 
Alonso, vecino de Compostela númoro 
5, remitió a M. Pérez Ruáz, de Santa 
Clara, un paquete conteniendo bille-
tes de la Lotería Nacional por valor 
de $320, y como dicho señor no los 
ha recibido, so estima perjudicado. 
Sospecha del empleado del express, 
Francisco Muñoz* 
JINETE LESIONADO 
Al caerse del caballo que montaba, 
en la esquina de Cristina y Castillo 
y pasarle la rueda de una guagua, 
Enrique Seurí Fernández, vecino de 
22 y 23, en el Vedado, sufrió una 
herida grave en el dedo pulgar do la 
mano izquierda y fenómenos de shock 
tramnálico. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el dbetor Jiménez Ans-
ley. 
DENUNCIA 
Generosa Miranda, de 17 años de 
edad, vecina de Maloja entre Lealtad 
y Escobar» acusó ayer ante el Juez 
de la Sección Segunda a Cesar Ma-
rroquin. vecino de Obrapía núm. 85. 
UNA MULA EN LITIGIO 
El vecino de la finca "Las Torres", 
Alejandro Paredes y Sigadc, puso en 
POR FALSOS INFORMES 
El agente Leopoldo de la Barrera 
detuvo a Miguel Fernández Revuelta, 
vecino de Línea y D, en el Vedado, 
por estar acusado de falsos informes. 
Quedó en libertad!, mediante fianza 
de 25 pesos. 
Por ia misma causa fué detenido 
también por el propio agente, Adria-
no Suárez Prieto, vecino de Aguila 
225. Por haber prestado fianza, que-
dó en libertad1 provisional. 
POR ROBO 
Acusado de un delito de robo, fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, Sera-
fín Mangiote Carraitalá, el cual fué 
detenido por el agente Femando 
Chüe. 
POR ESTAFA 
Paulino Sterling Valdés, de Martí 
79, en Marianao, fué detenido por 
los agentes Núñez y Espino, por es-
tar aicusado de estafa, 
i i Ñ O p E i r 
Hemos recibido varias cartas, de 
los vecinos de las calles de Cintra y 
Reyes en su salida a la de Atocha, 
(Cerro), lamentándose del mal es-
tado en que se encuentran las men-
cionadas calles, en las que faltan las 
aceras y en cuanto empieza a llover 
se ponen intransitables. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, para ver si pueden 
atendidos estos vecinos del barrio 
del Cerro. 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N DE AYER: 
N O V I E M B R E 22 
$ 1 2 . 0 5 0 , 7 2 . 
Especialista en arreg'o de au-
tomóviles, Magnetos-Dinamos, 
arranque y alumbrado elétrícfl 
Carga de acumuladores. 
Reparaciooss. 
S a n L á z a r o 2 ^ . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
